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VORBEMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht » in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der «Statistischen Monatszahlen », die für 112 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 64-109 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden . . . . . . . . . . . . . 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe ......... . 
Dasselbe falls die Schätzung von Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
Metrische Tonne .. 
Tonnen-Kilometer . 
Tera-Kalorie . 
Kilowattstunde 
Million 
Milliarde ... 
Deutsche Mark 
Französischer Franken . 
Neuer Französischer Franken= 100 Ffr 
Lire ...•.•. 
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A VERTISSEMENT 
Le « Bulletin generat de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement !es chiffres !es plus recents concernant l'evolution 
economique a court terme dans !es Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a l'observation conjoncturelle. 
11 comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant les dernieres donnees dispo-
nibles pour 112 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour le 
Royaume-Uni, !es Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, Ies donnees sarroises sont comprises dans 
!es chiffres mensuels de l'Allemagne federale- sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans Ies series mensuelles alle-
mandes pour Ies indicateurs 64 a 109 (commerce exterieur, 
finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du Iecteur est attiree sur le fait que les donnees 
des dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc sus-
ceptibles de modifications dans !es editions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de la derniere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, !es donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 
dito, dans le cas ou I'estimation est faite par !'Office 
Statistique des Communautes Europeennes 
tonne metrique 
tonne-kilometre 
tera-calorie 
kilowatt-heure 
million 
milliard 
Deutschmark 
franc fran~ais 
nouveau franc fran~is = 100 Ffr 
Lire 
florin 
francbeige 
franc luxernbourgeois 
dollar 
Iivre sterling 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-Union. 
Assoziierte Übersee-Gebiete . . . . . . . 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Überseeische Departements . . . . . . . . . 
Europäische Atomgemeinschaft . . . . • . • 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
UEBL-BLEU 
AOM 
PTOM 
DOM 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Pays et Territoires associes d'Outre-Mer 
Departements Outre-Mer 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
EURATOM 
EGKS-CECA 
EWG-CEE 
SAEG-OSCE 
Communaute Europeenne de !'Energie Atomique 
Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier 
Communaute Economique Europeenne 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
AKTIENKURSINDEX 
DEREWG 
Das SAEG veröffentlicht künftig in Tabelle 109 seines 
Allgemeinen Statistischen Bulletins einen Aktienkurs-
index für die Gesamtheit der EWG-Länder. Dieser 
Gesamtindex der EWG wird aus den nationalen 
Indizes errechnet, wie sie in derselben Tabelle nach 
Umrechnung auf eine einheitliche Basis (Durchschnitt 
des Jahres 1958 = 100) aufgeführt sind. Er stellt den 
gewogenen Durchschnitt dieser Einzelindizes nach 
einer Laspeyres-Formel dar. 
Die bei der Gewichtung der Angaben der einzelnen 
Länder verwendeten Gewichte sollen die relative 
Bedeutung der verschiedenen Märkte im Basisjahr 
(d.h. im Jahre 1958) ausdrücken. Das börsenbewertete 
Kapital am 31.12.1958 der Gesellschaften mit Sitz in 
dem betreffenden Staatsgebiet, deren Aktien zur 
Börsennotierung zugelassen sind, dürfte in dieser 
Hinsicht der geeignetste und zugleich in den meisten 
Fällen am leichtesten verfügbare Maßstab sein (1). 
Um sie vergleichbar zu machen, sind die Börsenkurse 
anhand der mit dem Internationalen Währungsfonds 
vereinbarten offiziellen Paritäten in Gold umgerechnet 
worden. Das Gewichtungssystem wird also nur 
anläßlich der offiziellen Paritätsveränderungen geän-
dert (2). 
Die Ursachen möglicher Ungenauigkeiten sind wie 
bei allen Durchschnittsberechnungen hauptsächlich 
auf die Bedingungen zurückzuführen, unter denen sie 
errechnet worden sind. 
1. Die Bestandteile, das heißt die nationalen Indizes, 
müssen nicht immer genau repräsentativ für die 
Entwicklung der Aktienkurse auf den betreffenden 
Märkten sein. 
2. Die Basiszeiträume der nationalen Indizes sind 
nicht einheitlich. Deshalb müssen diese Indizes, 
bevor sie verwandt werden, auf eine gemeinsame 
Basis bezogen werden. Diese Umrechnung wirkt 
sich in gewissem Grade auf den Wert der Indizes 
aus. 
1) Siehe Quellenverzeichnis (Anhang I) 
2) Siehe Tabelle II 
NOTE 
STATISTIQUE 
3 I J ' 3 3 ~ · &3 ('· 
INDICE DU COURS 
DES ACTIONS C.E.E. 
L'O.S.C.E. publie desormais dans le tableau 109 de 
son Bulletin general de statistiques un indice du cours 
des actions pour l'ensemble des pays-membres de la 
Communaute. Cet indice general C.E.E. est calcule 
a partir des indices nationaux tels qu'ils figurent au 
meme tableau transformes sur une base uniforme, 
moyenne 1958 = 100. 11 represente la moyenne pon-
deree de ces indices particuliers suivant une formule 
de type Laspeyres. 
Les poids utilises dans la ponderation des donnees 
nationales tendent a exprimer l'importance relative 
des differents marches a l'epoque de base c'est-a-dire 
en 1958. La capitalisation boursiere au 31.12.1958 des 
actions cotees de societes ayant leur siege sur le ter-
ritoire national a semble a cet egard le critere a la fois 
1e mieux adapte et dans la plupart des cas le plus aise-
rneut disponible (1). De maniere a etre rendu compa-
rables, les capitalisations boursieres sont converties 
en or a l'aide des parites officielles declarees au Fonds 
Monetaire International. Le systeme de ponderation 
n'est donc modifie qu'a l'occasion des ajustements 
monetaires officiels (2). 
Les principales sources d'imprecisions possibles 
tiennent, comme dans le cas de toutes moyennes, aux 
conditions dans lesquelles celles-ci sont etablies. 
1. Les composantes, c'est-a-dire les indices nationaux, 
peuvent ne pas toujours etre exactement represen-
tatives de l'evolution du cours des actions sur les 
marches qu'ils concernent. 
2. Les periodes de base varient d'un indice national a 
l'autre. Aussi, avant d'etre utilises, ces indices 
doivent-ils etre ramenes a une base commune. Or, 
cette transformation affecte dans une certaine me-
sure la valeur des indices. 
1) Voir sources annexe I 
2) Voir tableau II 
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3. Die für die Gewichtung der Einzelangaben ver-
wendeten Gesamtwerte des börsenbewerteten Ka-
pitals sind von verschiedenen Stellen aufgrund 
unterschiedlicher Methoden ermittelt worden (1). 
Sie geben also die Bedeutung der verschiedenen 
Märkte nur annähernd wieder. 
4. Diese in Landeswährung ausgedrückten Gesamt-
werte des börsenbewerteten Kapitals müssen zu 
Vergleichszwecken auf einen gemeinsamen Maßstab 
umgerechnet werden. Keiner der verfügbaren 
Maßstäbe ist allerdings völlig zufriedenstellend. Die 
Kurse auf dem Devisenmarkt sind in dieser Bezie-
hung kaum geeigneter als die (schließlich zugrunde-
gelegten) offiziellen Paritäten, an die sie sich eng 
anlehnen. 
Trotz dieser möglichen Ungenauigkeit dürften die 
von diesem Index zu erwartenden Ergebnisse in sehr 
vielen Punkten den Erwartungen entsprechen, denn 
das Prinzip eines Durchschnitts, der nach dem vom 
SAEG angenommenen Verfahren errechnet ist, bietet 
praktisch die gleichen Vorteile wie jede andere Metho-
de, die auf einer Auswahl im europäischen Rahmen 
beruht. 
Das Verfahren des SAEG läuft nämlich darauf 
hinaus, daß für jede Börse der Wert der im Basis-
zeitraum notierten Aktien zu jedem Berechnungszeit-
punkt ermittelt wird; dabei werden die fortlaufenden 
Werte des Index des betreffenden Landes mit dem 
Betrag des jeweiligen Wertpapierbestandes multi-
pliziert. Durch Addition dieser Einzelergebnisse erhält 
man den Kurswert eines europäischen Wertpapier-
portefeuilles, dessen Veränderungen, in Indexform 
ausgedrückt, genügend repräsentativ für die Entwick-
lung des europäischen Aktienmarktes erscheinen. 
Die Ergebnisse der vom SAEG durchgeführten Be-
rechnungen sind für die Zeit von Januar 1959 bis Okto-
ber 1962 in Anhang li I zusammengestellt. Die graphische 
Darstellung der Entwicklung aufgrund der ermittelten 
Angaben ist in Anhang IV zusammen mit der Ent-
wicklung der nationalen Aktienkursindices wieder-
gegeben und in Anhang V im Vergleich zur Entwick-
lung der Indices für Großbritannien und die Vereinig-
ten Staaten d~rgestellt. 
1) Siehe Anhang I 
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3. Les capitalisations boursieres utilisees pour la 
ponderation des donnees particulieres ont ete de-
terminees par des organismes differents suivant des 
methodes diverses (1). Elles ne font donc ressortir 
qu'approximativement l'importance relative des 
differents march6s. 
4. Exprimees en monnaies nationales, ces capitalisa-
tions boursieres, pour etre comparees, doivent 
etre converties en un etalon commun. Or aucun des 
etalons disponibles n'est entierement satisfaisant. 
Les cours sur le march6 des changes n'offrent a cet 
egard guere plus d'avantages que les parites officiel-
les (finalement adoptees) auxquelles ils sont etroi-
tement lies. 
En depit de ces imprecisions possibles, les resultats 
a attendre d'un tel indice apparaissent sur bien des 
points satisfaisants car le principe d'une moyenne 
etablie selon le prorede adopte par l'O.S.C.E. offre 
sensiblement les memes avantages que tout autre 
methode basee sur un echantillon europeen. 
En effet, le prorede de l'O.S.C.E. revient a degager, 
pour chaque bourse, la Valeur atteinte a chaque date 
de calcul par le portefeuille d'actions cotees a l'epoque 
de base en appliquant les valeurs successives de 
l'indice national au montant du portefeuille considere. 
En additionnant ces resultats particuliers, on obtient 
la valeur d'un portefeuille europeen dont les variations, 
sous forme d'indice, apparaissent suffisamment repre-
sentatives de l'evolution du march6 europeen des 
actions. 
Les resultats des calculs effectues par l'O.S.C.E., 
portant sur la periode janvier 1959, octobre 1962, sont 
rassembles a l'annexe III. L'evolution graphique des 
donnees obtenues est representee a l'annexe IV, con-
frontee a celle des indices nationaux, a l'annexe V, 
comparee a celle des indices Royaume-Uni et Etats-
Unis. 
1) Voir annexe I 
ANHANG I 
GESAMTWERT DES BÖRSENBEWERTETEN 
AKTIENKAPITALS VON GESELlSCHAFfEN 
MIT SITZ IM STAATSGEBIET DER 
EINZELNEN MITGLIEDSLÄNDER 
Quellen 
Deutschland : 
Statistisches Bundesamt, Statistische Berichte Nr. 
VII/27/46, 22 Februar 1960. 
Kurs börsennotierter Aktien am Ende des Monats 
Dezember 1958, « Nominalkapital » multipliziert mit 
« Durchschnittskurs ». 
Stammaktien von Gesellschaften mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland (ohne Saargebiet und 
·Berlin). Die Aktien der « Allgemeinen Elektrizitäts-
Gesellschaft» und der « Pintsch Bamag AG» sind 
jedoch einbezogen. 
Frankreich : 
Jahresbericht des Conseil National du Credit. 
Kurswert der französischen Dividendenpapiere, die 
an der Pariser Börse notiert werden. Alle Makler 
(agents de changeund courtiers). 
Italien: 
Paolo Pelleri : Le Borse italiane ed estere nel 1958, 
Bancaria 1959, tavola 9. 
Gesamtwert der an den Effektenbörsen im Jahre 1958 
notierten Aktien (auf Basis der Abrechnungskurse). 
Niederlande : 
Maandschrift van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Juli 1962, tableau 0. Geld en kredietwezen, 
koerswaarde. 
Stammaktien an der Effektenbörse von Amsterdam 
amtlich notierter niederländischer Gesellschaften. Bör-
senkurswerte zum Monats- bzw. Jahresende. 
Belgien:. 
Die Zahlen werden direkt vom Institut National de 
Statistique mitgeteilt. 
Börsenbewertung am ersten Börsentag des Jahres 
1959 der (in Brüssel und Antwerpen) börsennotierten 
Aktien belgiseher Gesellschaften.· 
Luxemburg: 
Die Zahlen werden direkt von der Societe de 1a Bourse 
de Luxembourg mitgeteilt. 
Börsenkurswert am 31.12.1958 der Aktien luxem-
burgischer Gesellschaften, die an der Börse in Luxem-
burg notiert werden. 
ANNEXE I 
CAPITALISATIONS BOURSIERES DES 
ACTIONS COTEES DE SOCIETES AYANT 
LEUR SIEGE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
DE CHACUN DES PAYS MEMBRES 
Sources 
Allemagne: 
Statistisches Bundesamt, Statistische Berichte Nr. 
VII/27/46, 22 fevrier 1960. 
Kurs börsennotierter Aktien am Ende des Monats 
Dezember 1958, « Nominalkapital » multiplie par 
« Durchschnittskurs ». 
Actions ordinaires de societes ayant leur siege dans 
la Republique federale d' Allemagne (Sarre et Berlin 
exclus). Sont neanmoins comprises les actions de 
« Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft und Pintsch 
Bamag A.G. » 
France: 
Rapport annuel d~ Conseil National du credit. 
Capitalisation boursiere des valeurs fran~aises a 
revenu variable cotees a la Bourse de Pa:r:is. Agents 
de change et courtiers. 
Italie: 
Le Borse italiane ed estere nel 1958, Bancaria 1959, 
par Paolo Pelleri, tavola 9. 
Valeurtotale des actions cotees dans les bourses des 
valeurs en 1958 (sur labasedes cours de compensation). 
Pays-Bas: 
Maandschrift van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Juli 1962, tableau 0. Gelden kredietwezen, 
koerswaarde. 
Actions ordinilires de societes neerlandaises cotees 
officiellement a la bourse des valeurs d' Amsterdam. 
Capitalisation boursiere en fin de periode. 
Belgique: 
Chiffres obtenus directement de !'Institut National de 
Statistique. 
Valeur boursiere au premier jour boursier de 1959 
des actions de societes belges cotees en bourse (Bruxel-
les et Anvers). 
Luxembourg : 
Chiffres obtenus directement de la Societe de la Bourse 
de Luxembourg. 
Valeur boursiere au 31 decembre 1958 des actions 
de societes Luxernbourgeoises cotees a la Bourse de 
Luxembourg. 
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ANHANG II 
KURSWERT BÖRSENNOTIERTER 
AKTIEN VON GESELLSCHAFfEN 
MIT SITZ IM 
STAATSGEBIET DER EINZELNEN 
MITGLIEDSLÄNDER (1) 
Stand vom 31.12.1958 
Beträge 
in 
Land Landeswährung 
Pays Montants en 
monnaies 
nationales 
Deutschland (B.R.) (Mio DM) 40 271 
France (Mio NFfr) . 50 500 
Italia (Mrd Lit.) . 3 837,2 
Nederland (Mio Fl) 20 879 
Belgique I Belgie (Mrd Fb) 147,91 
Luxembourg (Mio Flbg) 10 292 
EWG/CEE 
ANNEXE II 
CAPITALISATIONS BOURSIERES DES 
ACTIONS COTEES DE SOCIETES 
AYANT LEUR SIEGE SUR LE 
TERRITOIRE NATIONAL DE CHACUN 
DES PAYS MEMBRES (1) 
Donnees au 31.12.1958 
Verwendete Gewichtungen 
Ponderations retenues 
von Ende Dez. 1958 bis Febr. 1961 ab März 1961 
de fin dec. 1958 a fev. 1961 a partir de mars 1961 
in Tonnen Gold in Tausendstel in Tonnen Gold in Tausendstel 
en tonnes d'or en milliemes en tonnes d'or en milliemes 
8 520,9 277,00 8 946,9 284,66 
9 090,0 295,50 9 090,0 289,21 
5 456,1 177,37 5 456,1 173,59 
4 882,8 158,73 5 125,6 163,08 
2 628,8 85,46 2 628,8 83,64 
182,9 5,94 182,9 5,82 
30 761,5 1 000,00 31430,3 1 000,00 
(I) Ausgedrückt in Tonnen Gold zu den offiziellen Paritäten und in Tausendstel 
des Gesamtbetrages 
(I) Exprimees en tonnes d'or aux parites officielles et en milliemes du total 
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ANHANGIII ANNEXE III 
AKTIENKURSINDEX INDICE DES COURS DES ACTIONS 
Durchschnitt 1958 = 100 moyenne 1958 = 100 
Monat I Deutschland' I I Nederland I 
Belgique I I Gemein- I U "td \ United Mois (B.R.) France Italia Belgie Luxembourg schaft . K~1 ~ m I States Cvmmunaute g 0 
1959 I 130 113 120 128 111 111 121 118 120 
II 132 115 124 128 108 110 123 121 119 
III 132 115 130 127 107 109 124 121 122 
IV 140 119 143 137 108 113 131 126 123 
V 149 126 145 143 116 117 138 131 126 
VI 166 129 150 144 118 117 144 131 126 
VII 189 133 162 131 119 123 152 129 130 
VIII 213 141 176 154 123 124 168 140 129 
IX 202 141 165 151 117 121 161 137 126 
X 192 148 165 151 117 122 161 157 124 
XI 202 158 177 157 118 126 170 161 125 
XII 211 159 183 170 117 126 176 172 129 
1960 I 219 152 193 177 121 136 179 171 127 
II 221 152 190 167 116 132 177 168 121 
III 217 148 187 167 110 129 174 169 120 
IV 225 154 194 178 111 131 181 160 121 
V 241 156 205 180 107 132 188 165 120 
VI 278 162 228 204 112 139 208 161 124 
VII 299 167 238 200 115 140 217 161 121 
VIII 328 174 280 209 118 146 226 170 122 
IX 327 172 301 201 115 139 237 168 120 
X 314 163 272 198 112 139 225 182 115 
XI 301 162 245 197 109 139 215 162 119 
XII 295 165 228 193 103 136 211 164 122 
1961 I 291 172 250 201 105 140 218 170 128 
II 288 182 266 214 112 144 225 179 133 
III 285 193 261 220 119 155 229 186 137 
IV 291 ~97 262 231 119 154 234 191 141 
V 306 198 278 228 126 159 241 188 143 
VI 309 199 284 213 124 156 241 173 142 
VII 282 185 263 199 121 152 223 168 140 
VIII 269 185 264 197 118 150 219 161 145 
IX 256 180 252 194 116 147 211 159 142 
X 262 178 261 198 115 145 214 155 145 
XI 281 190 263 199 116 146 224 157 151 
XII 271 197 248 200 118 146 221 160 154 
1962 I 266 196 242 199 121 148 218 160 149 
II 262 205 241 207 121 149 220 161 150 
III 260 218 244 209 125 151 225 157 151 
IV 252 226 235 199 124 149 221 165 146 
V 231 215 237 181 122 145 210 149 137 
VI 209 200 220 161 115 138 192 143 119 
VII 203 199 217 170 115 135 191 148 121 
VIII 195 205 218 169 117 134 190 162 124 
IX 193 204 209 167 118 132 195 157 124 
X 176 195 191 157 114 128 182 
XI 
XII 
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ANLAGE IV 
INDEX DER AKTIENKURSE 
EWG UND MITGLIEDSTAATEN 
· ANNEXE IV 
INDICE DU COURS DES ACTIONS 
CEE ET PAYS-MEMBRES 
3~;--------------------r-------------------r-------------------+-------------------4 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 • I I I 
ANLAGE V 
INDEX DER AKTIENKURSE 
EWG, VEREINIGTES KÖNIGREICH, 
VEREINIGTESTAATEN 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ANNEXE V 
INDICE DU COURS DES ACTIONS 
CEE, ROYAUME-UNI, ETATS-UNIS 
2~-r-------------------r-------------------+-------------------;----------------~_, 
100~--------------------~-------------------r--------------------+--------------------; 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1· I I I I I 
1959 1960 1961 1962 
STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
1. Indice general de Ia production industrielle 
(a I'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinschaft I I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia Nederland Belgic c) Luxembourg Communaute Kingdom States 
ou mois d) 
1954 74 73 b) 76 87 91 86 75 92 
1955 86 80 b) 83 94 100 96 85 105 
1956 92 88 b) 90 98 107 103 92 108 
1957 97 96 b) 97 100 107 104 97 109 
1958 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 104 b) 111 112 105 104 108 105 114 
1960 121 116 b) 129 127 112 114 121 113 118 
1961 129 122 b) 143 130 117 117 129 113 118 
1959 X 116 109 118 118 112 107 114 115 113 
XI 123 117 123 115 117 112 121 118 112 
XII 118. 120 121 118 111 112 119 108 117 
1960 I lll 115 119 121 107 113 114 114 122 
II 115 114 125 125 114 111 117 117 122 
III 120 112 131 126 117 114 120 121 122 
IV 121 117 132 132 115 115 122 112 121 
V 124 117 135 140 115 117 125 117 119 
VI 124 120 138 135 114 115 125 112 118 
VII 113 110 132 122 96 114 115 102 111 
VIII 112 78 106 114 106 110 101 96 115 
IX 127 117 134 128 118 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 117 115 125 121 118 
XI 135 127 136 130 119 115 132 119 115 
XII 126 124 132 129 103 110 126 112 110 
1961 [ 123 e) 119 131 130 83 115 122e) 113 111 
[[ 127 123 139 131 121 115 128 118 112 
III 130 124 140 135 124 118 130 119 113 
IV 133 124 144 139 122 120 132 114 117 
V 132 127 146 133 124 123 133 113 117 
VI 130 126 147 132 123 119 132 118 120 
VII 119 112 145 122 99 118 121 108 114 
VIII 116 82 113 115 113 115 106 91 119 
IX 131 119 148 128 121 115 130 116 122 
X 132 126 150 134 124 116 133 118 125 
XI 138 134 156 132 126 116 139 119 125 
XII 134 134 152 133 121 109 136 lll 124 
1962 I 125 127 152 133 120 108 131 111 123 
Jl 131 131 157 138 123 112 136 118 126 
Ill 130 129 157 133 123 112 135 121 129 
IV 138 134 160 139 125 116 140 112 128 
V 139 135 164 138 127 113 141 118 128 
VI 139 134 157 140 124 114 140 116 130 
VII 125 122 159 124 107 111 129 122 
VIII 123 88 
I 
124 123 (117) 107 113 126 
IX 138 129 158 135 116 
a) Ohne Saarland. 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Erweiterter Index, monatlich verfügbar ab 1959 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Indice elargi. disponible mensuellement a partir de 1959 
d) Einschl. Saarland 
e) Ab 1961 revidierte Reihe 
d) Sarre comprise 
e) Serie revisee a partir de 1961 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle • (B.R.) a) France Italia ou mois 
1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1961 102 107 122 
1960 X 97 106 112 
XI 107 112 126 
XII 100 109 124 
1961 I 101 107 120 
II 103 112 121 
II1 101 109 120 
IV 103 110 117 
V 106 11S 118 
VI 103 110 120 
VII · 97 98 120 
VIII 98 91 111 
IX 97 lOS 130 
X 103 111 130 
XI 110 118 131 
XII 106 110 126 
1962 I lOS 109 12S 
II 104 110 127 
111 102 110 123 
IV lOS 112 122 
V 104 119 121 
VI 106 113 119 
VII 99 107 120 
VIII 97 99 110 
IX 101 109 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I 
. oder Monat 1 Deutschland 1 Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 109 103 112 
1960 123 112 131 
1961 132 117 145 
1960 X 129 11S 134 
XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 124 c) 11S 132 
II 129 120 140 
II1 133 121 142 
IV 137 122 147 
V 135 12S 149 
VI 133 124 lSl 
VII 122 109 148 
VIII 118 77 113 
IX l3S 116 ISO 
X 13S 123 1S2 
XI 140 131 IS8 
XII 136 131 lS4 
1962 I 126 124 ISS 
II 133 129 159 
111 133 126 161 
IV 141 132 16S 
V 142 133 169 
VI 142 132 161 
VII 127 120 162 
VIII 12S 82 124 
IX 142 127 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
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2. Indice de Ia production des industries extractives 
1958 = 100 
Belgique United I Nederland I Belgia I I Gemelmchaft I Luxembourg Co"'i,')naute Kingdom 
104 86 97 99 
113 86 101 102 
112 84 108 105 
116 89 lOS 102 
118 91 102 109 
114 79 101 104 
113 60 97 101 
114 91 97 107 
119 92 106 106 
12S 90 112 106 
116 91 116 109 
109 88 113 106 
108 69 112 97 
99 81 114 96 
107 86 109 102 
113 88 103 107 
11S 89 110 l13 
113 88 107 108 
110 8S 101 107 
107 78 96 106 
98 80 96 105 
110 87 98 107 
112 89 88 1&9 111 89 87 1 8 
104 67 89 100 
100 86 
104 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
3. lndice de Ia production des 
industries manufacturieres 
97 
94 
93 
99 
99 
92 
9S 
96 
9S 
93 
93 
97 
84 
71 
9S 
99 
101 
92 
94 
101 
101 
93 
103 
94 
87 
73 
I United States 
104 
106 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
lOS 
106 
106 
107 
104 
108 
108 
111 
111 
109 
108 
108 
108 
109 
111 
113 
106 
112 
(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
I Nederland I I I Gemebuchaft I I Be1gique United United Be1gie Luxembourg Com"J,')nautll Kingdom States 
112 108 105 108 106 115 
129 117 116 122 116 119 
132 123 118 130 115 119 
132 122 117 126 123 119 
130 124 116 133 121 116 
130 107 112 126 113 109 
131 87 117 122 c) 114 111 
132 126 117 129 119 112 
136 130 120 132 121 113 
140 129 122 135 118 118 
13S 131 124 136 11S 118 
134 129 120 l'J5 122 121 
123 lOS 120 123 112 114 
117 119 11S 106 93 120 
129 127 117 J33 119 122 
135 130 118 135 121 127 
133 133 116 141 119 126 
133 126 109 l38 111 12S 
134 126 108 132 111 124 
140 131 112 l38 118 129 
l3S 130 113 137 122 131 
140 132 117 143 113 131 
140 134 116 145 121 131 
143 131 116 143 119 131 
12S (115) 113 (JJI) 109 123 
125 108 126 
137 
-
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) SCrie revisee a partir do 1961 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchachnitt 
I I 
oder Monat I Deut~hmnd l France Italia Moyenne mensuelle ' (B.R.) a) 
ou mois 
1959 103 95 110 
1960 110 103 111 
1961 110 102 120 
1960 X 115 105 129 
XI 123 114 125 
XII 109 llO ll7 
1961 I · ll3 c) 100 115 
II ll3 109 120 
III 113 111 121 
IV 116 108 122 
V 112 109 127 
VI 109 109 127 
VII 95 94 125 
VIII 90 52 77 
IX 113 ll1 130 
X 114 ll2 131 
XI 120 llS 133 
XII 113 106 116 
1962 I 112 104 127 
II 116 lll 129 
III 113 107 125 
IV 116 llO 130 
V 119 110 135 
VI 113 106 135 
VII 97 104 137 
VIII 92 43 80 
IX 116 109 135 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle ' (B.R.) a) France ltalia ou mois 
1959 106 109 112 
1960 115 121 116 
1961 118 128 137 
1960 X 117 129 122 
XI 121 135 139 
XII 109 132 135 
1961 I ll8 b) 133 139 
II 120 134 137 
III 120 134 135 
IV ll8 135 140 
V 120 139 138 
VI 122 135 144 
VII 117 ll4 134 
VIII 117 73 108 
IX 117 130 134 
X 120 137 142 
XI 121 139 145 
XII 113 137 131 
1962 I 116 137 145 
11 119 138 144 
III 121 138 148 
IV 118 138 151 
V 123 144 156 
VI 124 138 160 
VII 118 126 149 
VIII 117 69 121 
IX 121 134 
a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 
4. Indice de Ia production des industries textiles 
1958 = 100 
l I Luxembollfl GetMin.rcluift l Nederland Belaique United United Belpl CotrllfiiiiiQMtl Klnadom States b) 
105 113 81 103 106 116 
110 120 76 112 110 112 
114 130 71 111 107 114 
113 136 76 116 122 111 
114 136 75 119 122 106 
115 123 75 113 106 96 
115 120 75 111 c) 107 102 
117 133 74 116 111 107 
121 134 74 117 111 107 
113 133 72 117 108 113 
116 135 72 117 105 116 
114 134 71 115 llO 115 
99 102 51 101 100 102 
111 122 52 82 88 120 
117 131 76 118 1ll 117 
117 144 15 120 ll4 125 
117 144 76 123 ll7 121 
118 132 81 114 99 117 
116 127 73 115 101 ll8 
118 134 79 119 108 124 
115 130 70 115 108 126 
115 135 70 119 99 121 
116 136 72 121 108 126 
111 134 53 117 102 128 
98 105 44 107 96 106 
110 65 85 125 
69 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
cl Serie revisee :l partir de 1961 
5. lndice de Ia production des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I I l GetMin.rcluift l Belgique United United Nederland Belgi6 Luxemboura comn::;nautl KiDsdom Statea 
112 107 - 108 107 110 
123 118 - 121 119 111 
126 116 - 127 120 117 
126 121 - 125 131 ll8 
129 116 - 130 131 110 
137 116 - 126 115 98 
126 121 - 129 b) 126 109 
130 128 - 130 131 113 
137 132 - 131 124 115 
133 126 - 131 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 131 - 132 119 121 
105 93 - 117 108 104 
115 115 - 98 100 124 
128 131 - 127 119 122 
125 136 - 132 126 129 
141 142 - 136 116 123 
125 127 - 131 111 112 
130 134 - 132 122 118 
127 132 - 133 120 125 
120 128 - 133 124 127 
125 128 - 133 121 126 
134 134 - 139 131 124 
126 131 - 137 125 126 
101 107 - 125 111 111 
111 99 127 
127 \ 
' 
a) Sarre non compriso 
b) serie revisee a partir de 1961 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurcbschnitt 
I oder Monat 1 DeuQchland 1 Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1959 101 99 113 
1960 91 96 119 
1961 96 103 131 
1960 X 9S 100 131 
XI 106 118 137 
XII 96 111 127 
1961 I 102 b) 99 131 
II 100 112 131 
111 98 lOS 121 
IV 96 103 131 
V 97 106 126 
VI 96 110 l4S 
VII 84 92 124 
VIII 92 64 92 
IX 91 103 137 
X 98 111 142 
XI 104 121 151 
XII 95 117 148 
1961 I 98 106 142 
II 102 111 139 
111 100 100 132 
IV 93 108 129 
V 92 110 125 
VI 87 lOS 139 
VII 85 8S 123 
VIII 81 71 86 
IX 94 100 
a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 
c) Produktion unterbrochen 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia 
ou mois 
1959 114 114 119 
1960 131 147 139 
1961 140 161 157 
1960 X 133 166 137 
XI 140 164 141 
XII 130 1.54 143 
1961 I 134 e) ISS 143 
II 138 lS4 148 
111 139 164 142 
IV 144 160 154 
V 142 164 1'6 
VI 143 167 162 
VII 136 156 1.50 
VIII 131 129 149 
IX 139 159 158 
X 142 172 165 
XI 149 180 176 
XII 142 180 176 
1961 I 141 183 17S 
II 1.51 185 170 
111 lSl 190 176 
IV 161 197 181 
V 162 199 183 
VI 164 196 ISS 
VII 157 193 175 
VIII 151 154 165 
IX 160 196 178 
a) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichung unterbrochen 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einseht. Saarland 
e) Ab 1961 revidierte Reihe 
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6. lndice de Ia production 
des industries du cuir 
1958 = 100 
I Nederland I I I Gemeüucho/t I I Belgique United United Belgie Luxemboura Co""'!')'"'"lll Kingdom States 
104 104 107 104 103 109 
96 91 79 101 101 103 
106 106 - 109 101 104 
101 96 77 106 107 lOS 
109 101 88 JJ9 110 99 
109 97 100 JJO 98 91 
108 103 74 108 b) 104 102 
110 113 107 1U 109 110 
104 109 64 107 106 108 
111 lOS -c) 109 103 104 
103 103 - 109 102 97 
107 109 - l/5 108 103 
9S 6S - 98 98· 93 
86 108 - 81 79 111 
110 104 
-
108 107 103 
109 111 - 116 106 108 
11S 126 - 124 109 106 
117 116 - ll9 97 103 
106 123 
- 1U 102 lOS 
110 121 - 116 104 11S 
101 113 
-
109 102 114 
97 lOS 
- 109 92 110 
102 108 - 109 103 103 
102 109 - 109 99 108 
98 62 - 94 95 
81 
101 
a) Sarre non comprise 
b) 8erie n\visee 
c) Production interrompue a partir de 1961 
7. lndice de Ia production 
des industries chimiques 
1958 = 100 
I Nederland I I I Gemeiruchaft I I Belgique United United Belgic c) Luxembourg Communauti Kingdom States d) 
106 117 88 115 111 115 
111 128 100 137 123 121 
139 tos 125 118 
114 13.5 lOS UJ 128 123 
108 136 104 146 130 121 
110 113 92 139 118 118 
114 103 103 U1 e) 12S 119 
119 130 103 145 132 121 
116 14S 106 147 130 123 
126 142 110 151 12S 127 
121 ISI 114 152 126 128 
116 139 111 154 129 131 
109 126 107 144 118 124 
103 139 102 134 111 131 
b) 144 104 124 131 
1.53 104 129 134 
ISS 103 129 134 
143 97 119 133 
l6S 99 125 132 
162 103 135 137 
160 106 133 138 
157 110 128 141 
165 lOS 134 142 
159 99 134 143 
168 102 124 136 
98 142 
108 
a) Sarre non comprise 
b) Publication interrompue 
c) Indices non corrig6s de l'in6plit6 du nombre de joun ouvrables 
d) Sarre comprise 
e) 8erie revisec a partir de 1961 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I I oder Monat France Moyenne mensuelle (B.R.) o) ou mois 
1959 108 101 
1960 124 108 
1961 135 112 
1960 X t29 112 
XI 139 12t 
XII t37 118 
1961 I t28 c) 107 
II t33 115 
III 136 11S 
IV t40 119 
V t40 123 
VI t39 t20 
VII t21 101 
VIII 116 70 
IX 138 110 
X 136 117 
XI 144 128 
XII 146 131 
1962 I 131 116 
II 137 122 
111 t3S 117 
IV 143 126 
V t43 128 
VI t46 127 
VII 123 113 
VIII 121 76 
IX t42 t20 
o) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1959 
1960 
1961 
1960 X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
II1 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
o) Ohne Saarland 
b) Eilllchl. Saarland 
I Deutschland I (B.R.) o) Franeo I 
102 99 
106 110 
110 111 
122 
t29 
118 
96 
96 
102 
lOS 
111 
107 
106 
107 
111 
126 
136 
121 
98 
99 
lOt 
115 
110 
119 
110 
112 
I 114 
Italia 
108 
131 
149 
133 
135 
127 
t28 
t43 
ISt 
IS2 
t60 
t60 
160 
88 
1S7 
IS8 
164 
159 
159 
170 
170 
176 
182 
162 
169 
97 
159 
Italia 
108 
115 
120 
124 
137 
143 
114 
117 
120 
108 
111 
IIS 
lOt 
86 
119 
134 
lS6 
IS1 
129 
122 
123 
123 
IIS 
118 
108 
93 
I 
I 
8. Indice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
1958 = 100 
I I I GemeiMchaft I I Nederland Belgiquc United United Belgii! Luxembourg Co"i:)"""tl Kingdom States 
119 104 106 105 118 
144 110 120 112 122 
146 119 129 113 120 
146 113 124 117 122 
t43 116 133 11S 120 
141 lOS 128 113 117 
t43 85 120 c) 109 114 
t44 t24 129 11S 113 
148 124 131 119 114 
tS4 126 135 115 117 
tst 127 137 113 119 
t53 125 136 123 122 
149 99 121 113 116 
129 113 97 88 115 
143 123 131 118 120 
ISO 123 133 117 126 
147 128 141 117 129 
14S 124 142 114 131 
t47 118 130 110 128 
159 127 138 116 130 
152 124 135 124 133 
160 129 142 112 135 
157 129 144 119 136 
164 127 142 121 137 
110 106 132 
95 126 
o) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) SCrie re~ a partir de 196t 
9. lndice de Ia production de I 'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 = 100 
I I Luxembourg GemeiMchaft I I Belgique United United Nederland Be)gie Communautl Kingdom States b) 
101 101 112 102 104 104 
111 106 116 109 107 107 
112 110 127 11:1 110 111 
126 111 99 112 119 
121 115 124 113 109 
123 98 117 109 102 
94 97 114 100 102 
98 101 117 107 102 
104 105 124 111 102 
117 lOS 129 111 lOS 
118 109 140 114 108 
119 121 132 116 114 
108 IIS 138 111 112 
106 11S 136 102 120 
111 113 123 111 122 
127 116 121 116 12j 
122 121 127 116 11S 
120 107 123 106 106 
96 100 128 101 104 
100 lOS 122 110 104 
106 107 11S 112 107 
113 106 100 112 108 
122 112 9S 120 110 
126 119 125 116 116 
114 127 t23 111 116 
110 125 122 
a) Sarre non comprile 
b) Sarre comprile 
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10. Steinkohlenforderung 10. Producdon de houille 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland! Moyenne mensuelle (B.R.) ) s~f"d France Italia 
ou mois 
1959 10 466 I 1354 4 801 61 
1960 11857 4 663 61 
1961 11895 4363 62 
1960 XI 12 333 4 787 59 
XII 12129 4 733 62 
1961 I 12430 4764 47 
II 11 404 4 532 54 
III 12 681 4780 66 
IV 11 427 4229 57 
V 12 445 4 395 72 
VI 11834 4 370 64 
VII 11 234 3 670 71 
VIII 11 874 3 827 73 
IX 11 171 4144 55 
X 12 108 4 628 67 
XI 12 462 4 631 58 
XII 11 671 4 388 55 
1962 I 12 836 4 697 51 
II 11 219 4 313 38 
III 12138 4 721 58 
IV 11166 4164 57 
V 11 533 4603 67 
VI 11 508 4 141 56 
VII 11 697 4 047 63 
VIII 11 886 3 951 53 
IX 10 879 3 989 55 
X 12 674 4 807 64 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einseht. geringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1960 ~ 26,9% 
der Globalziffem) die Braunkohlenfördernnil ab11ezogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I Nederland I I Gemeinschaft I I 
Belgique United United I U.d.S.S.R. 
Belgie Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
nauti b) c) 
998 1896 19 576 17 451 32237 30 435 
1 042 1872 19 496 16 402 32 835 31244 
1052 1 795 19167 16127 31 585 31410 
1148 2 015 10343 16 881 31 757 
I 097 I 731 19 752 16 233 30490 
1170 I 338 19 750 17 113 31 183 
I 019 I 863 18 872 15 810 27 874 r~ I 242 2 082 20 851 17 125 28 765 I 065 I 864 18 642 16 052 27 814 I 051 I 930 19 893 16 378 32 907 30 685 I 039 1 947 19252 16 547 30 133 
982 I 386 17 343 14 761 25 463 
973 I 770 18 517 12 343 35 523 31 415 
983 I 812 18165 16 147 33 217 
I 054 I 864 19 722 17 475 36 884 
} 30 685 I 095 I 888 20135 17 425 35 700 
947 I 779 18 834 16 363 32 855 
I 094 1924 20602 17 374 35 767 
971 I 608 18 149 16 852 31 288 r~ 956 I 837 19 711 18 735 34 182 881 1 743 18 Oll 16 116 32 073 1028 1 844 19 075 18 294 34 886 31190 942 1 817 18 464 16 112 35 817 
928 1 370 18105 15 314 21 422 
948 1 812 18 651 12 809 36 596 31 433 
894 I 663 17480 16 793 
I 028 I 924 20 497 
I 
a) Allemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, les donnees de Ia Sarre restent scparees 
jusqu'lt d6cembre 1959 
b) Y compris de faibles quantit6s de Iignite 
c) Des donn6es d'origine couvrant lt Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a ete retranchee en utilisant Je pourcentage 
constatc pour l'ensemble de l'annee precedente (1960 - 26,9 % du chifl're 
global) 
11. Rendementpar ouvrier du fond et parposte 
dans les mines de houille 
Kilogramm - kllogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland I Saarland France Italia b) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
a) Belgil! Communauti Kingdom ou mois c) 
1959 1 845 
2 Js7 
1806 1717 1164 1617 1388 1740 1 886 
1960 1798 1346 1789 1577 1917 1971 
1961 2207 1 878 1 573 2 055 1 714 2 059 2 057 
1960 X 2 067 I 839 I 243 I 907 1 630 1 943 2 009 
XI 2 088 I 869 I 379 1 904 1 649 1969 2 018 
XII 2 109 I 855 I 426 I 871 I 688 1984 2 010 
1961 I 2 139 I 874 I 236 1 992 1646 2 017 2 026 
II 2 184 1 891 I 324 2 069 1 663 2036 2 027 
111 2194 1 895 I 432 2 080 1 684 2048 2 010 
IV 2 187 1 916 I 563 1 973 I 705 2048 2012 
V 2 212 I 891 I 693 I 959 I 727 2062 2 034 
VI 2 218 I 890 I 765 2 058 I 727 7 067 2 054 
VII 2 217 I 834 I 689 2041 I 693 2 063 2 063 
VIII 2 236 I 820 I 873 2062 I 720 2 010 I 949 
IX 2 198 I 868 I 538 2 061 1 728 2050 2 055 
X 2 210 I 858 I 620 2106 I 727 2 057 2 120 
XI 2 234 I 896 I 531 2162 I 775 2 091 2 153 
XII 2 259 I 891 I 518 2 128 I 761 2098 2 122 
1962 I 2 300 I 907 I 251 2 106 I 768 2116 2 164 
II 2 320 I 933 I 091 2 161 I 776 2146 2194 
111 2344 I 943 I 522 2 156 I 776 2161 2 236 
IV 2 329 I 937 I 751 2 028 I 810 2151 2 183 
V 2 329 I 956 I 824 2 065 1 798 2152 2 217 
VI 2 370 I 908 I 799 2017 I 827 2 1f.8 2 147 
VII 2 384 I 873 I 770 I 989 I 812 2177 2 232 
VIII 2 412 I 879 I 637 2 080 I 832 2193 
IX 2 396 I 897 I 671 2 042 l 842 2181 
a) Siehe Anmerkun11 a) der Tabelle 10 
b) Suleis -
c) Neue Reihe Berechnet ohne die Schichten des Oberwacbunppersonals 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Suleis 
c) Nouvelle serie etablie sans !es postes du personnet de Ia surveillance 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat I Deutschland I Saarland I France Annee ou mois (B.R.) a) a) 
I 
1959 10 330 I 1436 10 960 
1960 7148 13 202 
1961 8297 11618 
1960 XI 8 062 13 355 
XII 7 148 13 202 
1961 I 6 671 I2 778 
II 6 655 I2 89I 
III 7 466 I3 204 
IV 7 8I2 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13200 
VII 9I50 13 056 
VIII 9 246 12 936 
IX 8 701 12 388 
X 8 675 12 185 
XI 8 850 12 043 
XII 8 297 11 618 
1962 I 8 146 11414 
IJ 7 924 11298 
III 7 687 11 188 
IV 7 427 11 007 
V 7 050 11082 
VI 6 805 10 929 
VII 6 830 10 821 
VIII 6 923 10 788 
IX 6 392 10 342 
X 6 815 9 79I 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia 
ou mois 
1959 3562 1091 310 I 
1960 3712 1134 325 
1961 3691 1121 325 
1960 XI 3 675 1 132 344 
XII 3 797 1185 349 
1961 I 3 868 1 199 353 
II 3 462 1 097 306 
III 3 742 1 187 341 
IV 3 608 1 128 322 
V 3 753 I 156 334 
VI 3672 1 108 322 
VII 3 790 1 101 315 
VIII 3 758 1 068 318 
IX 3 634 I 075 315 
X 3 744 1 121 315 
XI 3 583 1 091 316 
XII 3 681 1 115 341 
1962 I 3 772 1 149 342 
11 3 392 1 056 321 
111 3 732 1 184 347 
IV 3 581 1 139 325 
V 3 679 1 141 346 
VI 3 493 1 096 347 
VII 3 638 1 055 366 
VIII 3 557 1064 372 
IX 3 432 1 083 370 
X 4 946 820 105 I 
' 
II) Ohne Koksgrus 
1 000 t 
I llalia 
I 111 
! 
93 
8 
118 
93 
69 
56 
3I 
IO 
10 
8 
9 
9 
12 
22 
14 
8 
15 
32 
37 
35 
37 
38 
43 
36 
31 
43 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I Nederland I 
Belgiquo 
I 
Gemeinschaft 
I 
United 
Belgi6 Communaute Kin1dom 
864 7496 31198 36 243 
655 6565 27664 29 667 
541 4394 24 857 21495 
I 722 6 678 
. 
28 936 31 690 
655 6 565 27664 29 667 
697 6 49I 26 707 27 442 
68I 6 357 26 640 25 000 
772 6 505 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 36I 29 175 23 502 
754 6 203 29458 23 389 
698 5 957 28869 23 I90 
655 5 701 28 547 22 786 
614 5 384 27098 22 765 
629 5 109 26 620 22 711 
627 4 826 26 359 22 700 
541 4394 24 857 21 495 
517 4143 24 235 20 254 
483 3 747 23484 19 815 
400 3 360 22672 I9 540 
362 3 030 21861 19 384 
371 2 808 21348 20667 
335 2 597 20 704 21 751 
310 2 B4 20 437 22 865 
322 2 221 20 290 23 500 
354 2002 19120 24 970 
531 1 826 19 007 
a) Voir renvoi a) du tab1eau 10 
13. Production de coke de four 
1000 t 
I I 
I Gemelnschqft I 
I 
Be1gique Luxem- United United Nederland Belgie bouq Commu- Kingdom States 
naute a) 
340 601 - 5849 1440 4365 
377 628 - 6161 1588 4608 
380 604 - 6121 B06 4160 
375 636 - 6161 1 607 3411 
396 544 - 6 271 1 653 3 309 
396 386 - 6 202 1 699 3 415 
354 574 - 5 792 1 514 3 237 
397 654 - 6 321 1 644 3 596 
380 623 - 6 061 1 583 3 734 
393 642 - 6 278 1 605 4 183 
382 622 - 6106 1 500 4149 
382 615 
-
6 203 1459 4250 
382 633 - 6159 1 421 4 391 
370 630 
-
6024 1 394 4 466 
372 635 - 6187 1422 4 773 
368 615 - 5 973 1 387 4724 
379 624 - 6141 1440 4990 
376 619 - 6 257 1465 5 176 
338 565 - 5 672 1 327 4 801 
370 630 - 6 262 1 462 5 119 
336 600 - 5 981 1 341 4 837 
348 625 - 6139 1 360 4 359 
339 600 - 5 875 1 275 
353 579 - 5 991 I 251 
352 603 - 5 947 1 212 
338 592 
-
5 815 1 215 
116 271 
-
6 258 
a) Non compris lo pouuier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'cHectricite 
MiokWb 
Monatsdurchschnitt 
I Italia a) I Nederland I I 
I G~m~lmchaftl 
I 
oder Monat I Deubchlandl Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Belgi6 boura Commu- Kingdom States U.R.S.S.b) 
ou mois naut6 
1959 8295 5390 [4 606] 1182 1098 109 [20 119] 9 530 66209 22 002 
1960 9077 6025 [4 917] 1293 1176 122 [22 300] 10 808 70135 24 356 
1961 9706 6387 [4 045] 1388 1247 127 [23 772] 11536 73 211 27 250 
1960 X 9 615 6499 [4 877] 1 394 1 262 121 [23 768] 11 388 69 485 
}[26 672] XI 9727 6 568 [4 783] 1469 1 234 123 [23 904] 12 403 68 271 
XII 10 350 7 031 [4 997] 1 561 1 218 132 [25 289] 13577 72 997 
1961 I 10 549 6 945 [5 069] 1 557 1 080 130 [25 330] 14 205 73 546 
II 9264 6122 [4 474] 1 336 1 196 121 [22 513] 11 915 65 746 [27 393] 
III 10 012 6 555 [4 866] 1 439 1 307 133 [24 312] 12 154 71 742 
IV 8 925 5966 [4 621] 1272 1 184 126 [22 094] 10 727 68 289 
V 9 082 6143 [4 961] 1287 1 197 129 [22 799] 10 619 71 032 [24 940] 
VI 8 770 6253 [4 827] 1 248 1 220 127 [22 445] 9711 72 410 
VII 8 917 5 945 [5 099] 1 187 1 074 129 [22 351] 9 415 75 223 
VIII 9197 5 306 [4 678] 1 236 1 198 124 [21 739] 9 202 78 965 [26 743] 
IX 9 534 6201 [4 986] 1 319 1 295 125 [23 460] 10 054 74466 
X 10 547 6 797 [5 103] 1 521 1 411 128 [25 507] 11 936 74 471 
XI 10 775 7 007 [5 072] 1 617 1 401 127 [25 999] 13 475 74 221 [29 923] 
XII 10 894 7401 [5 250] 1 637 1 405 129 [26 716] 15 018 78 419 
1962 I 11057 (7 349] [5 305] 1 685 1 426 132 [26 954] 15 353 80 913 
}[30 988] II 10 123 [6 496] [4 912] 1497 1 285 122 [24 435] 13 455 72 047 
111 11 061 [7 330] [5 328] 1 579 1 423 133 [26 854] 14 856 78 646 
IV 9 770 [6 850] [4 722] 1 397 1 280 115 [24 134] [12 181] 73 528 
V 10 034 [6 861] [5 278] 1455 1 304 117 [25 049] [11 864] 78 071 l [29012] VI 9 284 [6 442] [5 059] 1 298 1 238 110 [23 431] [9 951] 74 613 
VII 9 751 [6 442] [5 359] 1 304 1 133 117 [24 106] [9 938] 77 819 
VIII 9 866 [5 570] (4 950] 1 355 1 266 113 [23 120] [29 667] 
IX [6 664] I 1443 1 360 124 I 
a) Monatliche Nettozahlen auf 100 % hocbiereebnet aus Bruttozahlen, die 
96,5 % der Gesamtproduktion umfassen 
a) Donn6es mensuelles net~ estim6es il 100 % sur Ia base de valeun brutes 
couvrant 96.5 % de Ia production totale 
b) Bruttoerzeugung b) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. PetroJe brut mis en ceuvre 
1000 t 
Monatsdurcbschnitt 
I I Nederland I I I G~melmchaft I I oder Monat I Deutachland I France Italia Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgia a) Luxembourg Kingdom States a) ou mois Communautt! 
1959 1810 2564 2184 (1400) 554 - (8 512) 3314 32 862 
1960 2389 2 691 2560 575 - 3765 33 245 
1961 2943 3 090 2 897 
-
661 - 4158 33 637 
1960 X 2 709 2 933 2 687 462 - 4 185 33 131 
XI 2 595 2 873 2625 596 - 3 988 32000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 - 4184 33 641 
1961 I 2 982 3 094 2 812 541 - 4 271 35 042 
II 2 713 2 947 2 550 600 - 3 870 32 002 
III 2.824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 921 
IV 2 832 2768 2 632 690 - 4 075 31 704 
V 3 099 2915 2 795 711 - 4 151 33 650 
VI 2 882 2 915 2 656 582 - 4 015 32 380 
VII 3 048 3 082 2 973 703 - 4 150 34 731 
VIII 3 157 3 014 3 008 732 - 4 ll5 35 421 
IX 3 120 3011 3 050 721 - 4043 32 339 
X 2 914 3266 3200 588 - 4 027 34 258 
XI 2699 3 325 3 041 678 - 4 339 33 258 
XII 3 048 3601 3 244 691 - 4444 34 988 
1962 I 3 127 3 527 3 341 668 - 4 153 
11 2 821 3 110 3 051 644 
III 3 218 3 433 3 199 695 
IV 3 340 3 105 3 216 732 
V 3 304 3 195 3 530 750 
VI 3 249 3 140 3 259 722 
Vll 3 531 3 271 3 536 719 
VIII 3 619 3 306 3 633 719 
IX 3 332 3 022 638 I I 
«) Oriainalwerte (in FlüssiaJ<eitsmaBen) wurden in Gewichtseinheiten umge- a) Donneeo d'oriline en volume, converties en tonnes : coellicient de convenion 
rechnet : Umrechr.unpkoeffizicnl filr Belgien 0.86, filr USA 0,85 pour Ia Belaique 0.86. ~tats-Unis 0,85 
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16. Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 8736 1731 
1960 9 070 1696 
1961 8988 2504 
1960 X 9 137 2 632 
XI 9 005 2 591 
XII 9464 2 761 
1961 I 9 815 2 789 
II 8 603 2484 
III 9 265 2 640 
IV 8 728 2472 
V 9 046 2 564 
VI 8 771 2 305 
VII 8 952 2404 
VIII 8 814 2 317 
IX 8 582 2 346 
X 8 981 2 536 
XI 8 905 2 512 
XII 9 398 2 675 
1962 I 9 514 2 621 
II 8 615 2402 
III 9 523 2 699 
IV 8 852 2 541 
V 8 945 2 544 
VI 8 394 2 444 
VII 8 694 2 321 
VIII 8 428 2271 
IX I [2 324] 
D) Monatszahlen teilweise aeachAtzt 
I 
Italia 
696 
802 
847 
814 
836 
893 
935 
858 
880 
843 
858 
829 
780 
765 
795 
I 855 
858 
905 
900 
831 
905 
848 
880 
870 
I 
883 
[820] 
[845] 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüalicb hinzugekaufte Men-
aen. Etwa 3/4 der Gesamterzeuguna 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 
1-
Tcal 
Nederland 
I 
1318 
1405 
1378 
1 421 
1 422 
1 524 
1 542 
1 346 
1 463 
1 362 
1 416 
1 312 
1 298 
1 292 
1 280 
I 353 
1 403 
1 474 
1 487 
1 380 
1 552 
1 307 
1 303 
1 248 
1 328 
1 332 
1 304 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d 'usine 
I I I 
ßelgique Luxembourg 
Gemeinschaft United 
Belgie Kingdomb) Communaute 
1160 8 14649 5799 
1240 8 15 221 6 051 
1221 8 14938 6 019 
1 275 8 15 287 6 129 
1 272 8 15134 6 607 
1 156 8 15 806 7 254 
910 8 15 999 7 717 
1 203 8 14 502 6 504 
1 323 8 15 579 6 657 
1 240 8 14 653 5 854 
1 264 8 15156 5 639 
1 202 8 14 427 5 111 
1 180 8 14 622 4 962 
1 224 8 14 420 4 488 
1 220 8 14 231 4 936 
1 275 8 15 008 5 932 
1 275 8 14 939 6 731 
1 340 8 15 719 7 600 
1 361 8· 15 891 7 813 
1 239 7 14 474 6 893 
1 402 8 16 089 7 920 
1 267 8 14 823 6 421 
1 288 8 14 968 6017 
1 204 8 14168 5 955 
1 147 9 14 382 4 951 
1 192 8 [14 051] 4 568 
8 5 184 
a) Chilfres mensuels partiellement estimCs 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et achete par les usines il gaz, 
_ representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemelnschqftl 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgi~ bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois nautt! 
1959 1505 5 134 170 - I 12 543 7 363 1259 I 4 989 7 870 
1960 1572 5 644 178 - . 13 582 7989 1447 7 391 8 915 
1961 1572 5 617 172 - 9 622 7993 1400 6057 9 835 
1960 XI 1 586 5 707 170 - 13 579 8 055 I 749* 3 936 
XII 1 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I I 582 5 868 167 - 8 546 8 170 I 427 3 375 
II I 526 5 638 163 - 8 535 7 871 I 438 3 320 9 270 
lii I 620 6 273 189 - II 654 8 746 1 782* 3 636 
IV I 556 5 570 173 
-
10 616 7 924 1 272 3611 
V I 638 5 705 181 
-
10 636 8170 1 694* 6 683 9 830 
VI 1 596 6 017 166 
-
11 671 8 461 1 323 8 571 
VII 1 573 5 143 194 - 10 669 7 590 I 270 7 949 
VIII 1 635 4 360 183 - II 673 6 863 I 550* 9 178 10 170 
IX 1 572 5 817 189 - 12 655 8 245 I 189 8 586 
X I 565 5 707 182 - 9 616 8 080 I 128 8020 
XI 1 562 5 786 130 - 6 606 8090 I 552* 5 102 10 070 
XII I 441 5 526 144 - 7 582 7700 1 170 3 755 
1962 I I 490 6 097 177 - 7 617 8 388 I 409* 3 969 
II I 394 5 549 160 - 6 539 7648 I 188 3 569 t·· 170 Ili I 445 6 283 159 - 6 600 8 493 I 284 4 078 IV I 335 5 638 141 - 7 539 7 660 I 203 4664 
V 1 441 5 739 174 
-
7 492 7 85] I 533* 9 590 10 530 
VI I 386 5 731 163 - 5 470 7 756 I 198 9 722 
VII I 397 4 925 206 - 6 528 7 063 I 233 9 145 
} 11 000 Vlll l 382 4444 184 - 7 505 6 522 1 347 
IX I 365 5 590 178 - 5 581 7 720 
X I 439 
' 
6003 167 - I 8 578 8195 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland/ France Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 2 453 1266 
1960 2 842 1442 
1961 2788 1467 
1960 XI 2 858 1 485 
XII 2672 1 535 
1961 I 2 970 1 564 
II 2 789 1 473 
III 3 078 1 662 
IV 2 772 1 484 
V 2 802 1 507 
VI 2 863 1 484 
VII 2 916 I 416 
VIII 2 863 1 188 
IX 2 634 1 446 
X 2 747 1 557 
XI 2 625 1 424 
XII 2 399 1 376 
1962 I 2 647 1 453 
II 2 554 I 373 
III 2 869 1 540 
IV 2 605 1 431 
V 2 825 1 486 
VI 2 694 I 447 
Vll 2 920 I 373 
VIII 2 872 I 198 
IX 2 748 I 492 
X I 2 858 1 538 : 
1 000 t 
I I Nederland I ltalia 
Belgique 
Belgie 
563 139 536 
686 162 598 
760 164 584 
711 163 605 
702 176 434 
757 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
765 173 656 
789 141 563 
664 160 633 
794 167 646 
802 159 633 
782 160 574 
751 150 573 
794 168 606 
764 163 596 
860 178 661 
765 162 604 
826 174 648 
720 I70 626 
804 I91 524 
717 I84 621 
765 175 622 
800 181 I 608 
I 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) a) 
'Gemeinschaft/ 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
nauti 
305 5 262 1709 7064 4975 
340 6070 2 058 7 504 5442 
343 6106 1870 7 410 5 892 
336 6158 2 563* 5 599 
338 5 857 I 833 5 280 
333 5 930 1 944 5 821 
326 6 051 1 972 5660 5 770 
367 6 784 2 392* 6 429 
341 6122 I 916 6 881 
349 6 271 2 368* 8 147 5 870 
361 6 302 I 818 7 758 
359 6184 I 545 7 341 I 
346 5 854 1 719* 7 854 5 870 
352 6 039 1 626 8 088 
353 6 251 1 553 8 319 
317 5 882 2 135* 7 934 6 070 
309 5 558 1 449 8 681 
326 5 994 1 939* 9 392 
310 5 760 I 688 8 798 t. 230 355 6 463 1 677 9 602 
332 5 899 1 665 8 379 
334 6 293 2 184* 6 836 6 300 
329 5 986 1 642 I 6 07I 335 6147 I 49I 5 601 
} 6 300 32I 5913 I 62I* 6 439 
347 6149 I 714 6 578 
362 6 347 2 187* 1 
a) Einschließlieb Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moula1e en provenance des 
Stahlgießereien fonderies non intesrees 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute a> 
1000 t 
Monarsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemelnschqftl I oder Monat I Deutschland/ Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgia bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois nuure 
------~-----
1959 1800 1037 177 I 95 497 
; 
284 I 3890 1065 I I I 
4 595 3583 
1960 2145 1167 226 112 543 309 4 502 1335 5 089 3900 
1961 2119 1200 258 121 538 315 4 551 1249 4 936 4240 
1960 XI 2 119 1 192 227 110 564 306 4 518 1 600* 3 787 I 4030 XII 2064 1 240 251 12I 406 309 4 391 1 244 3 517 
1961 I 2 207 1 264 237 128 127 311 4 274 1 254 3 691 
Il 2 053 1 184 219 ll6 528 301 4 401 1 229 3 598 4100 
III 2 247 1 313 252 126 619 335 4892 1 592* 4I29 
IV 2 098 1 207 260 123 583 318 4 589 1 253 4 287 
V I 2 I73 1 240 286 133 598 323 4 753 1 525* 5 165 4 230 VI 2 142 1 200 250 126 594 319 4 631 1 208 5 198 
VII 2 208 1 196 264 ll8 553 328 4667 1 124 5 123 
VIII 2 191 1 050 274 ll1 585 315 4 526 1 346* 5 274 4 230 
IX 2062 1 154 258 ll4 587 313 4 488 1059 5 508 
X 2 ll1 1 241 246 127 586 317 4 628 1 009 5 795 
XI 2 020 1 181 267 125 546 297 4436 1 369* 5 590 4400 
XII 1 919 1 162 281 I 108 551 297 4 318 1 014 5 856 1962 I 2 027 1 176 270 125 555 307 4 460 1 279* 6 238 
Il I 888 1 095 250 127 533 281 4174 1 095 5 863 \4470 III 2 099 1 238 287 145 595 318 4682 1 125 6 498 
IV 1 945 1 I54 
' 
261 109 564 296 4 329 I 079 5 882 
V 2 086 1 222 ' 296 116 593 296 4609 1 3!!3* 5011 4 565 
VI 2002 1 149 306 126 567 287 4 437 1 083 4 206 
VII 2 134 1 148 339 151 528 302 4 602 1 063 3 859 
} 4 600 VIII 2 110 995 332 148 560 287 4 432 1 233* 4 196 IX 2 056 1 I55 296 129 I 580 303 4 519 1 102 4 259 X 2 I08 1 242 322 136 568 I 315 4 691 1 40I* 
a) Einschl. Spiqeleisen und kohlenstolfreicbes Ferromangan auch aus Elektro- a) Fonte Spiegel et ferroman1anese carbure au haut fourneau ct au four 61ectrique 
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einseht. Hochofenferrosilizium a fonte et, pour I'AIIem&lße (R.F.), ferro-s'licium au haut fourneau compris 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a) 20. Production de files de laine a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeimch~t I Uru~ I oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique Uruted Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgii! Luxembourg Com"i,')naute Kingdom c) States ou mois 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16,2 2,0 4,2 - 44,1 20,7 26,1 
1961 9,5 12,3 16,3 2,0 4,5 - 44,6 19,9 25,3 
1960 X 10,1 12,6 16,9 2,0 4,6 - 46,2 } 21,9 XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 21,2 20,9 XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 - 45,3 23,3• 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 21,8 
II 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 
III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5• 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 - 43,8 23,4 
V 9,3 12,8 17,3 2,0 4,5 - 45,9 20,2 25,2 
VI 9,5 13,9 17,3 2,1 4,8 - 47,6 29,6• 
VII 8,9 12,3 17,0 1,7 2,8 - 42,7 21,3 
VIII 8,9 6,2 12,8 2,1 4,5 - 34,5 18,2 25,9 
IX 9,6 13,8 17,5 2,0 4,7 - 47,6 29,1• 
X 10,1 13,3 17,7 2,1 4,9 - 48,1 } 25,6 XI 9,9 12,9 17,1 2,1 4,9 - 46,9 20,3 30,0• XII 8,8 12,3 15,6 1,8 4,7 - 43,2 23,0 
1962 I 10,0 12,9 17,1 2,1 5,0 - 47,1 l 29,1• II 9,5 12,0 16,8 1,9 4,7 - 44,6 20,5 25,2 III 10,3 13,0 17,5 2,1 5,1 - 48,0 26,0 IV 9,0 12,1 16.4 1,9 4,7 - 44,1 30,8• V 10,3 12,9 18,5 2,1 4,8 - 48,6 20,0 26,3 VI 8,8 12,6 17,3 1,9 4,9 - 45,5 27,4• VII 9,1 12,2 I 18,8 1,7 4,0 - 45,8 26,0* VIII 8,7 5,7 12,7 2,1 4,2 - 33,4 
IX 9,3 12,3 I (16,9) i I I 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern a) Purs et melanges a des fibres artificielles ou synth6tiques 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland b) Sarre non comprise jusqu'it decembre 1959 
c) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn c) Production de files de laine plus livraison de laine peignee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeimchaft 
I 
oder Monat Deutschland Belgique Uni~ 
Moyenne mensuelle (B.R.) b) France c) ltalia Nederland Belgie Luxembourg Communaute Kingdom 
ou mois b) 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 - 96,8 28,4 
1961 33,6 26,2 19,9 6,4 9,4 - 95,5 26,0 
1960 X 36,7 28,3 21,5 6,6 12,0 - 105,1 28,2 
XI 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2• 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 8,4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20,3 7,0 8,9 - 102,7 25.8 
II 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97,7 26,3 
III 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4• 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 9,4 - 97,8 32,5• 
VI 34,5 29,7 19,2 6,5 9,7 - 99,6 21,9 
VII 29,8 24,5 21,8 5,2 8,2 - 89,5 21,4 
VIII 26,4 10,5 12,3 6,6 8,7 - 64,5 28,1* 
IX 34,2 27,7 21,7 6,4 9,2 - 99,2 22,5 
X 35,4 28,3 22,4 6,5 11,6 - 104,2 24,6 
XI 34,4 26,4 21,1 6,5 9,1 - 97,5 30,4 
XII 30,7 26,5 17,7 5,9 8,9 - 89,7 19,7 
1962 I 35,5 26,8 22,0 6,9 8,9 - 100,1 28,1 
II 33,0 24,6 20,4 6,1 8,8 - 92,9 23,4 
III 35,9 26,8 21,8 6,6 9,2 - 100,3 23,4 
IV 30,4 23,4 19,4 5,7 8,6 - 87,5 20,3 
V 34,6 25,2 22,2 6,2 8,4 - 96;6 29,1 
VI 30,5 24,0 19,8 5,5 8,3 - 88,1 20,1 
VII 28,3 23,4 23,1 5,0 7,9 - 87,7 17,0 
VIII 26,3 10,0 (12,7) 6,4 8,3 - 63,7 23,9 
IX I 31,9 24,3 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Bi• Dezember 1959 ohne Saarland 
a) Purs et melanges il des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Sarr~ non comprise jusqu'il decemb·~ 19~'1 
c) Ab Januar 1962 ohne die Vigognegame (ca. 1000 Tonnen pro Monat) c) A partir de janvier 1962 sans !es tiles de cardes-fileuses (environ 1000 t par mois) 
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22. Reyonerzeugung a> 22. Production de rayonne a 1 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I I I Gemelruchaft I un·~ I oder Monat I Deutschland I ltalia 
I 
Belgique United 
Moyenne mensuelle (B.R.) b) Francc Nederland Belgie Luxcmbourg Com"J,)'' KingJom c) Statcs 
ou mois 
1959 6,08 I 4,40 6,17 2,63 0,90 - 20,18 8,91 27,9 
1960 6,22 4,58 6,79 2,88 1,05 - 21,52 10,15 24,7 
1961 6,29 4,71 6,98 2,84 1,10 - 21,92 9,97 24,3 
1960 X 6,45 4,86 6,74 2,90 1,03 - 21,98 10,50 21,7 
XI 6,47 4,90 6,76 3,00 1,18 - 22,31 10,60 22,5 
XII 5,91 5,21 7,03 3,10 1,16 - 22,41 9,77 22,1 
1961 I 6,47 5,14 6,93 2,90 1,06 - 22,50 10,52 22,7 
II 6,12 4,76 6,38 2,60 0,95 - 20,81 9,43 20,5 
111 6,75 5,30 7,18 3,20 1,15 - 23,58 10,67 24,0 
IV 5,86 4,98 6,57 2,60 1,03 - 21,04 9,39 21,9 
V 5,99 4,95 7,32 2,80 1,10 - 22,16 10,35 24,4 
VI 6,27 4,89 6,65 2,90 1,18 - 21,89 10,11 23,8 
VII 6,32 4,25 7,11 2,80 0,93 - 21,41 9,68 23,6 
VIII 6,49 1,91 6,76 2,90 1,20 - 19,26 8,80 25,6 
IX 6,35 4,81 7,13 2,84 1,13 - 22,26 9,06 23,7 
X 6,77 5,25 7,33 2,87 1,17 - 23,39 10,41 26,1 
XI 6,45 5,01 7,24 2,88 1,11 - 22,69 10,33 26,9 
XII 5,61 5,22 7,23 2,66 1,15 - 21,87 10,07 27,9 
1962 I 6,80 5,39 7,66 2,62 1,05 - 23,52 10,49 29,1 
II 6,37 4,81 6,85 2,51 1,04 - 21,58 9,94 26,8 
111 6,85 5,47 7,76 2,79 1,20 - 24,07 10,30 29,5 
IV 5,90 5,04 7,16 2,58 0,97 - 21,65 10,31 26,6 
V 6,52 5,29 7,59 2,84 1,11 - 23,35 11,75 27,2 
VI 5,88 5,13 6,56 2,59 I ,16 - 21,32 11,25 25,9 
VII 6,78 4,46 7,43 2,70 0,95 - 22,32 11,03 26,5 
VIII 6,73 2,16 2,75 
I 
1,14 9,98 
IX 6,52 4,96 1,02 
a) Ohne Abfälle a) Non compris !es dechets 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
c) Einseht. synthetische FAden c) Y compris files synthetiques 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 23. Production de fibranne a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I N cderland I I I Gel!leinschaft' United I oder Monat I Deutschland I France ltalia Belgique Luxem- Uni~ I U.d.S.S.R. Moyenne mcnsuelle (B.R.) b) Belgie boura Commu- Kingdomc) Statesd) U.R.S.S. ou mois nauti b) 
1959 12,56 4,75 6,79 1,16 1,47 - 26,73 10,55 13,6 
1960 12,91 5,30 6,67 1,23 1,52 - 27,63 12,22 11,9 
1961 12,93 5,61 7,46 1,25 1,71 - 28,96 11,55 15,1 
1960 X 12,10 5,51 6,08 1,20 1,65 - 26,60 12,28 11,0 
XI 12,30 5,72 5,98 1,50 1,59 
-
27,09 12,53 11,7 
XII 11,80 5,67 6,60 1,00 1,68 - 26,75 11,60 12,6 
1961 I 12,84 5,64 6,78 1,10 1,50 - 27,86 11,46 13,8 
11 11,44 5,13 6,60 1,10 1,28 - 25,55 10,13 12,4 
111 12,20 5,60 6,77 1,50 1,73 - 27,80 10,89 14,6 
IV 12,34 5,51 5,59 0,90 1,47 
-
25,81 9,73 13,4 
V 14,13 5,82 7,41 1,10 1,75 
-
30,21 10,65 13,8 
VI 13,42 6,06 7,65 1,20 1,83 - 30,16 12,27 14,7 
VII 12,20 4,40 8,12 1,20 1,27 
- 27,19 13,34 14,5 
VIII 13,80 3,27 8,21 1,40 1,91 - 28,59 10,22 16,1 
IX 12,48 6,16 8,12 1,30 1,80 - 29,86 11,53 16,1 
X 14,07 6,85 8,14 1,33 1,96 - 32,35 13,52 15,2 
XI 13,92 6,43 7,91 1,35 1,98 - 31,59 13,28 17,1 
XII 12,32 6,48 8,26 1,53 2,02 - 30,61 11,62 19,9 
1962 I 13,68 6,14 8,74 1,06 2,00 
-
31,62 12,28 19,1 
II 12,67 5,43 7,89 1,12 1,78 - 28,89 11,05 18,1 
III 14,69 5,99 8,55 1,05 2,10 - 32,38 12,46 18,6 
IV 13,36 5,59 8,00 1,24 1,86 - 30,05 10,81 17,6 
V 14,39 5,70 8,80 1,33 2,09 - 32,31 13,27 17,6 
VI 13,52 6,06 7,29 1,10 1,88 - 29,85 13,86 18,4 
VII 12,50 4,48 8,74 1,13 1,30 - 28,15 13,30 18,4 
VIII 12,92 2,65 1,12 2,05 9,31 
IX 14,58 6,31 I 1,96 I 
' 
a) Ohne AbfAlle 
b) Bia Dezember 1959 ohne Saarland 
c) Binschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
a) Non compris !es deehets 
b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
c) Y compris flbres synthetiques 
d) Non compris Ia flbranne d'acetatc 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
Monatsdurchschnitt 
I I N~~land I I IGemebuchqfil I oder Monat I DcuQchlandl Belgique Luxem- Uni~ Unit~ I U.d.S.S.R. Moyenne mcnsuelle (!)R.) Francc Italia Belgia bourg Commu- Kinadam Statcs U.R.S.S. ou mois b) fiQUtl a) 
1959 
I 
244,8 152,2 178,7 66,3 I 102,2 - 744,2 205,5 1331,1 425 
1960 264,2 165,2 191,6 70,2 I 117,0 - 808,2 228,7 1352,0 450 
1961 I 258,6 179,2 201,1 70,0 115,0 - 823,9 225,3 1349,7 475 1960 X 272,0 177,2 175,8 (67) 
- 237,0 1 352,6 
} 467 XI 262,2 181,3 170,6 (70) - 226,2 1 301,5 XII 272,0 185,3 179,8 (74) 
- 242,6 1 299,4 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) 
- 233,4 1 355,3 
II 247,5 162,3 167,8 (66) 
- 213,6 1 259,8 467 
Ili 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 1417,7 
IV 258,5 181,1 176,8 (70) 
- 222,3 1 397,4 V 264,6 183,9 183,9 (67) 
- 228,8 1 427,9 467 VI 256,0 176,1 175,7 (68) 
- 225,2 1 312,1 VII 256,0 170,7 173,4 (69) 
- 224,5 1 228,9 VIII 259,7 157,8 183,8 (66) 
- 207,2 1 271,6 467 
IX 251,1 174,7 180,9 (63) - 211,6 1 261,8 
X 260,9 189,9 191,0 (66) - 229,0 1 400,4 
}5oo XI 248,7 191,5 188,1 (61) - 230,1 1412,8 XII 252,4 202,8 193,8 (69) - 233,7 1 450,8 
1962 I 249,9 193,4 195,0 (64) - 221,1 1 488,1 
}5oo II 227,9 174,5 175,6 (67) - 211,6 1 393,1 III 260,9 192,8 198,5 (70) - 235,1 1 565,4 
IV 253,6 183,4 188,9 (63) 
-
220,2 1 520,4 
}5oo V 262,2 191,0 194,6 (65) - 234,5 1 535,2 VI 256,0 181,1 188,7 (67) - 229,5 1 362,9 
VII 259,7 161,4 190,4 (72) 
- 23D,4 1 305,3 
}5oo VIII 272,0 161,5 215,7 IX 258,5 I 180,4 i I 
' ' 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non compnse jusqu'it deccmbre 1959 
b) Monatsergebnisse : vorläufige Zahlen b) Cbiffres mensuels provisoires 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 OOOt NaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemelnachtift 
I oder Monat Deutschland France Italia N~erland Bclgique Luxemboura Communauti Unit~ Moyenne mensuellc (B.R.) b) Bclail! Statcs ou mois a) a) 
1959 58,3 41,5 28,7 (6,7) (3,5) - (138,7) 359,0 
1960 64,7 49,8 36,7 (4,3) - 375,8 
1961 67,6 49,6 37,2 (4,2) - 370,3 
1960 X 68,2 51,7 34,5 
- 382,7 
XI 65,9 49,1 37,1 - 371,2 
XII 67,4 53,6 37,9 
- 357,5 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 
- 320,1 
Ili 70,2 47,9 37,0 - 362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 - 375,8 
V 65,5 49,1 35,5 - 394,1 
VI 65,7 47,6 36,4 - 358,2 
VII 70,7 45,5 37,2 
- 368,8 VIII 70,9 50,9 37,1 - 380,0 
IX 66,3 50,4 36,6 - 335,7 
X 70,0 53,9 40,2 - 402.6 
XI 67,5 56,0 39,6 - 393,4 
XII 67,8 55,7 41,8 401,3 
1962 I 67,1 58,2 39,8 - 383,8 
II 65,4 52,4 35,8 
- 365,8 
III 71,5 52,4 39,9 
- 423,0 
IV 74,6 46,9 38,5 - 421,7 
V 74,6 47,3 38,6 - 421,2 
VI 72,7 43,6 38,6 - 417,2 
V Ii 75,0 45,6 37,3 - 423,7 
VIII 78,2 48,2 
I IX 76,8 50,4 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Monatseraebrusse : vorläufige Zahlen 
a) Sarre non comprtse )usqu'ä decembrc 1959 
b) Chiffrcs mensuels provisoircs 
27 
26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchsclmitt 
I I I 
oder Monat Deutoc:hland France Moyenne mensuelle {B.R.) a) 
ou mois 
1959 91,1 55,3 
1960 103,5 60,3 
1961 106,4 71,9 
1960 X 109,7 62,2 
XI 106,3 65,8 
XII 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
II 102,0 64,9 
III 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 
VI 103,9 66,9 
VII 108,2 73,0 
VIII 104,8 71,8 
IX 101,1 71,9 
X 105,6 77,2 
XI 101,9 76,1 
XII 102,3 79,8 
1962 I 104,3 79,4 
II 95,9 72,3 
111 112,2 75,6 
IV 111,4 77,3 
V 112,2 78,7 
VI 107,5 71,6 
VII 111,1 76,3 
VIII 113,8 73,4 
IX 116,0 74,4 I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Monatsergebnisse : vorllufit!e Zahlen 
Italia 
b) 
51,0 
61,1 
64,6 
56,8 
55,2 
59,4 
57,0 
54,7 
56,3 
57,6 
58,8 
58,0 
56,2 
59,3 
57,4 
57,7 
60,6 
59,2 
63,1 
56,2 
64,2 
58,3 
62,3 
60,2 
60,8 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurcbschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle {B.R.) a) 
ou mois 
1959 84,8 47,1 47,2 
1960 93,8 51,1 54,0 
1961 95,2 61,0 56,0 
1960 X 99,4 53,4 56,0 
XI 99,3 56,0 52,5 
XII 102,7 59,3 57,0 
1961 I 100,4 59,4 55,2 
II 92,1 54,7 51,6 
111 101,8 60,9 54,3 
IV 94,6 58,6 55,9 
V 102,7 58,8 57,8 
VI 97,6 56,0 56,2 
VII 97,0 62,0 55,1 
VIII 91,6 64,1 60,4 
IX 90,4 60,3 55,3 
X 94,2 65,3 55,7 
XI 90,4 64,0 57,8 
XII 89,7 68,4 56,9 
1962 I 84,2 67,7 62,0 
II 88,0 63,3 52,0 
III 95,7 62,8 62,0 
IV 93,2 65,7 56,0 
V 96,1 67,6 59,7 
VI 94,7 62,9 60,6 
VII 99,2 64,7 57,9 
VIII 109,4 65,8 
IX 99,8 65,2 
a) Bu Dezember 1959 ohne Saarland 
28 
26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 
1000tN 
I 
I 
I 
I I 
I G~melnschaft I Nederland Belgique Luxembourg United Belgic Commlllltlute a) States 
33,3 25,3 - 256,0 281,2 
34,2 26,6 - 285,7 299,7 
35,0 23,0 - 300,9 323,2 
26,5 - 288,7 
25,5 - 305,2 
19,0 
-
319,2 
11,3 - 307,6 
19,4 
-
299,1 
25,6 - 345,9 
27,1 - 343,6 
26,8 - 356,5 
23,6 - 330,4 
24,8 - 307,2 
24,7 - 311,5 
23,5 - 295,6 
24,4 - 317,7 
22,2 - 325,1 
22,3 - 335,3 
22,5 - 311,2 
18,9 - 320,6 
23,2 - 369,4 
19,1 - 379,5 
23,4 - 381,3 
24,6 - 370,3 
25,8 - 351,7 
25,5 -
I 
a) Sarre non comprise jusqu'a dccembre 1959 
b) Chiffres mensuels provisoires 
27. Production d'engrais azotes 
(azote contenu) 
1000tN 
I I I I 
GemelmcluJ/t I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belgii! Cammlllltlute Kingdom 
a) 
29,5 
I 
23,9 - 232,5 31,0 
(28,1) 24,5 - (251 ,5) 36,1 
(26,6) 21,7 - (260,5) 38,6 
(26,7) 21,4 - (256,9) 36,3 
(25,2) 20,3 - (253,3) 35,5 
(28,3) 17,2 - (264,5) 38,4 
(27,5) 10,2 - (252,7) 40,4 
(26,0) 19,7 - (244,1) 36,9 
(25,8) 23,9 - (266,7) 40,3 
(25,8) 25,5 - (260,4) 38,9 (29,8) 27,0 - (276,1) 40,0 (27,1) 22,5 - (259,4) 35,4 
(27,5) 23,1 - (264,7) 34,8 
(26,9) 23,5 - (266,5) 40,1 
(26,4) 21,7 - (254,1) 40,2 
(26,4) 22,6 - (264,2) 38,8 
(23,6) 20,6 - (256,4) 38,9 
(26,7) 20,5 - (262,2) 38,4 
(27,7) 20,5 - (262,1) 39,2 
(21 ,5) 17,7 - (242,5) 33,0 
21,1 - 41,6 
17,4 - 41,1 
21,9 - 43,0 
22,5 36,2 
23,4 34,8 
22,6 
a) Sarre non compnse )usau·a decembre 1959 
28. Erzeugung von einfachen Superphosphaten 28. Production de Superphosphate simple 
MonaUuiuchschnitt 
I I Nederland I I I Gemelmc~t I I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique Luxembourg Conu;;;mautcl United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgie Kingdom States ou mois a) d) 
' 1959 7,1 1!,7 29,0 6,5c) 2,5 c) - 60,8 11,6 172,5 
1960 5,7 16,3 24,7 8,1 c) 2,9 c) - 57,7 12,2 (175,5) 
1961 4,4 17,4 25,4 9,5 c) 2,4 c) - 59,1 11,1 
1960 X 5,8 16,7 26,7 - 12,3 199,3 
XI 6,0 17,9 24,8 
I 
- 12,7 214,8 
XII 6,4 18,2 23,7 - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 18,0 24,5 - 10,6 221,9 
II 4,1 15,6 23,3 - 11,1 217,8 
III 4,4 19,7 26,2 - 14,9 239,5 
IV 5,2 15,3 22,8 - 12,1 223,3 
V 5,2 17,2 24,9 - 9,0 218,6 
VI 5,2 16,9 24,0 - 8,9 177,8 
VII 3,7 16,2 25,4 - 8,8 142,4 
VIII 4,2 17,3 27,4 - 8,7 167,8 
IX 3,9 16,4 26,5 - 12,0 193,2 
X 4,2 19,4 26,9 - 12,9 212,3 
XI 3,3 17,8 24,2 - 12,6 206,8 
XII 4,0 17,6 26,9 - 11,3 200,5 
1962 I 4,8 20,7 28,4 - 12,3 215,9 
II 4,0 18,1 25,4 - 10,3 199,6 
III 3,8 21,7 25,9 - 12,0 225,9 
IV 3,3 18,9 21,2 - ll,6 225,0 
V 4,4 21,1 21,2 - 9,0 231,3 
VI 4,1 18,5 20,7 - 7,5 185,1 
VII 4,0 17,0 24,0 - 8,3 155,1 
VIII 3,6 17,2 
IX 4,9 I 18,4 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen 
c) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegeben Sahres endet 
d) Die Monatzahlen enthalten auch die anderen Phosphatdünaemittel 
a) Sarre non comprise jusqu' a decembre 1959 
b) Y compris les quantitt!s rt!employt!cs pour Ia production des engrais comp1exea 
c) Periode de 12 mois finissaut au cours de l'annec indiquec 
d) Lcs chiffres mensuels comprennent aussi les autres engrais phosphates 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Production d'aluminium (metal neuf) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemehuchßft I 1-oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique Luxembourg Com':)"'utcl United United Moycnne mcnsuelle (B.R.) Bclgil Kinadom States ou mois a) 
1959 12,6 14,4 6,2 - - - 33,3 2,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 - - - 40,7 2,4 152,3 
1961 14,4 23,3 6,9 - - - 44,6 2,7 144,0 
1960 X 14,7 22,1 7,7 - - - 44,5 2,1 151,5 
XI 14,3 21,6 7,0 - - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 - - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 - - - 43,1 2,4 146,4 
II 12,7 20,4 6,0 - - - 39,1 2,2 125,7 
III 14,4 22,7 6,5 - - - 43,6 2,7 137,9 
IV 14,3 22,0 6,7 - - - 43,0 2,9 131,2 
V 15,0 22,4 7,6 - - - 45,0 3,0 142,9 
VI 14,5 21,8 7,2 - - - 43,5 2,8 144,3 
VII 14,9 24,3 7,2 - - - 46,4 2,7 149,4 
VIII 15,1 24,8 7,4 - - - 47,3 2,6 151,5 
IX 14,6 24,1 7,0 - - - 45,7 2,5 144,8 
X 14,8 24,7 7,3 - - - 46,8 2,9 151,8 
XI 14,0 24,3 6,9 - - - 45,2 3,2 148,9 
XII 14,2 25,6 6,8 - - - 46,6 3,2 152,4 
1962 I 14,7 25,5 6,1 - - - 46,3 3,3 154,3 
II 12,9 23,0 5,7 - - - 41,6 3,1 143,1 
III 14,4 25,3 6,5 - - - 46,2 3,4 160,9 
IV 14,2 24,4 6,3 - - - 44,9 2,8 157,6 
V 15,2 24,6 7,3 - - - 47,1 2,7 167,1 
VI 15,1 23,6 6,7 - - - 45,4 2,6 162,5 
VII 15,5 24,4 7,3 - - - 47,2 2,5 167,0 
VIII 15,6 24,6 2,6 
IX 15,0 24,2 I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non compnse JUsqu'a dt!cembre 1959 
29 
30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
IGemeinschaftl United 
I 
oder Monat I Deutschland! France b) ltalia b) Belgique Luxem- United I U.<;I.S:S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie bourg Commu- Kingdom States c) U.R.S.S. 
ou mois nauti 
1959 1933 1182 1173 133 370 16 4807 1066 4811 3 233 
1960 2 069 1196 1303 150 366 17 5101 1125 4534 3792 
1961 2 245 1307 1464 159 396 1198 4 596 4242 
1960 X 2 323 1 296 1 441 173 415 (5 665) 1 078 5 378 
}4 067 XI 2094 1 118 1 253 154 360 (4 995) 1 281* 4 514 
XII 1 612 1 103 1 157 156 242 (4 290) 1 160 3 497 
1961 I 1 097 1 028 932 145 175 (3 395) 967 2 856 
II 1 573 1 095 1 201 141 294 (4 320) 988 2 565 3 970 
Ili 2 580 1 438 1 666 177 415 (6 295) 1 426* 3 727 
IV 2 410 1 355 1 551 169 439 (5 940) 1 142 4 513 
V 2 540 1 378 1 498 167 459 I (6 060) 1 177 5 304 4 310 VI 2471 1 439 I 1 316 190 484 (5 915) 1 500• 5 388 VII 2 750 1 392 
I 
1 774 143 458 (6 535) 1 176 5 545 
VIII 2 679 1 320 1 687 145 459 (6 305) 1 411• 5 673 4 330 
IX 2 581 1 391 1 587 187 460 (6 225) 1 133 5 368 
X 2 630 1 444 1 621 180 428 (6 320) 1 137 5517 
XI 2 247 1 245 1 470 163 386 (5 530) 1 376• 4711 4 535 
XII 1 427 1 160 1 268 96 298 (4 265) 947 3 990 
1962 I 1 320 1 099 1 246 123 259 (4 065) 810 2 908 
II 1 395 1 129 1 303 127 320 (4 290) 1 041 2 611 l4%7 III 1 762 1 372 1 516 120 323 (5 110) 1 342• 3 488 
IV 2 590 1 455 1 599 181 425 (6 265) 1 085 4 791 
V 2 982 1 583 1 793 193 488 (7 055) 1 217 5 751 4 767 
VI 2 804 1 499 1 800 187 462 (6 770) 1 525* 5 509 
VII 3 024 1 579 1 926 162 424 (7 130) 1 202 5 694 
! } 4 767 VIII 3 042 1 488 1 850 182 450 (7 030) 1 371• IX 2 947 I ! 210 484 1 169 
a) Einseht zementähnliche Bindemittel a) Y compris certains liants 
b) Einschl. Wasserbindemittel b) Y compris les Jiants hydrauliques 
c) Nur Portlandzement c) Cirnent de Portland seulement 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 31. Production de briques de construction 
Millionen Stuck- millions d'unites 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I I Gemeinschaft I U . d I oder Monat I Deutschland I France ltalia Nederland Belgique Luxembourg Comn:,')nauti Kins"d~':n b) United Moyenne. rn~nsuelle (B.R.) a) Belgii! States 
OU IDOlS 
1959 I 509,5 166,2 274,5 128,5 165,2 [O] 1244 581 608 
1960 518,5 167,6 298,3 134,6 172,1 [O] 1291 607 579 
1961 526,8 178,3 332,7 131,5 177,3 [0] 1347 618 
1960 X 579,3 177,7 320,1 138,0 202,8 [0] 1417,9 627 627 
XI 548,6 171,1 240,6 142,7 177,4 [0] 1280,4 632 604 
XII 462,9 176,5 181,8 139,6 144,0 [0] 1104,8 576 571 
1961 I 332,5 170,8 125,2 134,4 106,2 [0] 869,1 601 483 
II 273,5 163,2 124,9 119,5 98,0 (0] 779,1 573 416 
III 435,4 177,7 260,6 132,8 124,1 (0] 1 130,6 670 381 
IV 506,8 174,9 358,1 117,6 159,6 (0] 1 317,0 574 512 
V 597,8 180,2 441,4 132,1 211,2 [0] 1562,7 658 534 
VI 622,8 182,2 452,5 136,4 223,2 [0] 1617,1 668 608 
VII 639,2 179,4 486,9 131,1 200,6 [0] 1637,2 596 624 
VIII 656,0 175,2 479,4 130,9 220,8 [0] 1 662,3 590 598 
IX 622,0 182,1 454,8 131,8 222,2 [0] 1 612,9 632 663 
X 628,1 187,9 352,5 140,0 210,9 [0] 1 519,4 657 602 
XI 576,5 184,1 254,0 139,3 198,3 [0] 1 352,2 647 640 
XII 431,7 182,2 202,4 132,3 152,3 [0] 1100,9 547 
1962 I 320,2 181,1 135,4 135,5 584 
II 299,7 174,4 126,5 110,4 572 
Ili 394,0 179,3 127,3 110,4 640 
IV 487,5 180,5 108,3 123,0 557 
V 608,0 190,1 137,3 193,6 679 
VI 612,1 191,4 I 130,2 210,0 612 VII 653,1 199,7 130,3 199,7 601 
VIII 676,9 I 195,6 I 
133,7 214,4 586 
IX 
' 
626,9 204,2 130,6 597 
a) B1s Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a decernbre 1959 
b) Ohne Nordirland b) Irlande du Nord non comprise 
30 
32. Produktion von Personen-
und Kombinationskraftwagen 
32. Production de voitures particulieres 
et commerciales 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemelnschqftl oder Monat I Deutschland' Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois nauti 
1959 125 2821 93 998 39222 322b) 
1960 151398 97 942 49 §59 1268 
1961 158 665 88 627 57 806 1121 
1960 X 159 450 I 95 747 53 249 571 
XI 162 539 i 93 052 47 685 933 
XII 164 287 1 87 435 38 635 981 
1961 I 174 179 90 929 47 000 1 000 
II 157 563 83 568 50 922 1 000 
III 177 425 102 664 62 893 989 
IV 155 174 90 961 56 501 886 
V 167 015 100 855 64 970 853 
VI 174 051 105 489 59 881 1 012 
VII 102 121 67 600 72 289 1 942 
VIII 145 540 37 982 26 173 962 
IX 167 863 93 585 65 854 993 
X 170 413 94 666 68 085 1 083 
XI 166 104 93 008 66 614 I 373 
XII 146 527 102 212 52 490 1 355 
1962 I 177 995 ll2 677 66 265 1 641 
II 165 395 103 060 69 021 1 873 
III 185 042 ll7 813 79 982 1 932 
IV 164 008 111 554 69 954 2 132 
V 187 522 ll9 713 82 218 I 906 
VI 178 7ll ll9 363 64 933 1 945 
VII 
I 
118 277 94 504 82 302 2 300 
VIII 169 422 54 285 34 736 I 1 446 
IX I 186 624 i 1 767 I 
a) Absatz der Autofabriken 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
- - 258 824 99162 465 937 10 375 
- - 300 267 112 727 556233 11583 
- - 306 219 83 664 461 900 12 417 
- - 309 017 90 312 627 678 
} 12 000 - - 304 209 76 009 600 495 
- - 291 338 76 783* 520 714 
- - 313108 59 795 406 616 
- - 293 053 60 425 363 193 
- - 343 971 97 783* 425 892 12 170 
- - 303 522 77 404 453 425 
- - 333 693 90 302 539 858 
- - 340 433 ll5 960* 567 563 
- - 243 952 98 334 407 339 
- - 210 657 45 976 172 800 13000 
- - 328 295 100 907* 367 400 
- - 334 247 75 372 545 100 
} 12 330 - - 327 099 81 821 646 900 
- - 302 584 99 888* 646 700 
- - 358 578 94 Oll 610 900 
ll3 670 
- - 339 349 102 518 533 600 
- - 384 769 130 878* 605 800 
- - 347 648 94 502 614 300 
- - 391359 llO 669 673 500 
- - 364 952 126 649* 569 200 
- - 297 383 63 171 587 100 } 
-
I 
- 259 889 93 940 13 670 
131 949* 
' 
a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Moyenne calcu1ee sur 12 mois 
33. Production de vehicules utilitaires y compris 
Ies vehicules speciaux, sans Ies tracteurs 
Monatsdurchschnitt I Deutschland/ I I Neder1and I I 
I Gemeinschaft' oder Monat Be1gique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle France Italia Belaii boura Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois 
I (B.R.) 
naute 
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33 404 30874 94783 30 875 
1960 19 821 14245 4 076 344 - - 38486 38164 99540 32 083 
1961 20 277 11468 5 479 429 - - 37653 38347 94500 33 833 
1960 X 21 057 16 188 5 291 302 - - 42838 35 896 75 481 
} 33 000 XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42869 37 564 87 295 
XII 22 694 16 980 5 013 396 - - 45 083 45 510* 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 - - 43 870 38 152 79 317 
II 20 101 12 707 5 444 295 - - 38 547 40128 85 019 
III 23 041 14 665 6 474 350 - - 44 530 46 360* 100 164 33 670 IV 20192 10 767 5 328 432 - - 36 719 37 634 94 283 
V 21 435 11 607 6 128 343 - - 39 513 38 8ll 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 - - 41010 48 065* 114 221 
VII 14 466 9 670 6 172 805 - - 31113 37 202 90 655 
VIII 19 531 3 788 2 598 366 - - 26 283 21 430 70 688 34 665 
IX 19 816 12 215 6 289 378 - - 38 698 44 983* 84100 
X 20 806 12 934 6004 449 - - 40193 34 903 93 100 
XI 20 821 11 661 5 824 431 - - 38 737 34 964 107 700 33 330 
XII 16 864 10 495 4 747 508 - - 32614 37 535* 112 800 
1962 I 19 871 9 292 5 592 422 - - 35177 33 391 100 100 
II 19 074 12 418 5 473 469 - - 37 434 34 850 95000 
III 22 246 14 888 5 548 428 - - 43110 43 710* 108 100 
IV 19 144 12 277 4 756 406 - - 36 583 30 070 105 300 
V 20 670 14 750 6 225 373 - - 42 018 33 381 ll2 700 
VI 19 849 15 485 5 231 358 - - 40 923 42 082* 109 000 
VII 15 915 12 366 6 382 387 - - 35 050 22 261 100 700 
VIII 21429 7 411 3 066 242 - - 32148 30 938 34 670 
IX zo 69o 1 i 376 I 43 560* I 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voa renvot a) du tab1eau 32 
31 
34. Erteilte Baugenehmigungen 
A = für Wohnungen 
B = ftir Wohngebäude 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat Franeo 
Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois A A 
1954 SO 620 a) 23255 
1955 51 050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29480 
1957 47 408 27 867 
1958 47 309 28 782 
1959 49 840 28 581 
1960 51071 29 761 
1961 52 417 30246 
1959 XI 50 451 27 100 
XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 Oll 
II 38 713 23 656 
III 48 377 34 112 
IV 48 120 31 699 
V 54 421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687 28 790 
IX 54 112 28 362 
X 56 502 26 648 
XI 52 230 32 108 
XII 52 545 31 756 
1961 I 39 614 28 446 
II 40 086 28 145 
III 50 602 30 971 
IV 55 942 28 796 
V 55 146 33 976 
VI 58 568 32 879 
VII 61 368 31 585 
VIII 57 030 21 839 
IX 55 733 24 673 
X 55 470 27 977 
XI 50 989 27 743 
XII 48 458 45 918 
1962 I 42 895 24100 
II 39 521 26 200 
JII 50 785 37 300 
IV 48 261 33 100 
V 56 693 33 500 
VI 57 731 34 900 
VII 59 077 37 300 
VIII 56 780 
IX 57 603 
X 
a) Ohne Saarland 
I 
b) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 
32 
34. Autorisadons de bitir accordees 
A = pour Iogement 
B = pour bätiment d'habitation 
I I 
Belgique 
I I 
Gemelnscluift Italia b) Nederland Luxembourg Belgit 
Communautl A A B B 
17 248 5 091 3 217 69 
17 972 5765 3 051 48 
17770 7129 2 812 46 
20733 6737 2909 55 
19 650 6480 2 668 41 
22 625 7 031 3235 43 
20 218 7039 3 441 40 
23794 8423 3697 38 
20944 9 541 2 593 30 
32 421 6119 2 774 29 
16 743 6 651 2 856 18 
18 670 6 713 2 939 50 
20 905 5 936 3 887 75 
19 255 6 415 4 083 56 
19 762 s 154 4126 37 
18 505 6 111 4098 71 
18 858 8 136 3 192 49 
17 664 6 802 3 330 31 
21 416 8 070 3 536 50 
23 063 10 015 3 482 22 
25 377 7 707 2 692 17 
22 398 7664 3 068 7 
18 104 6 691 3 265 22 
23 313 8 980 3 646 50 
23 321 6 365 4 560 48 
25 966 9 847 4 018 55 
29 760 11 975 4270 41 
23 057 8 822 4497 46 
22 593 9 267 3 693 72 
21 080 10 597 3 743 32 
25 573 9080 3 345 30 
24 875 9 016 3 065 25 
23 730 5 950 3 291 14 
25 142 4 488 2 975 16 
19 415 6 303 3 456 19 
27 623 5 641 3 296 34 
28 938 4 826 4 058 27 
24 614 5 189 4 700 42 
29 962 s 296 1 826 84 
32 240 8 448 2929 33 
26 195 7 413 3 416 54 
20106 5 744 22 . 
23 218 7 688 41 
8 723 
a) Sarre non comprise 
b) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20.000 habitanta 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Production de viande de bteuf 
(Bruttoerzeugung, einseht. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemeinschaft I I 
oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgi6 e) Luxembourg Communaute Kingdom States g) 
ou mois e) f) 
1959 64 935 h) 63100 30 078 
1960 68174 68 800 30 590 
1961 72163 77 425 36 950 
1960 X 78 434 77 900 30 365 
XI 76 473 83 300 29 548 
XII 66 961 80 200 33 214 
1961 I 74 580 83 200 33 338 
II 65 231 73 300 30 458 
m 70 959 81 900 37 632 
IV 62 855 69 700 32 576 
V 74 184 75 600 40 871 
VI 58 873 65 500 36444 
VII 68 910 69 400 38 137 
VIII 75 917 80 300 40 592 
IX 73 861 77700 38 114 
X 92 509 88 900 39 sso 
XI 79 700 85 900 35 935 
XII 68 374 77 700 39 751 
1962 I 77 912 88 000 38 575 
II 63 216 75 669 35 356 
111 68 634 80100 39 268 
IV 69 808 72100 38 Oll 
V 74 824 76 500 41 131 
VI 67 844 66600 
VII 77 984 15 500 
VIII 80 210 80 300 
IX 84 645 
a) Einseht. Berlin-West und ab Juli 1959 einseht. Saarland. Gewerbliche 
. Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Einheimische Nettoerzeugung cinschl. Schlachtfette, nach « Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthilusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte voriAufige 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
14 458 14 980 349 (222 900) 58 728 500 652 
16121 14 989 354 (236100) 66 754 541 929 
15 825 14 816 380 (258 700) 73 663 564 042 
18 000 } 338 (261 600) 86 872* 571 072 17 900 15 732 428 (265 100] 72 339 538 867 16 750 332 (253 600) 79 ISO* 519 816 
374 
16 875 
I 
(265 000) 84 434* 559 733 
., 325 14 203 323 (236 400) 65 129 492 147 
17 450 392 (265 000) 64 316 563 815 
14 725 339 (231 300) 76 305* 515 734 
16 875 14 560 388 (264 200) 60 861 599 195 
13 975 343 (225 300) 61 674 603 277 
14150 409 (244 200) 80 065* 554 289 
14 825 14 604 394 (269 900) 70 412 608 720 
15 325 399 (261 700) 75 289 574 701 
17 975 } 432 (303 200] 97 236* 605 545 16 725 15 896 407 (279 000) 80 065 561 093 15 675 350 (259 000) 68 380 530 249 
IS 750 l 397 (271 900) 90 835° 601 916 13 600 14 371 417 (234 800) 71 225 503 487 16 125 359 (253 300) 71 123 558 825 15 225 393 (242 000) 81 487• 517 095 18 400 14 657 443 (259 900] 68 482 S9S 566 16 200 370 61 877 577 876 
17 600 446 76 813° 582 412 
18 ISO 431 66 754 
390 72 647 
a) Y comprisBerlin-Ouest et, l partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre. Abattagcs 
commerciaux d'animaux originaircs du pays 
b) Abattagcs contrOI~s 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Production indiaene nette. Abattase total selon le « Productschap voor vee en 
vl-» 
<') Abattages dans les abattoirs publies 
f) Total « Communaut~ » provisoire ajust6 d'ap~ des pourcentages d'experience 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgi6 e) Luxembourg Communaute Kingdom States g) ou mois e) f) 
195!1 7 45!1 h) 22 200 
1960 7 893 23800 
1!161 7604 25 342 
1!160 X 7 089 24600 
XI 7 088 24200 
XII 7 816 22 600 
1961 I 8 S91 22500 
II 7 327 21400 
lU 8 864 25 700 
IV 7 424 24 300 
V !1467 29 300 
VI 7 322 26 700 
VII 7 454 27 400 
VIII 7 491 29400 
IX 6294 25700 
X 7 226 25800 
XI 6 342 23 800 
XII 7 450 22100 
1962 I 8 214 23 800 
II 7 OS9 21122 
lU 7 672 24 100 
IV 9 322 25 800 
V 8 626 29 800 
VI 8 677 28 300 
VII 9 138 29400 
VIII 8446 30100 
IX 8 101 
a) - a-) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
II) Einschl. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
5137 
4937 
6 631 
4607 
4 533 
5 379 
5 556 
5 262 
7060 
6 390 
7 836 
7 013 
7 334 
7426 
7 133 
6 610 
5675 
6 271 
6 201 
5 827 
6 878 
5 922 
7727 
2867 1754 32 (48 400) 
3508 1774 30 (50 700) 
2 775 1 595 27 (54100] 
2550 } 30 (49 700) 2275 1 524 25 (48 800) 1600 25 (47 800) 
1 850 
I 
29 (49 000) 
2 750 I 507 28 (46 800) 
4 300 40 (57 900) 
3 575 39 (53 JOO) 
3 550 1 803 38 (63 800) 
2 350 28 (55 900) 
2375 23 (57 200) 
2 850 1 614 21 (60 500) 
2 625 19 (53 800) 
2 875 } 19 (54 300) 2 225 1 454 18 (48 900) I 975 16 (48 300) 
2450 l 22 (51800) 3 675 1 489 25 (47 800) 4900 28 (55 000) 4975 37 (58 200) 4725 1 917 36 (64 800) 4750 25 s 175 31 
5 2SO 27 
26 
a) - a-) Voir notcs corrcspondantes du tableau 35 
~ Y compris Ia Sarre. 7 411 sans Ia Sarre 
121!1 35 645 
1626 38 669 
1727 36250 
2 642* 44 452 
1 930 41 277 
2 032* 35 834 
2 23S* 36 741 
2 032 33 112 
I 930 37 648 
1 727* 32 659 
I 118 35 834 
914 35 834 
I S24* 33 566 
I 626 40 370 
2 134 38 555 
2 540° 41 277 
1727 37 648 
1 321 31751 
2 134• 37 195 
I 930 30 844 
I 930 34 927 
1 829* 31751 
I 016 35 380 
914 32 659 
I 321* 34 473 
1422 
1930 
33 
37. Erzeugung von Schweineßeisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt -~ Deutschland I I I Nederland d) I I I Gemeinschaft I I 
oder Monat Belgique United United 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) ltalia c) Belgie e) Luxembourg Communaute Kingdom States 
ou rnois e) f) g) 
1959 110 914h) 62100 
1960 117 729 60100 
1961 125 247 60 525 
1960 X 127 452 59 400 
XI 120 574 59 100 
XII 114 035 56 800 
1961 I 124 521 58 100 
II 109 483 51 800 
111 119 570 58 100 
IV 116 052 56 400 
V 144 317 66 200 
VI 114 547 61 400 
VII 128 628 62 500 
VIII 128 682 62000 
IX 120 306 61 400 
X 144 361 66 000 
XI 126 915 61 300 
XII 125 587 61 100 
1962 I 137 719 66 200 
II 119 548 58 914 
lli 127 587 65 600 
IV 143 563 64 800 
V 136 039 71 700 
VI 130 407 67 900 
VII 145 304 69 800 
VIII 134 085 66 400 
IX 129 515 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 I 1 541 e) 1692 
1960 
I 
1605 1914 
1961 1 656 1991 
1960 X I 1 448 
XI 1 354 
XII 1 417 
1961 I 1 494 
II 1 461 
IIl 1 727 
IV 1 810 
V 2022 
VI 1 878 
VII 1 848 
VIII 1 743 
IX 1 540 
X 1 496 
XI 1 394 
XII 1 459 
1962 I 1 549 
II 1511 
111 1 779 
IV 1 801 
V 1 980 
VI 1 986 
VII I 930 
VIII 1 787 
IX 1 565 
a) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
21226 
24171 
22 726 
21 865 
27 086 
68 013 
63 909 
25 246 
16 266 
10436 
11 477 
10 650 
10 740 
10 562 
12 416 
20 694 
24 999 
55 312 
58 427 
26 149 
16 547 
11 824 
11 823 
I ltalia 
815 
823 
1!39 
I 
29 660 15 752 366 [335 400] 
36248 17122 366 [351700] 
33 310 16 959 383 [359 900] 
38 800 } 415 [365 700] 42 275 17 209 365 [367 500] 43 575 406 [421 800] 
37 175 402 [425 500] 
33 725 17 434 337 [329 100] 
35 475 385 [340 600] 
30 075 332 [317 200] 
33 425 16 657 375 [376 900] 
29 350 330 [323 000) 
27 700 390 [342 000] 
33 925 16 084 404 [347 200) 
30 150 393 [334 000) 
35 875 
} 17 662 
420 [395 100) 
38 700 438 [373 500) 
34 150 390 [415 200] 
43 050 l 426 [442 400] 37 550 17 771 419 [350 000] 39 675 350 [357 800] 34 050 371 [364 400) 37 925 18 347 641 [370 600) 31 500 471 
30 500 408 
33 350 444 
532 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre. 110 499 sans Ia Sarre 
I 
54 968 420 744 
52 530 410 350 
54765 405 360 
58 728* 400 975 
48 567 433 634 
64 Oll* 434 088 
59 134* 429 098 
49 990 372 853 
51 514 444 067 
63 198* 372 853 
47 246 417 758 
44 605 386 914 
56 086* 327 947 
48 161 382 378 
51 818 380 llO 
68 786* 450 417 
57 407 469 014 
58 829 430 912 
63 706* 460 849 
55 171 392 357 
56 492 458 128 
68 380* 422 748 
54 054 437 716 
51 006 386 460 
67 567* 361 059 
56 289 
59 845 i 
1000 t 38. Production de lait (lait de vache) 
I Nederland b) I Belgique I I Gemeinschaft I United I United ·- Luxembourg . States 
_ Belg1e c) ______ b~ Communaute Kmgdom d) 
464 
I 
158 12 4681 805 4702 
506 173 14 5 035 889 4743 
513 188 14 5191 930 4724 
399 172 12 864 4 316 
346 140 10 804 4 071 
345 128 10 822 4 307 
314 127 ll 836 4473 
335 130 11 789 4 281 
520 169 15 957 4 958 
605 200 17 1 027 5 066 
739 243 19 1 145 5 569 
712 232 17 1 046 5 416 
677 237 18 961 4996 
638 234 17 918 4 655 
510 201 14 866 4 362 
434 185 13 896 4 358 
329 154 10 853 4182 
340 138 10 867 4 433 
344 140 11 886 4 590 
363 142 12 848 4 368 
549 181 15 982 5 035 
620 188 15 992 5 144 
762 250 18 1 179 5 685 
763 252 18 1 101 5 445 
719 253 
I 
16 1000 4 979 
673 15 932 
523 I 891 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien: diese betragen für die Niederlande 
88 % und für Luxemburg 80 % der Gesamterzeugung 
a) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
b) Livraisons de lait aux laiteries industrielles soit, respectivement pour les Pays-
Bas et Je Luxembourg 88 et 80 % de Ia production totale 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet, 52 % der Gesamterzeugung 
d) MilchverkAufe durch die « Milk Marketing Schemes », sie betragen für die 
letzten drei Jahre 87 % der Gesamterzeugung 
e) Einschl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
34 
c) Total des fournitures aux Iaiteries industrielles, de creme et de lait convertis 
en lait a 3,3 % de matieres grasses, soit 52 % de Ia production totale 
d) Ventes de lait par Ies « Milk Marketing Schemes » representant pour les trois 
dernieres annees 87 % de Ia production totale 
e) Y compris Ia Sarre, I 532 sans Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B =Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland I oder Monat (B.R.) a) 
Moyenne mensuelle 
I I ou mois A B 
1954 72 59 I 
1955 80 67 
1956 89 81 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 112 
1960 114 126 
1961 125 142 
1959 X 112 
XI 111 
XII 162 
1960 I 95 102 
II 92 89 
III 107 106 
IV 116 121 
V 111 115 
VI 104 105 
VII 112 127 
VIII 103 105 
IX 106 108 
X 121 134 
XI 125 159 
XII 177 237 
1961 I 102 112 
II 100 114 
III 126 137 
IV 115 121 
V 121 130 
VI 115 119 
VII 120 137 
VIII 117 132 
IX 116 116 
X 132 148 
XI 142 182 
XII 191 261 
1962 I 112 128 
II 109 118 
III 130 136 
IV 137 158 
V 131 142 
VI 131 143 
VII 129 155 
VIII 125 143 
IX 123 134 
11) Bis Dezember 1960 ohne Saarland 
France 
I B (Paris) 
60 
68 
79 
91 
100 
115 
131 
145 
141 
128 
202 
127 
82 
125 
121 
117 
119 
107 
89 
146 
156 
146 
234 
142 
99 
148 
123 
133 
140 
114 
100 
147 
173 
170 
255 
163 
108 
160 
143 
157 
154 
125 
112 
176 
I 
c I 
63 
68 
76 
84 
100 
105 
108 
117 
105 
99 
128 
98 
100 
101 
110 
104 
115 
113 
105 
108 
107 
102 
135 
102 
107 
110 
114 
111 
127 
119 
114 
121 
114 
114 
151 
I 
I 
1958 = 100 
ltalia 
I 
B I c I 
i 
67 84 
80 92 
91 95 
100 100 
114 102 
131 109 
143 115 
149 105 
120 103 
204 125 
105 98 
90 103 
101 108 
126 109 
127 106 
132 107 
119 105 
104 107 
137 109 
157 114 
132 111 
237 133 
125 102 
95 102 
134 119 
121 112 
135 113 
140 110 
138 111 
112 112 
132 115 
169 122 
146 119 
247 147 
125 111 
100 110 
118 126 
143 126 
141 122 
158 123 
143 122 
118 122 
39. lndice du chiffre d'affaires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B = Grands magasins 
C = Cooperatives 
Nederland Belgique/ Belgie I United States 
A I B ß I c I A I B 
77 69 76 83 84 81 
84 78 82 88 92 89 
94 90 89 95 95 95 
99 96 9~ 96 100 97 
100 100 100 100 100 100 
104 107 104 101 108 106 
114 121 113 105 110 107 
121 132 116 110 109 110 
114 113 111 107 114 111 
107 145 120 97 106 130 
122 138 143 119 128 192 
109 111 97 106 98 82 
91 79 95 98 95 79 
103 99 108 105 104 86 
102 123 115 103 115 110 
114 114 109 103 111 102 
110 110 106 104 113 99 
125 141 116 105 108 91 
106 111 105 103 109 98 
110 109 112 104 107 107 
122 130 121 107 112 113 
121 171 129 101 110 126 
135 152 137 123 133 194 
115 122 93 109 95 80 
97 87 102 102 90 81 
121 122 121 113 107 98 -
120 121 110 104 104 99 
123 127 111 111 111 103 
116 119 116 110 113 104 
132 153 118 102 107 93 
111 121 103 107 110 99 
118 120 110 109 109 110 
124 139 117 111 112 113 
131 190 130 109 115 135 
142 168 155 133 137 206 
124 134 106 116 102 84 
103 94 97 107 96 83 
126 128 118 119 114 96 
129 137 119 108 115 113 
136 145 119 117 121 111 
135 147 125 117 121 106 
137 166 116 104 114 97 
124 110 119 105 
I 117 111 117 
a) Sarre non comprise jusqu'en decembre 1960 
35 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkßometer - mßllons de tonnes-kßometres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
IGeme/nschqftl United I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Be1gi~ bourg Commu- Kingdom o) States U.R.S.S. 
ou mois nautl 
1959 4 078 4445 1194 267 502 so 10536 2 413 71983 119 080 
1960 4 356 4743 1314 284 522 53 11272 2 542 71514 125 000 
1961 4454 4903 1 286 283 534 54 11514 2 249 70323 130 330 
1960 X 4 746 5 060 I 362 305 515 55 12103 2 808 75806 
XI 4 761 5 040 1251 322 564 54 Jl 992 2 750 67 457 
XII 4 546 5 220 I 344 317 407 50 Jl884 2 512 62 538 
1961 I 4 500 4 870 I 344 298 279 47 Jl 338 2 714 
II 4042 4 710 1 289 274 549 51 10 915 2499 64 243 
111 4 496 5140 1 456 292 561 55 12 006 2 679 128 580 IV 4 131 4 750 1 271 257 532 56 10 997 2 333 
V 4 312 4 830 I 336 266 550 55 Jl 349 2 495 70121 
VI 4 345 5 230 I 278 271 579 55 Jl 758 2 319 
VII 4 477 4 840 1275 252 524 53 JI421 2 178 
VIII 4418 4 110 I 089 262 536 53 10468 2 094 72513 
IX 4 450 4 982 I 239 287 560 54 Jl 572 2296 132 080 X 4 986 5100 I 313 322 581 56 12 358 2502 
XI 4909 5140 I 282 324 589 56 12300 2 476 74 361 
XII 4 384 5130 I 263 287 563 53 Jl680 2249 
1962 I 4410 5 180 1414 319 554 53 Jl 930 2 395 
} 72 123 
l•u•ro 
II 3 889 4 780 I 325 281 487 49 10 8Jl 2 227 
111 4 436 5260 I 427 315 555 53 12 046 2 395 
IV 4 099 4 700 I 279 272 515 50 10 915 2244 
V 4 760 5 330 1 386 315 551 54 12 402 
VI 4 384 5 210 I 334 295 552 53 11828 
VII 4 644 4 930 I 300 278 488 53 Jl693 
VIII 4 700 4 330 508 
IX 5 090 508 
a) Ohne Nordirland. Einseht. Dienstgutverkehr a) Ir1ande du Nord non comprise. Y compris Je trafic de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenkßometer - millions de tonnes-kßometres 
I 
Nederland 
Monatsdurchschnitt Gemelnschqft oder Monat Deutschland Binnenverkehr GrenzOber- Belgique U.d.S.S.R. 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France o) schreitender Belgil! Luxemboura U.R.S.S. 
ou mois Verkehr Communauti b) 
Trafic Trafic 
int6rieur International 
1959 2 782 674 445 1003 401 
-
5 283 7170 
1960 3 356 747 469 1 199 436 
- 6 207 8 330 
1961 3 349 774 485 1 202 456 
- 6 266 8 830 
1960 X 3 459 825 531 1 246 492 
- 6 553 
XI 3 404 780 526 1 152 425 
- 6 287 
xn 3 158 799 481 1075 376 
- 5 889 
1961 I 2 947 754 435 1075 320 
- 5 531 
II 2 789 702 403 I 024 364 
- 5 282 
111 3609 816 522 I 268 494 
- 6 709 6 280 
IV 3 502 795 502 I 206 475 
- 6 480 
V 3 578 832 501 1 249 484 
- 6650 
VI 3 767 806 547 1 316 514 
- 6950 
VII 3 738 717 455 1 279 489 
- 6678 
VIII 3 874 734 463 1 312 487 
-
6 870 
IX 3 544 797 512 1 298 491 
-
6642 II 380 
X 3 069 809 541 1135 478 
-
6032 
XI 2 926 803 553 1150 468 
-
5900 
XII 2 840 125 389 1106 409 
-
5469 
1962 I 3 387 739 424 1 188 401 
-
6139 } II 3 269 701 432 1 095 385 - 5882 111 3 722 816 500 1 352 481 - 6 871 6470 IV 3 364 779 466 1 161 434 - 6204 V 3 892 853 581 1340 482 
-
7148 
VI 3 794 821 546 1 366 498 
-
7025 
VII 4 131 712 480 1396 479 
-
7198 
Vlß 4 093 744 
IX 787 
a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchaangsverkehr o) Dans llll but de aimplification, le trafic rMnan de transJt entre Lauterbaura et 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch-französische Blle (fronti6re franco-allemande) est compris dans les ch.i11'res de I'Ailemaano 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Ohne Italien b) Sans l'ltallo 
36 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (D.R.) a) 
ou mois 
1959 99 98 
1960 103 98 
1961 105 
1960 XI lOS 
XII 104 
1961 I 104 99 
II 104 
III lOS 
IV lOS 98 
V lOS 
VI lOS 
VII lOS 99 
VIII lOS 
IX lOS 
X lOS 99 
XI lOS 
XII 104 
1962 I 104 99 
II 104 
III 104 
IV lOS 100 
V lOS 
VI 104 
VII lOS 100 
VIII lOS 
IX 104 
X 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einseht. Baugewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
') Ohne Nordirland 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Franeo Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 107 !19 
1!160 110 !18 
1!161 114 99 
1960 X 113 100 
XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
II lOS 
III 112 
IV IIS 98 
V 116 
VI 117 
VII 119 100 
VIII 119 
IX 117 
X 117 101 
XI IIS 
XII 111 
1!162 I 108 106 
II 109 
III 114 
IV 118 108 
V 121 
VI 122 
VII 124 109 
VIII 123 
IX 122 
a) Einseht. aewcrbliche Lehrlinac 
b) Ohne Nordirland 
ltalia 
101 
109 
116 
111 
110 
109 
110 
112 
113 
11S 
11S 
116 
119 
120 
119 
118 
117 
117 
118 
119 
120 
121 
Italia 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
I 'industrie 
(lndustries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
I I Nederland 
Belgique I I u 'ted I United Belgi6 Luxembourg d) Kingd~m b) e) States 
c) 
101 97 100 100 104 
103 98 101 103 105 
104 100 103 104 103 
99 104 104 lOS 
104 98 103 103 103 
9S 96 103 100 
98 96 103 99 
103 99 97 103 100 
99 102 103 100 
100 104 103 101 
103 100 lOS 103 103 
99 lOS 103 103 
100 lOS 104 lOS 
lOS 101 106 104 106 
102 106 104 106 
101 lOS 104 106 
lOS 100 104 103 lOS 
100 99 104 103 
100 100 103 104 
lOS 101 101 103 104 
101 104 103 lOS 
102 107 103 lOS 
104 108 103 
109 103 
107 103 
108 
108 
a) Y compris les apprcntis de l'industric 
b) lndicc dc Ia main-d'reuvrc occupu dans l'industric 
c) Y compris bätimcnt, 6lcctricite et gaz 
d) Y compris bätiment, transports, elcctriclte et aaz 
e) Irlande du Nord non comprise 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I Luxemboura I I Nederland 
Belgiquc United United 
Belgi6 Kinadomb) States 
!18 100 111 
100 103 108 
101 106 103 
103 lOS 118 
102 lOS 111 
98 104 97 
86 102 !10 
94 104 85 
99 105 90 
100 lOS 97 
102 106 103 
104 107 112 
103 lOS 114 
104 106 117 
106 108 114 
lOS 108 113 
104 108 106 
102 106 9S 
101 lOS 83 
101 107 83 
102 107 8S 
109 107 96 
108 103 
108 
I 
107 
108 
a) Y compris les apprcntis dans Ia construction 
b) Irlandc du Nord non comprisc 
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44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende J nd ustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland Franc:e b) Moyenne mensuelle (B.R )a) 
ou mois 
1959 99 97 
1960 102 99 
1961 102 100 
1960 X 10~ 100 
XI 106 
XII 10~ 
1961 I 104 99 
II 98 
111 107 
IV 100 99 
V 103 
VI 103 
VII 99 101 
VIII 101 
IX 102 
X 10~ 101 
XI lOS 
XII 99 
1962 I 102 100 
II 96 
III 101 
IV 97 101 
V 102 
VI 97 
VII 98 99 
VIII 99 
IX 97 
a) Einseht gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland Franc:e Moyenne mensuello (B.R.) a) 
ou mois 
1959 45,6 45,0 
1960 45,7 45,5 
1961 45,5 45,7 
1960 IX 
X 45,9 
XI 46,0 
XII 
1961 I 4~.6 
II 4~,3 
III 
IV 45,8 
V 4~.3 
VI 
VII 46,2 
VIII 45,5 
IX 
X 46,1 
XI 45,8 
XII 
1962 I 46,2 
II 44,8 
111 
IV 46,0 
V 44,7 
VI 
VII 45,0 
VIII 44,7 
a) Bis Ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Oktoberziffern 
d) Nur Männer (211ahre und Alter) 
e) Aprilziffern 
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I 
I 
! 
Italia b) 
169,2 
171,7 
178,7 
182,6 
170,2 
171.~ 
171,9 
167,7 
187,8 
164,2 
176,4 
163.8 
176,5 
131,7 
180,0 
182.2 
172.0 
160,6 
173,0 
165,1 
176,1 
159,1 
175,4 
44. lndice des heures-ouvriers dans 
I 'industrie 
(Tndustries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
Italia 
101 
109 
115 
120 
111 
111 
110 
109 
124 
109 
119 
III 
120 
92 
127 
127 
119 
110 
119 
114 
123 
112 
I 
I 
I 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgiö States 
95 108 
99 107 
101 lOS 
10~ 110 
103 107 
9S 103 
81 102 
100 100 
112 100 
100 101 
103 104 
107 108 
83 107 
100 109 
10~ 110 
109 111 
107 111 
104 109 
107 lOS 
100 108 
109 108 
101 110 
I 
106 110 
103 
85 
I 
I 
a) Y compris les apprentis de l'industrie 
h) lndice d'activite de Ia main-d'aouvre occupee dans l'industrie 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I Nederland 
Belgiquo Luxembourg United United Belgi& Kingdom d) States 
48,8 c) 47,6 ") 40,3 
48,8 c) 47,4 e) 39,7 
46,6 47,3 e) 39,8 
39,6 
48,8 47,4 39,7 
39,3 
38,7 
38,9 
39,0 
39,1 
46,8 47,3 39,3 
39,7 
40,1 
40,0 
40,2 
46,8 
39,8 
46,5 40,4 
40,6 
40,6 
I 39,7 40,0 
I 40,3 i 46,6 40,4 
I 40,5 
I 40,7 
I 
40,5 
40,4 
a) Sarre non comprise jusqu'a 1960 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chilires d'octobre 
d) Hommes seulement (21 ans et plus) 
e) Chiffrea d'avril 
46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chömeurs 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France a) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 70 150 96 
1960 34 141 88 
1961 23 120 80 
1960 XI 20 137 84 
XII 39 143 91 
1961 I 57 160 98 
II 42 159 91 
III 24 139 86 
IV 19 126 80 
V 16 112 77 
VI 14 100 73 
VII 14 94 73 
VIII 14 96 72 
IX 14 100 74 
X 14 110 75 
XI 16 116 78 
XII 32 120 84 
1962 I 39 131 79 
II 37 128 77 
III 28 119 75 
IV 18 108 67 
V 14 97 63 
VI 13 89 59 
VII 12 93 59 
VIII 12 137 b) 58 
IX 
I 
12 
X 13 i 
a) Index der offenen Stellengesuche 
b) Steigerung ist zum größten Teil auf die Rückkehrer aus Algerien zurückzu-
führen 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois 
1959 284,1 17,7 
1960 454,3 24,8 
1961 536,1 37,1 
1960 XI 447,3 24,6 
XII 376,8 23,1 
1961 I 452,1 23,7 
II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 
vm 587,7 38,4 
IX 572,8 44,4 
X 541,5 41,1 
XI 487,8 41,5 
XII 417,1 36,5 
1962 I 505,2 37,8 
II 553,7 42,8 
m 581,3 48,9 
IV 568,2 50,3 
V 584,9 55,5 
VI 597,5 62,5 
VII 601,7 53,9 
vm 598,9 47,7 
IX 580,0 
X 536,8 
I ltalia 
I 
I 
I I Luxembourg I I Nederland Belgique United United Belgi6 Kingdom States 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
38 80 77 103 
42 96 80 86 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 111 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 110 
32 64 73 97 
31 63 72 87 
33 63 79 84 
37 69 85 85 
55 77 86 87 
51 82 102 100 
45 71 100 97 
36 51 100 94 
31 43 98 84 
27 38 96 79 
26 33 90 95 
33 32 91 86 
33 30 106 84 
33 31 104 75 
34 31 
a) lndice des demandes d'emploi non satisfaites 
b) Accroissement imputable en grande partie aux rapatries d' Algerie. 
1000 
I Nederland 
Belgique 
Belgi6 
61,1 5,6 
92,3 7,9 
118,5 12,8 
95,4 7,5 
90,9 6,1 
91,7 6,1 
97,6 8,1 
105,9 11,7 
113,3 13,8 
122,3 13,6 
139,4 15,6 
145,1 14,4 
135,9 15,8 
128,2 15,3 
121,2 14,8 
114,0 13,4 
107,8 11,4 
108,2 11,6 
110,4 12,7 
116,0 15,6 
121,0 17,7 
129,7 17,6 
141,9 16,3 
144,1 14,8 
134,8 16,0 
127,0 19,6 
119,7 
47. Total des offres d'emploi 
(situation en fin de mois) 
I I Luxemboura G~m~lnschaft I United Communauti Kingdom 
0,766 224,4 
0,884 314,6 
1,077 320,7 
0,845 310,9 
0,799 294,9 
1,028 281,7 
1,013 290,8 
1,315 314,8 
1,120 337,7 
1,157 354,7 
0,967 383,7 
1,092 395,6 
1,064 360,5 
1,106 328,6 
0,995 289,9 
0,995 263,6 
1,071 249,5 
1,182 224,5 
1,428 213,5 
1,266 218,5 
1,263 239,6 
1,152 240,7 
1,067 252,6 
1,015 251,5 
1,064 227,5 
1,061 201,7 
0,964 177,1 
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48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chömeurs complets - hommes 
1000 
Monatadurchsc:hnitt 
I I I I I Gemelruchaft I I oder Monat I Deutacbmnd I Belaique United United Moyenne mensueJie (B.R.) Franeo Italia Nederland Belgie a) Luxembourg Com"j,}""'tl Kingdom States ou mois 
1959 309,1 85,3 1209,5 
1960 160,5 81,5 1101,3 
1961 106,3 67,1 983,6 
1960 XI 79,2 76,5 1 019,4 
XII 187,2 81,4 1 165,3 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 
II 206,5 93,4 1192,0 
m 99,9 80,6 1 080,0 
IV 75,0 71,7 985,6 
V 64,7 62,9 922,7 
VI 58,4 54,8 863,8 
VII 55,9 51,0 868,3 
VIII 60,1 51,8 855,0 
IX 57,9 52,9 871,7 
X 59,3 57,7 883,5 
XI 68,8 62,2 931,3 
XII 157,1 66,0 1 056,9 
.1961 I 195,8 73,0 1027,0 
II 188,4 70,9 974,9 
m 131,6 66,4 913,0 
IV 15,5 59,8 802,6 
V 59,7 52,2 732,3 
VI 54,2 46,6 675,5 
VII 52,6 49,8 673,0 
VIII 51,1 63,9 668,3 
IX 51,0 76,0 
X 56,2 I 
I 
a) Revidierte Reihe 
b) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen-
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Undernzüfern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 
Monatsdurchschnitt 
57,6 98,4 0,051 348,4 I 1473 36,8 85,3 0,044 171,4 1541 17,3 65,4 0,051 151,1 
I 
3 060 
30,3 81,8 0,021 260,1 2 495 
44,2 94,1 0,054 259,7 3 092 
49,5 100,4 0,154 289,5 3 717 
37,7 91,1 0,044 274,2 3 887 
27,2 77,3 0,049 256,6 3 709 
23,0 67,2 0,057 256,5 3 270 
19,5 60,3 0,038 227,7 3 033 
18,8 55,9 0,033 209,0 3 303 
22,6 54,8 0,026 208,0 3 092 
21,0 53,1 0,026 241,4 2 816 
20,3 52,2 0,026 236,2 2 393 
21,8 51,3 0,022 257,8 2 307 
25,4 56,9 0,042 279,4 2422 
40,5 64,6 0,091 288,6 2 767 
37,1 65,1 0,096 346,6 3 034 
32,4 62,3 O,o70 335,6 3 019 
25,8 56,5 0,048 333,2 2 888 
21,9 50,8 0,016 329,3 2 535 
18,6 46,3 0,043 318,7 2 296 
17,6 44,3 0,024 301,8 2699 
22,2 44,3 0,011 310,0 2200 
21,1 43,0 0,004 352,4 
20,5 44,1 0,006 347,8 
21,9 43,2 0,004 
a) Nouvelle s6rie 
b) Les grandes diff6rences dans !es d6finitions et dans !es dispositions legales de 
pays A pays ne permettent pas de aynth~ au niveau « Communaute » 
49. Nombre de chömeurs complets- femmes 
1000 
I I I I I Gemelruchaft I I oder Monat I Deutacbmnd I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Franeo Italia Nederland Belgi6 a) Luxembourg Com"j,}""'tl Kingdom States ou mois 
1959 150,1 54,4 479,5 5,5 33,9 0,086 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 19,0 0,076 105,9 1390 
1961 54,8 44,9 413,1 4,1 13,7 0,067 96,1 1746 
1960 XI 57,1 51,2 452,2 4,2 28,3 0,094 101,1 1 536 
XII 84,4 51,5 442,5 4,4 30,5 0,085 97,5 1448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 32,1 0,072 109,1 1 669 
II 86,0 54,6 412,3 4,0 30,6 0,076 106,7 1 818 
111 63,3 49,1 427,0 3,4 27,0 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 426,7 3,2 25,3 0,068 100,7 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,4 0,063 90,1 1 734 
VI 40,8 38,6 419,6 2,8 20,7 0,061 79,3 2 277 
VII 37,4 36,9 415,2 4,1 20,3 0,062 75,4 2 048 
VIII 38,3 37,5 404,8 4,9 19,4 0,071 91,8 1 726 
IX 37,0 40,3 423,9 5,2 19,5 0,094 90,1 1 692 
X 39,3 44,4 435,5 5,0 20,3 0,086 100,2 1627 
XI 44,3 45,9 436,5 4,4 21,9 0,051 104,8 1 568 
XII 65,4 45,8 427,4 4,4 24,0 0,043 103,6 1 325 
1962 I 72,1 49,1 369,1 4,6 25,4 0,081 115,9 1 629 
II 68,8 47,9 386,5 4,3 25,2 0,061 118,8 1 524 
111 58,3 44,5 404,4 3,8 23,6 0,047 118,3 1 493 
IV 46,6 40,4 377,7 3,5 21,7 0,041 117,4 1411 
V 38,2 37,7 369,8 3,2 20,7 0,040 115,7 1 423 
VI 33,4 35,9 
I 
361,7 3,4 18,3 0,025 1051 1764 
VII 32,3 36,7 358,7 4,4 18,3 0,026 104,7 1 379 
VIII 31,8 46,2 343,4 5,5 18,2 0,031 127,5 
IX 32,2 55,8 6,2 18,7 0,054 124,7 
X I 5,9 18,7 0,043 I 
a) b) Siehe Anmerkuna a) und b) der Tabolle 48 a) b) Volr note a) et b) du tableau 48 
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SO. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
SO. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 
1958 -100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France c) d) Italia b) e) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1954 73 71 81 
1955 78 76 86 
1956 86 83 91 
1957 94 89 95 
1958 100 100 100 
1959 105 106 102 
1960 115 113 107 
1961 127 115 
1959 X 107 101 
XI 109 lOS 
XII lOS 
1960 I 110 106 
II 110 106 
III 107 
IV 111 107 
V 113 106 
VI 108 
VII 113 106 
VIII 117 109 
IX 107 
X 11S 108 
XI 121 110 
XII 111 
1961 I 117 112 
II 122 112 
III 112 
IV 120 113 
V 124 113 
VI 116 
VII 122 114 
VIII 129 117 
IX 114 
X 124 117 
XI 133 119 
XII 122 
1962 I 127 122 
II 137 126 
III 127 
IV 129 129 
V 141 130 
VI 
VII 133 
VIII 
IX 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Ohne Bauindustrie 
/) Index der Tariflöhne 
g) Infolge einer inzwischen eingetretenen Veränderung in den Ausarbeitungs-
methodensind die ab 1958 errechneten Indices nicht unbedingt mit denen 
der vorhergehenden Jahre vergleichbar. Die Indices für die Jahre 1954 bis 
1958, die auf der Basis 1953 - 100 errechnet wurden, sind Qbriaeoa auf 
Basis 1958 - 100 transponiert wordeu 
h) Nur verarbeitende Industrie 
I 
I 
I 
I I I I Nederland BeJaique Luxembourg United United Belgiö/) g) Kingdomh) States h) c) e)/) 
77 85 
79 88 
88 91 93 
96 97 97 
100 100 100 100 
101 102 103 103 
111 105 108 106 
116 109 114 109 
103 103 103 104 
104 103 103 lOS 
104 103 103 107 
106 103 104 108 
106 103 104 108 
106 103 107 108 
112 104 107 107 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 106 108 107 
112 106 109 107 
112 107 109 107 
112 107 110 107 
112 107 112 108 
114 107 113 108 
114 107 113 108 
114 107 114 108 
114 108 114 108 
11S 108 114 109 
11S 109 114 109 
117 109 114 109 
117 109 114 108 
117 109 11S 109 
118 110 11S 110 
118 110 11S 111 
118 110 11S 112 
122 111 116 112 
122 111 116 112 
122 111 117 112 
123 112 117 112 
125 113 117 112 
125 114 118 112 
125 119 112 
125 
I 
119 111 
129 118 112 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Construction exclue 
f) Indices des salaires conventionnels 
g) A 1a snite d'une modification intervenue dans !es methodes d'eiaboration, 
!es indices calcules a partir de l'annee 1958 ne sont pas absolument compa-
rables a ceux des ann6es anterieures. Par ailleurs !es indices relatifs aux annees 
1954 a 1958 qni 6taient calcul6s sur 1a base de 1953 - 100 ont 616 transpoa61 
sur 1a base 1958 - I 00 
h) Industries manuf~ IIOUlement 
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51. Index der Verbraucherpreise : 
Gesamtindex 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Jtalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1954 92 82 91 
1955 94 83 93 
1956 96 85 96 
1957 98 87 97 
1958 100 100 100 
1959 101 106 100 
1960 102 110 102 
1961 105 114 104 
1959 XII 102 108 101 
1960 I 102 109 102 
II 102 110 102 
111 102 110 101 
IV 102 110 101 
V 103 110 102 
VI 103 110 102 
VII 103 110 102 
VIII 102 111 102 
IX 102 111 102 
X 102 111 102 
XI 103 112 102 
XII 103 112 103 
1961 I 104 112 103 
II 104 112 103 
111 104 112 103 
IV 104 112 103 
V 105 112 104 
VI 106 111 104 
VII 106 112 104 
VIII 106 113 104 
IX 105 113 104 
X 105 115 105 
XI 106 116 105 
XII 106 116 106 
1962 I 107 117 106 
II 107 117 107 
111 108 117 107 
IV 109 118 108 
V 109 118 108 
VI 110 119 108 
VII 110 119 109 
VIII 109 119 109 
IX 108 119 
I 
110 
X 109 120 
XI 
I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
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51. Indice des prix a Ia consommation 
Indice generat 
1958 = 100 
I I I Luxembourg c) I I 
Nederland Belgique United United Belgie c) Kingdom States 
90 I 94 95 85 93 
91 93 94 89 93 
94 96 95 94 94 
99 99 99 97 97 
100 100 100 100 100 
102 101 100 101 101 
103 102 101 102 102 
105 103 101 105 103 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 100 101 102 
103 102 100 101 102 
104 101 100 101 102 
103 101 100 101 102 
103 102 101 102 102 
103 101 101 102 103 
103 101 101 101 103 
105 101 102 101 103 
104 102 101 102 103 
103 102 101 103 103 
103 102 102 103 103 
104 102 102 103 103 
104 102 101 103 103 
103 102 101 103 103 
103 102 101 104 103 
104 102 101 104 103 
104 103 101 105 103 
105 103 101 105 104 
105 103 102 106 104 
106 103 102 106 104 
106 103 102 106 104 
106 103 102 107 104 
106 103 102 107 104 
107 103 102 108 104 
107 103 102 108 104 
108 103 101 108 104 
108 104 102 110 104 
107 105 102 110 104 
109 106 103 111 105 
108 105 103 110 105 
108 104 103 110 105 
109 104 103 109 
108 104 
I 102 103 I 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 101 104 98 
1960 102 107 99 
1961 103 109 99 
1960 XI 100 107 99 
XII 101 108 99 
1961 I 101 108 98 
li 101 108 98 
III 102 108 98 
IV 102 108 99 
V 103 108 99 
VI 104 107 99 
VII 104 108 98 
VIII 104 109 99 
IX 103 110 99 
X 102 112 99 
XI 103 113 100 
XII 104 114 101 
1962 I 105 115 101 
II 105 114 101 
111 106 115 101 
IV 108 115 103 
V 108 116 102 
VI 109 117 103 
VII 110 118 104 
VIII 106 117 104 
IX 105 117 104 
X 105 118 I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France ! ltalia Moyenne mensuello (B.R.) a) 
ou mois I 
1959 100 104 99 
1960 102 109 101 
1961 104 112 101 
1960 XI 102 110 I 101 XII 103 110 101 
1961 I 103 110 101 
li 103 lll 101 
111 104 111 101 
. IV 104 111 101 
V 104 111 101 
VI 104 112 101 
VII 104 112 101 
VIII 104 112 101 
IX 104 112 101 
X 105 113 101 
XI 105 113 101 
XII 105 113 101 
1962 I 106 113 102 
li 106 113 102 
III 106 114 103 
IV 107 114 104 
V 107 114 105 
VI 107 114 105 
VII 107 114 106 
VIII 107 114 106 
IX 107 114 106 
X 108 I 115 
' 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
52. Indice des prix a Ia consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
1958 = 100 
I I I Luxemboura b) I I Nederland. Belaique United United Belsie Kingdom Statesb) 
102 102 100 100 98 
103 101 101 100 100 
104 102 101 102 101 
101 102 102 100 101 
101 102 102 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
102 102 100 100 101 
102 102 100 100 101 
103 102 100 101 100 
104 102 101 103 100 
105 103 101 103 101 
105 103 102 104 101 
105 103 102 103 101 
105 103 101 103 100 
105 103 101 104 100 
106 103 101 105 100 
107 103 102 105 101 
106 103 101 105 101 
108 103 100 106 101 
110 104 100 108 101 
108 106 100 108 101 
113 107 102 110 102 
110 106 102 108 102 
110 103 102 106 102 
109 104 102 106 I 
107 I 104 101 I I 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Alimentation sculement 
53. Indice des prix a Ia consommation 
Habillement 
1958 = 100 
I 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United I Belaia Kinaldom States I 
I 
I 
100 102 100 100 101 
102 103 101 101 102 
103 104 101 103 
I 103 103 101 101 103 
I 103 103 101 102 103 I 
! 102 103 101 102 102 
I 105 104 101 102 102 
I 
101 104 101 102 103 
101 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
I 102 104 101 102 102 
! 101 104 101 103 103 101 104 101 103 103 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
101 104 102 103 102 
105 105 102 104 102 
102 104 102 104 103 
102 104 102 104 103 
102 105 102 106 103 
102 105 102 106 103 
99 105 102 106 
I 
103 
101 105 102 106 103 
106 
I 
105 102 107 
106 105 102 
a) Sarre non comprise jusqu' a d6cembrc 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise : 54. Indice des prix a Ia consommation : 
Wohnung Loyers 
(Miete und Nebenkosten) 1958 = 100 (y compris I es charges) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I 
oder Monat Deutschland Franeo ltalia Nederland Belgique Luxembourg United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Kingdom States 
ou mois 
1959 102 114 114 100 lOS 101 
1960 109 133 125 111 108 103 
1961 118 151 136 114 113 104 
1960 XI 116 138 127 114 110 104 
XII 116 138 127 114 110 104 
1961 I 117 l4S 133 114 110 104 
II 117 l4S 134 114 110 104 
III 117 l4S 134 114 111 104 
IV 117 l4S 13S 114 113 104 
V 118 l4S 136 114 113 104 
VI 118 l4S 136 114 113 104 
VII 118 lS1 138 114 113 104 
VIII 119 lS1 138 114 114 104 
IX 119 lS1 138 114 114 lOS 
X 119 1S1 139 114 11S lOS 
XI 119 lS1 139 114 11S lOS 
XII 120 lS1 139 114 11S lOS 
1961 I 120 162 146 114 116 lOS 
II 120 162 146 114 116 lOS 
m 120 162 146 114 116 lOS 
IV 121 162 148 114 119 lOS 
V 121 162 148 114 120 lOS 
VI 121 162 148 114 120 lOS 
VII 122 164 lSO 114 120 106 
VIII 122 164 114 120 106 
IX 122 164 122 121 
X 123 164 122 
a) Bis Dezember 1959 obne Saarland a) Sarre non comprisc jusqu'a d6cembro 19S9 
55. Index der Verbraucherpreise : 55. lndice des prix a Ia consommation : 
Heizung und Beleuchtung Chauffage et eclairage 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland BeJajque Luxemboura United United Moyenno mensuello (B.R.) a) Belaie Kingdom States 
oumoia 
1959 101 112 99 100 98 102 101 102 
1960 102 111 98 100 95 101 104 104 
1961 104 112 99 100 95 lOS 110 106 
1960 XI 104 114 98 101 9S 102 110 lOS 
XII 104 114 98 101 9S 102 111 10S 
1961 I 104 11S 98 101 96 102 111 106 
II 104 11S 98 101 96 102 111 107 
III 104 115 98 101 96 102 111 107 
IV 103 114 98 101 9S lOS 111 106 
V 102 109 98 99 94 10S 107 lOS 
VI 101 109 98 99 94 lOS 107 lOS 
VII 103 109 98 99 94 lOS 108 10S 
VIII 103 110 98 99 94 lOS 108 lOS 
IX 104 110 99 101 9S lOS 108 lOS 
X lOS 111 100 101 9S 106 108 106 
XI lOS 116 100 101 9S 106 11S 106 
XII lOS 116 100 102 96 107 11S 106 
1962 I 106 116 100 102 9S 107 11S 106 
II 106 116 101 102 9S 107 116 107 
111 106 116 101 102 9S 107 116 106 IV lOS 11S 101 102 9S 108 116 106 V 104 110 101 99 94 109 11S lOS VI lOS 111 101 99 94 109 115 105 
vn lOS 111 101 100 9S 110 115 101 VIII 106 112 100 96 110 116 101 
IX 107 112 103 96 111 116 
X 107 112 I 103 97 111 
a) Bia Dezember 19S9 obno Saarland a) Sarro non CODtPriae juaqu'a d6cembre 1959 
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56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. lndice des prix de gros : Indice general 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Luxembourg States ou mois 
1959 I 100 105 97 101 100 I 100 1960 100 107 98 99 101 I 100 1961 99 110 98 98 101 100 
1960 XI 99 108 98 98 101 I 100 XII 99 I 109 98 99 101 
I 
100 
1961 I I 99 
I 110 98 99 101 101 II 99 I 109 98 99 101 I 101 III 98 109 98 98 101 101 IV 98 108 98 97 101 100 V 99 109 98 97 100 100 VI 99 107 98 98 100 99 VII 100 108 98 99 101 99 VIII 99 109 98 98 100 100 IX 99 110 98 97 100 100 X 99 111 98 98 101 100 XI 99 112 99 98 101 100 XII 99 113 99 98 101 100 
1962 I 100 112 99 98 101 100 II 100 112 100 98 102 100 III 100 113 100 99 102 100 IV 101 112 101 100 102 100 V 100 116 101 101 102 100 VI 101 112 101 101 102 100 VII 101 111 101 100 101 100 VIII 99 112 101 97 100 100 IX 99 112 I 101 100 101 X 112 I 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewähnter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; 
lndice des prix des matieres de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuclle (B.R.) a) Belgia States 
ou mois 
1959 101 100 93 107 99 94 
1960 99 102 95 98 95 94 
1961 98 104 96 97 97 93 
1960 XI 97 103 97 95 96 95 XII 97 104 97 98 95 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 95 
III 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 94 102 98 92 
VIII 99 102 94 97 96 93 
IX 98 104 95 96 99 92 
X 99 107 97 97 100 92 
XI 100 109 99 99 102 92 
XII 100 111 99 99 102 93 
1962 I 99 109 100 98 101 94 
II 99 109 101 97 104 95 
III 100 111 104 102 107 95 
IV 103 110 105 108 106 94 
V 102 119 105 112 107 93 
VI 103 110 106 112 108 92 
VII 103 107 104 106 102 93 
VIII 97 109 104 96 100 94 
IX 97 109 105 98 I X 107 I 
a) Ohne Saarland. Preisindex ausaewihlter Grundstoffe a) Sarre non comprise. Iodlee dea prix des matieres de base choisies 
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• 
58. Index der Großhandelspreise: 
Industrieerzeugnisse 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 107 
1960 101 111 
1961 101 114 
1960 XI 101 112 
XII 101 113 
1961 I 102 113 
II 102 113 
111 101 114 
IV 101 114 
V 101 115 
VI 101 114 
VII 101 114 
VIII 101 115 
IX 101 115 
X 101 115 
XI 101 115 
XII 101 115 
1962 I 101 115 
II 101 115 
111 101 
I 
115 
IV 101 115 
V 101 115 
VI 101 115 
VII 101 114 
VIII 101 116 
IX I 101 116 
X I 116 
1958 = 100 
Italia 
I 
99 
I 100 100 I 
100 
I 
100 
100 
100 
I 100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
I 
I 
58. lndice des prix de gros des produits 
industriels 
I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgi6 States 
100 102 
100 102 
100 101 
99 102 
100 I 102 
100 102 
100 102 
100 102 
100 102 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 102 
100 101 
101 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 I 101 
100 i 
I 
101 
100 ! 
i I I 
a) Sarre non compr1se a) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Energie 
Indice des prix des matieres de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l"energie 
59. Index der Großhandelspreise: 
Brennstoffe und Energie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 99 111 
1960 100 111 
1961 99 111 
1960 XI 99 113 
XII 100 
I 
113 
1961 I 100 113 
II 100 113 
111 99 112 
IV 99 110 
V 99 110 
VI 99 110 
VII 99 110 
VIII 99 110 
IX 99 110 
X 99 113 
XI 99 114 
XII 99 114 
1962 I 99 114 
II 99 114 
III 99 113 
IV 99 110 
V 99 110 
VI 99 109 
VII 99 llO 
VIII 100 110 
IX 100 110 
X 113 
I 
a) Ohne Saarland. Preismdex ausgewählter Grundstoffe 
b) Ohne Energie 
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I 
59. lndice des prix de grosdes combustibles 
et de l'energie 
1958 = 100 
I I I I Italia b) Nederland 
ßelgique Luxembourg United Belgieb) States 
93 95 I 96 100 
89 93 92 101 
86 91 91 102 
87 93 93 103 
87 93 93 103 
87 92 93 104 
86 92 94 105 
86 91 93 104 
85 90 91 103 
85 90 91 101 
85 91 91 101 
86 91 90 102 
86 91 90 102 
86 91 90 101 
87 91 91 100 
87 91 91 101 
86 91 91 102 
87 91 91 102 
88 91 91 102 
87 91 91 100 
87 89 89 102 
87 89 89 101 
87 90 89 101 
87 90 90 101 
87 91 90 101 
91 91 
I 
I I 
a) Sarre non comprise, Indice des prix des matieres de base choisies 
b) Sans l'energie 
60. Index der Großhandelspreise: 
Baumaterialen 
60. Indice des prix de grosdes materiaux 
de construction 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyennc mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
----
1959 102 107 97 99 100 103 
1960 104 108 98 102 106 102 
1961 106 112 103 106 106 100 
1960 XI 104 : 108 102 102 106 100 
XII 104 109 102 102 106 100 
1961 I 104 110 103 104 106 100 
II 104 111 104 104 106 99 
IIl 104 111 104 104 106 100 
IV 104 111 103 105 106 100 
V 105 111 103 106 106 100 
VI 107 111 103 106 106 100 
VII 108 111 103 106 106 100 
VIII 108 112 103 106 106 100 
IX 108 112 103 106 106 100 
X 108 112 103 106 106 99 
XI 108 112 103 106 106 99 
XII 108 113 103 108 106 99 
1962 I 108 115 103 110 106 99 
li 108 116 102 111 106 99 
III 108 115 102 111 106 100 
IV 109 116 102 113 106 100 
V 109 118 102 113 107 100 
VI 110 118 102 113 110 100 
VII 110 118 
I 
104 113 111 
VIII 111 118 104 111 
IX 118 112 
X I 120 I 
a) Ohne Saarland; Preisindex ausgewählter Grundstoffe a) Sarre non comprise; Indice desprixdes matieres de base choisies 
61. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte : Gesamtindex 
61. Indice des prix agricoles a 
Ia production : Indice generat 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyennc mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 102 98 98 
1960 97 102 99 
1961 103 101 
1960 XI 98 103 101 
XII 98 102 101 
1961 I 97 101 102 
Il 98 102 102 
III 96 101 101 
IV 96 98 100 
V 99 100 101 
VI 101 100 99 
VII 102 104 99 
VIII 102 104 98 
IX 101 104 100 
X 102 110 102 
XI 103 109 104 
XII 103 107 105 
1962 I 103 107 105 
Il 103 109 106 
III 106 110 110 
IV 108 108 111 
V 107 111 112 
VI 107 112 112 
VII 107 107 110 
VIII 101 108 110 
IX 101 109 111 
X I I 
a) Bis dezember 1959 ohne Saarland. Die Iahresmd1ces fur Deutschland 
beziehen sich auf Erntejahre : 1958 für 1958/1959 usw. 
I I I I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belsie States 
105 105 98 
95 101 97 
99 103 98 
104 100 98 
104 99 98 
107 101 98 
102 101 99 
99 104 99 
99 108 97 
98 109 96 
97 109 95 
98 108 96 
98 104 98 
100 98 98 
103 99 98 
106 99 97 
105 98 98 
103 99 98 
99 99 99 
100 107 99 
105 113 98 
108 119 98 
107 122 97 
107 106 98 
106 97 99 
97 95 102 
100 
a) Sarre non compnse JUsqu'a decembre 1959. Les mdices annuels de l'AIIe-
magne se rapportent aux annees de recolte : 1958 pour 1958/1959, etc ... 
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62. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte pßanzlichen Ursprungs 
62. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine vegetale 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I 
' 
I I I I 
oder Monat Deutschland 
I 
France Jtalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgic States 
ou mois 
------·· -· 
1959 I 111 I 93 I 96 I 108 110,6 I 100 I 
I 
I I 1960 91 I 92 I 97 98 104,3 
I 
100 
1961 I 94 I 101 96 87,5 102 
XI 
I 
I 99 98 87,0 99 1960 89 90 I 
XII 89 89 I 100 98 83,5 98 
1961 I I 92 91 I 102 100 86,3 98 I II I 93 89 103 99 83,9 100 
III 
I 
92 88 102 96 82,3 101 
IV 95 88 I 101 96 82,7 103 
V 100 88 101 92 81,9 105 
VI 107 86 99 92 92,7 104 
VII 107 90 97 93 92,9 105 
VIII 100 94 96 91 94,7 103 -
IX 99 96 98 101 87,0 103 
X 104 100 101 101 89,1 102 
XI 105 101 103 102 87,9 101 
XII 107 100 104 103 88,7 101 
1962 I 113 99 106 104 90,2 101 
II 117 105 109 104 91,1 102 
III 129 111 114 113 110,5 105 
IV 139 108 115 136 127,8 106 
V 135 111 115 152 152,8 109 
VI 133 113 115 152 165,0 106 
VII 134 103 112 152 124,4 104 
VIII 105 107 112 150 98,3 103 
IX 
I 
102 105 113 100 92,0 105 
X I 98,6 I 
a) Ohne Saarland. Die Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Ernte a) Sarre non comprise. Les indices annuels de I' Allemagne se rapportent aux 
jahre : 1958 für 1958/1959 usw. ann~es de r~olte : 1958 pour 1958/1959 etc ... 
63. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte tierischen Ursprungs 
63. Indice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine animale 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
1959 99 101 102 104 102,8 96 
1960 100 107 102 94 100,7 95 
1961 109 102 100 108,6 94 
1960 XI 102 I llO 106 105 104,9 97 
XII 101 108 104 106 104,0 99 
1961 I 99 107 103 109 105,9 98 
li 99 108 100 104 106,8 99 
III 97 107 98 99 111,0 97 
IV 97 104 98 99 116,0 94 
V 99 106 100 99 118,4 90 
VI 99 108 101 99 114,6 88 
VII 100 111 101 99 113,1 90 
VIII 102 109 102 100 107,5 94 
IX 101 108 103 99 102,1 95 
X 101 115 104 104 102,1 94 
XI 102 114 106 107 102,6 94 
XII 100 111 106 106 101,8 95 
1962 I 99 111 103 102 102,2 96 
II 98 112 101 97 101,5 96 
111 97 110 103 95 105,6 95 
IV 97 109 104 96 108,3 92 
V 96 1l1 104 94 106,8 91 
VI 98 112 106 92 106,8 91 VII 97 110 106 92 99,9 93 
VIII 99 110 106 92 96,6 96 
IX 100 111 
I 
107 96 96,3 I 100 X 100,1 I 
a) Ohne Saarland. Dte Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Ernte a) Sarre non comprise. Les indices annuels de I' Allemaane se rapportent aux 
jahre : 1958 für 1958/1959 usw. annw de ~hc : 1958 pour 1958/1959 etc ... 
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64. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
64. Importations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 706 424 281 
1960 842 523 394 
1961 912 556 435 
1960 X 890 473 420 
XI 868 531 407 
XII 993 616 411 
1961 I 819 485 421 
li 1SS 527 411 
III 910 652 468 
IV 910 576 427 
V 931 515 467 
VI 927 606 426 
VII 925 512 434 
VIII 856 466 402 
IX 912 505 428 
X 993 554 424 
XI 951 590 462 
XII I 051 c) 639 462 
1962 I 940c) 698 d) 442 
II I 006 c) 595 e) 480 
m I 040 c) 654 e) 522 
IV 937 c) 603 477 
V I OR5 661 e) 525 
VI I 031 614 468 
VII I 040 603 e) 561 
VIII 974 540 e) 450 
IX 
I 
962 571 495 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate 
Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben anderer Zeiträume 
nicht vergleichbar. Siehe << Monatsstatistik des Außenhandels >>, Heft Nr. 5-
1962, Seite 2 
d) Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben 
anderer Zeiträume nicht verglekhbar. Siehe Heft Nr. 4 - 1962, Seite 53, 
Fußnote c) 
<') Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein. die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilbar sind 
I 
I 
I 
I 
65. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
I 
UEBL 
I 
Gemeinschaft 
I I Nederland 
United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
328 287 1016 931 1 249 
378 330 1466 1 063 1221 
426 351 2 680 1 026 1 196 
405 337 2 525 I 061 I 157 
389 338 2 534 I 17S I 176 
407 330 2 757 I 072 I 151 
441 330 2 497 I 132 I 112 
370 363 2 427 989 I 037 
483 377 2 890 I 117 I 235 
400 339 2 652 995 I 046 
418 354 2 744 I 104 I 189 
447 353 2 760 I 040 I 189 
3~9 326 2 595 981 I 241 
396 321 2 441 I 005 I 250 
427 334 2 607 961 I 176 
401 371 2 733 I 059 I 335 
474 356 2 833 I 044 I 315 
454 349 2 955 947 I 256 
478 365 2 923 d) I 126 I 354 
418 343 2 842 932 I 198 
482 387 3 086 I 091 I 369 
403 354 2 774 977 I 326 
475 392 3 139 I 152 l 399 
440 383 2 936 I 036 I 321 
459 357 3 021 I 084 I 328 
450 339 2 752 I 070 I 371 
391 336 2 755 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Les chiffres d'irnportation de I' Allemagne (R.F.) relatifs aux mois de decem-
bre 1961 il avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. 
Voir page 2 du n• 5, 1962, de Ia << Statistique mensuelle du commerce exterieur >> 
d) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pao 
comparables aux chiffres des autres periodes. Voir note c) du n• 4, page 53 
e) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des correc-
tions positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays 
65. Exportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communauti Kingdom States 
ou mois 
1959 817 467 243 301 275 :1101 806 1448 
1960 951 572 304 3341 315 1477 858 1692 
1961 1057 602 349 359 327 1693 896 t 720 
1960 X 997 621 337 369 329 2652 754 I 729 
XI I 012 594 295 361 315 2576 992 1783 
XII 1200 612 324 359 316 2 812 881 I 778 
1961 I 928 543 284 353 240 2 348 959 I 619 
II 964 551 319 319 315 2 474 863 I 659 
III I 082 678 367 402 364 2893 911 I 904 
IV I 099 562 323 330 338 2653 928 I 688 
V I 012 619 335 347 330 2642 875 I 725 
VI I 108 640 328 342 340 2 757 924 I 678 
VII I 057 606 378 338 314 2693 905 I 617 
VIII I 018 SOS 348 339 289 2498 892 I 633 
IX I 079 583 349 406 355 2 772 764 I 615 
X I 092 630 414 368 356 2860 931 I 867 
XI I 063 638 394 399 347 2 841 931 I 798 
XII I 185 659 373 362 319 2 898 872 I 807 
1962 I 951 603 326 363 372 2616 906 I 617 
II 1011 624c) 382 341 343 2700 865 I 731 
III I 192 665 c) 417 413 377 3062 945 I 794 
IV I 064 600 c) 371 343 355 2 733 956 l 857 
V I 170 612 c) 403 378 359 2 921 989 I 946 
V1 I 077 614 383 396 372 2842 925 I 949 
VII I 124 622 c) 424 356 356 2 882 952 
VIII I 043 479 c) 348 350 303 2523 841 1 662 
IX I 092 548 c) 386 408 363 2 798 
I 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Oboe Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote ') Tab. 64 
a) Sarre compnse a partll" du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note e) du tableau 64 
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66. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I III 
EUROPA- EUROPE 
Gesterreich - Au triehe. 1961 41,3 40,1 54,3 
1962 45,3 45,3 53,8 
Dänemark - Danemark 1961 30,8 31,3 36,7 
1962 37,2 37,4 38,9 
Spanien - Espagne . 1961 34,3 34,6 42,7 
1962 36,4 39,6 39,1 
Finnland - Finlande 1961 25,2 20,4 22,4 
1962 27,3 22,3 25,3 
Griechenland - Grecc 1961 7,4 5,5 6,1 
1962 10,0 11,2 9,9 
Norwegen- Norvege 1961 23,4 14,7 23,2 
1962 20,6 19,5 25,0 
Polen - Pologne 1961 11,7 11,8 15,4 
1962 12,2 10,7 14,1 
Portugal - Portugal 1961 5,4 5,6 6,7 
1962 8,0 7,7 7,0 
Vereinigtes Königreich 1961 119,7 124,9 158,6 
Royaume-Uni 1962 164,7 162,5 185,6 
Schweden - Suede 1961 79,0 72,8 79,9 
1962 89,6 76,8 87,0 
Schweiz - Suisse . 1961 58,4 65,2 72,9 
1962 67,1 72,5 80,1 
Türkei - Turquie . 1961 14,1 9,3 9,7 
1962 17,1 14,2 9,7 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1961 39,4 33,0 38,4 
1962 45,0 35,7 40,9 
Jugoslawien- Yougoslavie 1961 10,3 10,3 13,4 
1962 13,0 11,6 13,1 
AFRIKA- AFRIQUE 
Marokko - Maroc 1961 25,5 23,9 27,1 
1962 23,6 25,0 26,2 
Tunesien - Tunisie 1961 16,4 10,5 13,3 
1962 17,0 9,2 11,1 
Republik Südafrika 1961 20,9 17,4 20,9 
Union Sud-Africaine 1962 30,0 29,3 33,9 
AMERIKA- llmRIQUE 
Argenlinien-ArgentiDe . 1961 35,7 34,8 35,9 
1962 28,3 30,2 41,7 
Brasilien - Bresi1 1961 24,6 19,8 23,4 
1962 30,2 28,1 26,5 
Kanada - Canada I 1961 41,2 34,2 38,0 I 1962 36,3 39,9 26,8 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis . 1961 327,3 307,5 385,6 
1962 367,8 369,5 389,1 
Venezuela - Venezuela .. 1961 18,6 17,1 23,5 
1962 29,2 26,6 22,8 
ASIEN -ASIE 
Saudisch-Arahlen 1961 26,8 23,6 21,0 
Arabie Seoudite 1962 23,6 18,7 19,8 
Bahrain - Bahrcin 1961 5,4 3,9 7,8 
1962 1,3 1,2 1,0 
lndonesien - Indon6sie 1961 10,7 6,8 9,0 
1962 10,0 11,1 7,1 
Irak- Irak. 1961 34,6 27,0 34,4 
1962 38,9 37,2 38,5 
Iran- Iran. 1961 35,2 26,7 32,0 
1962 32,4 34,2 27,4 
Kuwait - Koweit . 1961 43,9 35,2 36,8 
1962 40,1 32,8 38,4 
Malaya (Föd.) - Ma1aisie f6d. 1961 19,4 15,6 17,4 
1962 IS,4 14,6 15,6 
OZEANJEN- OctANIE 
Australleu- Australie ... 1961 39,5 38.8 39,1 
1962 51,9 40,4 37,9 
I 
66. Importations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
I 
49,2 51,3 49,0 51,2 44,7 49,2 52,7 49,2 47,7 
50,3 53,1 50,1 55,7 52,1 51,4 
33,1 30,8 34,3 32,3 34,8 35,2 37,5 42,7 41,1 
36,8 38,2 42,2 38,9 34,0 33,0 
38,3 34,6 26,5 24,9 21,3 16,3 29,4 32,7 40,4 
33,4 35,7 24,9 21,8 20,6 17,1 
23,4 23,5 31,1 35,4 36,4 37,4 37,2 36,0 35,3 
21,9 25,4 29,3 33,1 35,2 32,0 
5,7 9,5 5,6 6,5 8,1 5,7 10,7 10,7 11,6 
9,7 7,9 5,0 6,2 8,8 7,5 
25,0 18,3 17,3 20,3 20,2 19,0 22,0 18,6 21,6 
17,5 23,0 21,0 21,1 22,9 20,8 
13,8 12,6 12,5 11,5 11,7 12,8 11,9 15,2 18,6 
16,4 16,4 16,0 18,1 12,4 10,8 
6,0 6,4 7,2 5,5 5,5 7,1 7,2 7,3 10,5 
6,4 7,0 9,7 8,0 7,4 7,2 
133,4 161,3 157,8 145,6 126,7 !40,4 155,4 159,3 170,4 
163,3 185,1 164,7 178,7 154,1 166.4 
77,2 84,6 83,7 83,2 88,8 84,2 83,8 87,2 93,6 
74,5 88,8 86,4 98,1 76,9 83,1 
66,3 66,0 73,1 70,2 61,9 70,2 76,5 81,8 83,8 
68,6 76,7 73,9 80,6 68,4 75,4 
8,4 7,8 13,5 5,8 5,2 14,9 18,8 23,9 21,3 
8,7 19,0 9,2 9,9 11,5 1!,2 
36,4 31,4 35,6 36,1 40,1 41,3 43,4 45,4 44,6 
35,6 40,2 46,2 48,4 48,3 46,0 
14,1 13,5 12,6 17,1 12,7 13,7 13,1 14,1 15,0 
15,6 16,8 17,6 17,9 17,1 18,0 
27,3 34,0 20,5 17,3 16,8 18,9 16,1 18,3 25,4 
28,6 30,1 26,0 18,3 18,5 17,2 
10,3 10,1 9,9 10,8 7,3 6,4 5,2 10,7 9,5 
11,2 13,3 14,6 15,9 13,6 11,6 
16,4 20,8 18,3 25,8 18,9 20,3 22,0 29,0 27,7 
25,4 28,6 28,5 29,0 19,9 23,1 
35,6 41,2 35,6 33,9 34,1 36,4 34,7 33,6 29,0 58,5 69,6 70,4 54 4 53,9 46,9 
26,4 26,4 30,6 26,7 24,9 27,4 28,7 30,3 37,3 
21,9 24,5 29,2 26,3 31,4 30,2 
35,8 36,8 43,1 37,6 38,1 39,3 39,1 46,0. 55,7 
26,5 30,1 43,8 44,0 32,8 31,1 
357,5 361,1 353,5 296,3 277,5 316,5 336,7 347,7 378,8 
331,8 416,4 389,4 377,6 321,8 35!,2 
26,5 18,2 22,6 18,8 18,8 21,6 18,3 24,8 20,2 
24,9 21,3 19,3 20,8 26,7 20,6 
24,4 19,5 19,4 22,5 21,8 21,3 22,9 18,1 21,7 
21,9 13,8 18,9 16,7 24,1 17,7 
2,7 5,7 2,9 3,2 3,1 3,8 7,8 6,8 6,4 1,5 1,2 1,1 1,1 1,3 0,9 
7,6 9,0 8,4 9,1 7,9 8,5 9,3 10,1 12,4 7,2 7,2 6,5 6,2 4,3 4,7 
32,3 29,8 38,8 31,2 41,5 31,4 40,7 39,4 39,1 31,5 36,7 31,0 33,4 31,6 32,1 
36,1 31,2 25,9 22,7 26,8 40,0 26,2 25,9 35,7 35,2 28,4 30,4 30,2 29,6 23,8 
33,0 38,4 39,3 34,5 34,6 28,7 32,0 46,3 40,4 
40,7 52,2 32,7 39,8 43,7 39,3 
17,0 16,9 18,9 15,6 14,3 16,6 15,3 12,8 17,1 13,5 16,8 18,6 15,0 15,9 14.7 
34,6 40,9 29,6 33,0 30,8 26,0 18,7 36,2 48,9 
38,7 41,7 36,5 35,5 29,2 23,51 
67. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I UI 
I 
EUROPA- EUROPE I 
Oesterreich - Autriche. . 1961 62,1 69,1 79,2 
1962 67,3 73.7 84,4 
Dänemark - Danemark 1961 58,1 59,3 65,9 
1962 59,2 61,3 70,6 
Spanien - Espagne . 1961 22,3 27,4 32,9 
1962 32,8 35,6 52,4 
Finnland - Finlaade 1961 26,0 27,4 31,6 
1962 30,0 33,4 37,9 
Griechenland - Grece . 1961 16,5 17,1 23,8 
1962 21,1 21,6 24,4 
Norwegen- Norvege 1961 41,1 43,9 40,1 
1962 33,7 37,9 47,2 
Polen - Pologne 1961 12,6 9,9 14,0 
1962 9,7 12,9 11,0 
Portugal - Portugal 1961 18,1 17,6 22,1 
1962 14,6 15,8 18,3 
Vereinigtes Königreich 1961 149,6 136,5 170,8 
Royaume-Uni 1962 136,8 142,0 160,8 
Schweden - Suede 1961 82,6 86,5 104,4 
1962 87,4 97,5 112,0 
Schweiz - Suisse . 1961 118,7 127,2 152,1 
1962 149,5 157,9 181,6 
Türkei - Turquie . 1961 14,5 15,8 19,8 
1962 12,1 12,6 14,2 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1961 31,8 39,6 36,9 
1962 41,5 44,0 45,6 
J ugos1a wien - Y ougosla vie 1961 20,0 21,3 29,1 
1962 16,5 17,6 22,5 
AFRIKA- AFRIQUE 
Aegypten - Egypte 1961 12,7 13,8 14,6 
1962 9,8 11,6 16,9 
Marokko - Maroc 1961 21,6 25,7 25,3 
1962 17,9 15,8 17,1 
Tunesien - Tunisie 1961 13,0 13,5 15,7 
1962 11,7 10,3 12,8 
Republik Südafrika . . 1961 21,2 26,1 29,2 
Union Sud-Africaine 1962 19,0 22,4 26,7 
AMERIKA- AMERIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1961 26,2 32,4 33,3 
1962 41,9 37,1 39,2 
Brasilien - Bresil 1961 25,1 24,3 23,8 
1962 22,4 21,0 21,7 
Kanada - Canada 1961 15,6 20,7 25,3 
1962 17,5 18,4 24,7 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 1961 134,6 155,7 186,3 
1962 182,5 191,6 218,5 
Mexico - Mexiquc .. 1961 11,0 13,1 13,7 
1962 11,9 12 4 16,5 
Venezuela - Venezuela 1961 14,7 15,0 16,6 
1962 16,6 15,4 15,1 
ASIEN-ASIE 
Kontinental-China - Chinc cont. 1961 16,9 13,7 13,2 
1962 8,0 11,8 16,0 
Indischu Uniun- Union Indienne 1961 22,8 24,6 26,0 
1962 22,9 21,5 27,1 
lndonesien - Indonesie 1961 14,1 17,5 16,2 
1962 8,3 11,2 12,2 
Iran -Iran .. 1961 19,4 20,7 25,6 
1962 14,2 13,4 14,6 
Japan - 1apon 1961 21,8 21,2 26,6 
1962 28,0 27,4 27,6 
OZEANJEN- OC2ANIE 
Australion - Australic ... 1961 19,7 20,8 20,2 
1962 16,4 17,6 18,2 
I 
67. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
---
81,7 75,5 80,0 79,6 68,5 76,9 81,9 78,0 86,5 
76.5 82,9 76,1 79,6 74,5 82,9 
53,2 54,0 65,4 62,5 56,4 62,4 62,2 64,3 68,4 
58,5 69,2 63,6 77,0 54,8 65,3 
29,9 30,4 39,3 26,4 27,7 27,0 32,6 28,8 35,8 
44,9 48,1 44,1 42,4 39,6 39,6 
32,8 33,1 30,8 32,0 28,7 33,9 33,6 32,8 34,4 
32,1 38,8 33,2 30,5 28,0 32,0 
19,4 20,5 23,8 25,7 28,9 28,1 28,4 22,0 27,4 
23,2 24,4 24,5 26,0 27,7 28,4 
46,2 46,0 41,3 40,7 51,5 34,7 38,4 36,8 45,2 
36,2 49,9 35,4 37,5 38,3 41,6 
12,8 12,3 12,0 11,0 12,4 10,7 9,3 11,1 13,8 
8,6 12,7 10,4 9,2 9,9 8,8 
23,3 22,1 21,5 22,2 19,4 34,8 19,9 20,0 20,7 
16,8 19,8 18,5 22 7 19,4 16,8 
145,4 148,1 148,3 156,3 140,1 151,5 151,4 154,7 155,2 
136,7 153,9 179,1 150,7 136,0 165,3 
96,5 96,6 93,5 87,0 106,2 103,2 106,6 98,8 103,4 
95,8 100,3 96,0 84,4 90,4 101,4 
142,4 149,9 150,0 152,9 139,1 158,4 162,8 159,5 166,1 
156.3 169,9 166,8 175,8 156,7 170,6 
15,2 16,2 16,9 19,3 17,4 17,7 18,4 16,5 13,6 
12,6 15,0 13,6 19,1 13,7 15.8 
37,7 39,0 31,8 33,7 30,5 34,1 39,1 42,4 53,4 
43,8 39,4 37,2 39,2 30,8 29,0 
27,8 27,5 28,6 33,5 28,7 30,1 26,9 22,3 30,8 
22,7 27,5 21,7 20,9 18,0 18,7 
11,7 16,6 12,3 13,4 15,0 12,3 10,1 12,5 14,8 
12,1 12,6 11,3 13,1 15,7 9,9 
20,2 20,2 21,4 19,6 18,4 17,3 22,2 20,7 18,8 
15,1 15,7 16,1 15,8 14,3 14,4 
12,1 12,3 11,3 10,4 6,6 10,1 9,7 11,1 11,2 
10,2 11,7 11,5 11,4 9,6 9,6 
26,3 20,9 23,4 19,7 18,4 19,3 21,5 19,5 23,5 
21,0 23,5 23,4 24.8 19,8 23,0 
35,0 37,3 38,7 43,5 37,9 42,8 46,3 50,5 49,6 
33,4 39,6 35,6 31,3 28,0 29,1 
20,6 20,4 23,7 20,7 21,0 23,9 20,2 24,0 28,8 
20,8 29,0 22,0 31,3 25,4 19,8 
29,0 25,7 26,2 24,0 25,4 28,8 35,8 31,7 19,9 
31,5 30,3 29,1 26,4 24,2 30,3 
164,9 177,2 196,0 184,2 194,8 213,0 223,9 205,7 201,7 
204,8 203,4 199,0 210,2 182,0 207,0 
13,2 12,0 15,2 12,9 11,3 l.l,7 14,6 15,2 15,6 
16,1 16,0 13,0 14,0 14,3 14.5 
15,7 10,5 14,5 18,5 14,4 17,5 19,9 21,3 16,9 
20,0 14,4 15,9 15,4 15,6 14,7 
8,0 6,4 9,0 6,7 8,5 5.2 7,2 6,1 9,8 
15,1 9,3 10,4 8,3 4,1 7,0 
30,7 26,2 28,2 26,0 27,9 28,2 24,3 25,3 31,4 
22,5 25,9 27,3 24 7 20,3 22,3 
12,3 13,5 12,4 14,0 10,1 12,4 11,9 12,4 12,2 
9,1 10,2 9,3 9,2 6,1 6,3 
22,4 13,5 12,5 14,6 12,9 13,2 13,0 11,6 12,3 
10,6 12,6 11,4 14,4 14,6 12,9 
26,5 22,4 27,2 27,9 24,8 26,2 27,4 27,0 26,3 
23,2 24,1 28,6 24,2 26,7 25,1 
18,0 16,4 16,2 17,9 13,6 14,6 15,0 15,6 16,3 
19,5 19,2 19,8 22,1 18,7 19,2 
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68. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) 
ou mois 
1959 205 113 75 
1960 252 154 109 
1961 286 175 128 
1960 X 274 166 124 
XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 119 
II 229 160 110 
III 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII 312 170 136 
VIII 284 147 125 
IX 294 168 133 
X 322 185 136 
XI 300 189 144 
XII 304c) 202 134 
1962 I 301c) 222 d) 142 
II 305c) 195 155 
Ill 331c) 223 166 
IV 300c) 198 149 
V 329 211 170 
VI 326 200 137 
VII 355 209 177 
VIII 325 176 139 
IX 311 205 155 
a) Eiruchl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
69. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia 
ou mois 
1959 227 127 
I 
67 
1960 281 170 90 
1961 335 202 109 
1960 X 312 184 100 
XI 304 187 86 
XII 330 191 89 
1961 I 293 172 86 
II 307 181 96 
m 347 236 111 
IV 350 202 106 
V 329 205 110 
VI 351 224 107 
VII 338 206 115 
VIII 314 165 103 
IX 341 197 116 
X 352 210 136 
XI 339 210 132 
XII 366 211 107 
1962 I 344 214 115 
II 347 214 125 
111 406 241 140 
IV 362 219 123 
V 404 231 138 
VI 362 227 143 
VII 386 235 150 
VIII 337 182 122 
IX 365 211 142 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obno Saarland ab 6.7.1959 
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68. lmportations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I 
Nederland UEBL United United BLEU Communauttl Kingdom States 
146 135 674 131 200 
173 158 846 155 188 
209 177 976 158 185 
193 169 926 150 185 
185 160 887 165 178 
184 165 909 145 183 
194 150 837 157 159 
192 189 881 146 156 
248 202 1065 169 183 
198 173 940 151 158 
204 184 986 166 182 
226 182 1019 168 184 
212 162 992 160 191 
193 168 917 158 192 
206 172 974 150 186 
211 188 1042 163 225 
227 176 1036 179 219 
202 170 1012 136 190 
216 182 1064 d) 167 191 
217 182 1055 151 194 
254 201 1174 172 208 
202 176 1025 152 193 
236 193 1139 177 210 
222 182 1067 186 191 
222 186 1 150 165 
215 174 1029 164 
209 185 1066 
a) Sarre comprise II. partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise II. partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
69. Exportations vers Ies pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
MioS 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Kingdom States Communauttl 
133 127 681 118 197 
154 159 854 131 284 
171 174 991 155 292 
I 
180 177 954 133 278 
165 172 914 137 300 
163 163 936 135 309 
158 146 855 148 274 
148 168 899 138 292 
185 184 1063 168 340 
152 188 998 150 296 
163 174 981 159 299 
166 183 1030 160 293 
168 169 996 161 238 
155 146 884 143 282 
195 180 1028 136 262 
180 188 1065 175 317 
193 184 1058 159 310 
186 176 1046 170 305 
178 193 1044 169 275 
164 184 1034 170 311 
201 206 1193 187 318 
169 203 1078 183 305 
191 198 1162 199 322 
189 215 1135 177 321 
180 197 1148 198 
173 177 991 164 
195 205 1119 
a) Sarre comprise II. partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise II. partir du 6.7.1959 
70. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG Mio $ 
70. Importations en provenance des pays 
non-membres de Ia CEE 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 501 310 206 
1960 590 369 285 
1961 626 381 307 
1960 X 616 307 296 
XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 301 
III 630 450 337 
IV 636 400 309 
V 640 399 336 
VI 629 416 303 
VII 612 343 298 
VIII 572 319 276 
IX 618 337 295 
X 671 359 288 
XI 652 401 318 
XII 747 c) 436 328 
1962 I 639 c) 476 d) 300 
II 701 c) 400 325 
III 709 c) 433 357 
IV 637 c) 405 328 
V 756 448 355 
VI 706 410 331 
VII 685 394 384 
VIII 649 367 314 
IX 651 366 340 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
71. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyennl! mensudle (B.R.) a) 
ou moi3 
1959 
I 589 340 176 1960 670 402 214 
1961 
I 
722 400 240 
1960 X 685 436 236 
XI 
• 
708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 635 371 199 
li I 657 376 223 
III 735 442_ 256 
IV 749 360 217 
V 682 413 225 
VI 757 416 221 
VII 720 400 263 
VIII 704 340 244 
IX 738 385 234 
X 740 421 278 
XI 724 428 261 
XII 820 448 266 
1962 I 608 389 211 
II 664 379 257 
III 786 435 277 
IV 701 375 248 
V 766 390 264 
VI 715 365 240 
VII 739 387 274 
Vlll 706 312 226 
IX 727 343 245 
a) Elnachl. Saarland ab 6.1.1959 
b) Ohno Saarland ab 6.1.1959 
I I I I Nederland 
UEBL Gemeinschaft I United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
---·-----
182 152 1352 800 1049 
205 172 1620 909 1033 
217 173 1704 868 1011 
212 167 1599 9ll 972 
205 178 1647 1 010 998 
223 165 1847 927 968 
247 180 1660 975 952 
178 173 1546 842 880 
234 174 1825 948 1 052 
201 167 1 712 844 888 
214 170 1 758 939 1 007 
221 171 1 741 871 1 005 
186 163 1603 821 1 049 
204 154 1524 847 1 058 
221 162 1633 810 990 
190 183 1691 895 1 llO 
247 179 1 797 866 1095 
253 180 1944 8ll 1 066 
262 182 1859 d) 959 1 163 
202 160 1 788 782 1 004 
228 186 1913 919 1 160 
201 178 1 749 825 1 133 
239 199 1997 975 1 189 
218 201 1865 850 1 129 
237 171 1.870 919 
235 164 1 730 906 
181 151 1689 I 
a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir noto c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
Mio $ 
71. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
I I I 
Gemein.rchaft 
I I Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
168 148 1421 688 1 251 
182 156 1624 727 1408 
188 153 1702 741 1427 
189 152 1698 621 1 451 
196 143 1662 854 1 483 
196 153 1877 746 1 469 
194 94 1493 8ll 1 344 
171 147 1575 725 1 367 
217 180 1830 743 1 564 
178 150 1654 778 1 392 
183 !57 1661 716 1 426 
176 157 1 727 764 1 385 
170 145 1697 743 1 379 
183 143 1614 750 1 352 
212 174 1 743 629 1 353 
188 168 1 794 756 I 550 
205 164 1 783 772 1 488 
175 143 1852 -;"02 1 502 
185 179 1572 737 I 342 
177 159 1636 695 1 421 
212 171 1 881 758 1 476 
173 !52 1650 773 1 552 
187 161 1 769 790 1 625 
207 158 1685 748 1 627 
176 158 1 734 754 
177 126 1547 677 
213 158 1685 
a) Sarre compnao a partJr du 6.7.1959 
b) Sarro non comprise a partir du 6.7.1959 
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72. lmportations en provenance 72. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 
(PTOMet DOM) 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) 
Monatsdurchschnitt I I 
ou mois 
~·-----;-~:-----
1959 
1960 
1961 
1960 X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
8 
11 
12 
12 
10 
14 
15 
16 
15 
15 
14 
16 
14 
14 
13 
10 
12 
12 c) 
14 c) 
19 c) 
20 c) 
16 c) 
17 
16 
17 
17 
17 
78 
94 
103 
80 
100 
114 
92 
103 
121 
112 
114 
110 
94 
85 
85 
97 
107 
122 
128 d) 
108 
tl8 
116 
128 
124 
100 
106 
89 
MioS 
ltalia --~--N~e~de~r1~an~d----i~--~~~f~:~~---' 
5 
7 
7 
8 
6 
6 
7 
6 
8 
8 
7 
9 
8 
7 
7 
6 
9 
7 
9 
10 
II 
8 
tt 
9 
tt 
II 
10 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
7 
7 
8 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
5 
8 
6 
7 
3 
5 
5 
5 
a) Sarre eomprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
17 
23 
21 
26 
29 
22 
32 
20 
14 
17 
17 
27 
24 
14 
27 
21 
16 
15 
14 
14 
18 
17 
22 
19 
15 
20 
12 
Gemeinschaft 
Communaute 
113 
IJ9 
U7 
130 
148 
1511 
153 
152 
167 
157 
156 
166 
143 
125 
136 
137 
148 
161 
172 d) 
156 
176 
162 
184 
171 
147 
160 
133 
73. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
73. Exportations vers les Associes d 'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Gemelnschqfi oder Monat Deutochland France b) Italia Nederland UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communaute ou mois 
1959 I 5 I 121 3 4 9 U1 
1960 I 5 I 13!1 3 4 6 157 
1!161 6 ; 128 4 4 5 U7 
1960 X 5 i 149 3 4 3 164 
XI 5 i 144 3 4 3 160 
XII 6 I 153 3 3 4 169 I 
1961 I 7 i 123 3 7 3 143 11 6 126 4 5 6 148 
111 8 i 143 4 7 5 168 
IV 8 I 113 3 s 5 134 
V s 135 3 3 6 154 
VI 7 134 3 6 s 155 
VII 6 123 3 4 6 142 
·!I II 7 I 102 3 6 
' 
124 
I\ 7 119 4 7 
' 
141 
X I 7 133 5 4 
' 
154 
XI h 138 4 4 6 159 
XII 7 147 4 4 
' 
167 
1962 I t 125 3 6 .9 149 
II 5 120 4 6 7 142 
111 7 116 4 7 7 140 
IV s 101 6 s 
' 
122 
V 6 99 3 6 6 119 
VI s 78 3 6 6 97 
vu s 83 3 s 6 103 
VIJJ 4 81 3 s 5 99 
IX s 82 2 I s 5 100 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre eomprise il partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non eomprise a partir du 6. 7.1959 
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7 4. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 143 I 40 1960 163 I 46 1961 176 I 57 
1960 X 178 
I 
45 
XI 174 51 
XII 186 59 
1961 I 149 47 
II 144 51 
III 172 64 
IV 172 57 
V 187 56 
VI 182 
I 
63 
VII 176 56 
VIII 163 48 
IX 179 52 
X 199 54 
XI 183 70 
XII 207 c) 70 
1962 I 178 c) 74d) 
II 180 c) 65 
III 201 c) 71 
IV 174 c) 62 
V 196 68 
VI 184 65 
VII 199 68 
VIII 182 55 
IX 179 69 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
75. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyennc mensuellr (B.R.) a) 
ou mois 
------ --~----
1959 220 
I 
63 
1960 267 83 
1961 299 
I 90 1960 X 293 85 
XI 289 86 
XII 325 87 
1961 I 263 85 
II 266 80 
111 294 103 
IV 311 89 
V 298 95 
VI 310 95 
VII 308 90 
VIII 292 71 
IX 303 87 
X 315 92 
XI 290 94 
XII 342 98 
1962 I 256 84 
II 279 98 
III 332 108 
IV 284 90 
V 328 98 
VI 297 101 
VII 317 104 
VIII 298 76 
IX 314 94 
a) Einseht. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I Italia 
51 
64 
66 
66 
67 
63 
62 
62 
76 
59 
70 
66 
70 
60 
66 
68 
72 
71 
69 
71 
84 
78 
86 
78 
91 
70 
84 
I Italia 
54 
63 
74 
69 
62 
68 
59 
67 
81 
64 
68 
64 
81 
89 
73 
81 
84 
78 
72 
82 
92 
75 
84 
76 
86 
72 
82 
74. Importations en provenance de P Asso-
Mio $ ciation Europeenne de Libre Echange 
I I I I I 
Nederland UEBL 
Gemeinschaft United United 
BLEU Kingdom States Communaute 
48 43 325 92 148 
53 46 372 108 136 
61 49 410 108 126 
60 47 395 106 127 
57 49 398 115 130 
61 47 416 116 128 
60 39 358 124 109 
51 47 355 105 106 
63 57 432 113 131 
54 47 390 99 101 
S7 48 419 115 122 
65 46 422 120 122 
58 49 408 109 135 
68 44 383 101 118 
61 46 405 103 118 
60 54 435 104 155 
64 57 446 108 154 
73 48 469 95 145 
62 49 432d) 115 143 
58 48 422 92 127 
65 56 477 107 147 
55 49 418 104 142 
66 56 472 115 158 
62 59 448 103 134 
73 50 481 109 
62 48 416 104 
55 50 437 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
MioS 
75. Exportations vers I' Association 
Europeenne de Libre Echange 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
---
I I I 
71 44 451 84 128 
80 50 542 93 188 
82 53 598 104 162 
81 51 579 96 224 
85 50 571 107 204 
R7 56 623 97 204 
85 3') 530 106 160 
75 51 540 96 157 
':JS 60 635 98 194 
76 48 589 97 
I 
143 
79 52 592 101 138 
75 56 600 128 136 
72 50 601 105 129 
82 47 581 90 154 
91 67 622 94 171 
82 53 623 124 209 
I 
91 53 612 104 182 I 
78 I so 646 107 
I 
170 
! 81 55 549 110 I 156 77 50 586 104 173 
88 55 675 118 174 
79 49 577 121 155 
84 51 646 119 153 
107 54 635 105 149 
73 47 628 109 . 
79 46 570 94 
101 53 644 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6. 7.1959 
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76. Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 76. Importations cn provenance des Etats-Unis 
Mio$ 
oder Monat Deutschland France b) Italia 
Moyenne mensuelle {B.R.) a) 
Monatsdurchschnitt I I I 
ou mois ,---1~-~--:1-----!-~--1--~! -1959 
1960 
1961 126 1 61 72 
36 
50 
47 
27 
33 
31 
221 
319 
338 
87 
132 
113 
1960 X 
1961 
1962 
XI 
XII 
I 
li 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe FunBote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
117 ! 45 62 
108 ' 62 58 
170 68 60 
121 
105 
137 
130 
132 
118 
118 
110 
116 
138 
137 
147 c) 
124 c) 
144c) 
136 c) 
119 c) 
180 
154 
141 
129 
156 
47 68 
57 I 76 
84 86 
68 80 
63 82 
80 74 
51 65 
45 I 55 57 70 
59 65 
63 69 
63 72 
69 d) 
71 
74 
61 
68 
64 
61 
56 
56 
67 
73 
88 
71 
80 
67 
81 
58 
69 
77. Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland Moyenne mensuello ou mois 
1959 
1960 
1961 
1960 X 
XI 
XII 
1961 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
•) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
56 
{B.R.) a) 
76 
75 
72 
73 
83 
84 
54 
67 
75 
69 
69 
77 
66 
79 
76 
78 
76 
83 
58 
74 
81 
83 
77 
82 
81 
76 
78 
I France b) I Jtalia 
39 29 
33 32 
35 32 
34 37 
26 29 
23 30 
21 24 
26 25 
31 32 
25 26 
32 28 
40 31 
38 36 
35 37 
42 34 
45 46 
43 36 
39 37 
41 29 
35 33 
41 38 
35 33 
36 34 
34 33 
37 43 
31 34 
I 35 38 
53 
47 
60 
56 
38 
46 
48 
56 
48 
39 
40 
46 
42 
48 
59 
70 
49 
54 
41 
51 
61 
58 
49 
36 
29 
32 
35 
35 
31 
32 
32 
28 
33 
24 
27 
27 
32 
32 
37 
38 
33 
37 
40 
38 
43 
36 
30 
34 
a) Sarre comprise lt partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
306 
307 
393 
327 
307 
385 
357 
361 
354 
296 
277 
316 
337 
348 
379 
368 d) 
369 
389 
332 
416 
389 
378 
322 
351 
161 
169 
139 
141 
109 
120 
109 
110 
92 
79 
101 
115 
151 
119 
109 
123 
107 
122 
101 
113 
100 
104 
95 
77. Exportations vers Ies Etats-Unis 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschqft 
I Nederland 
UEBL United 
BLEU Communauti Kingdom 
17 37 198 89 
17 30 187 81 
16 31 186 70 
I 18 29 190 71 
16 22 175 81 
15 29 182 71 
15 21 135 64 
15 22 156 62 
17 32 186 61 
14 31 165 59 
14 34 177 64 
16 31 196 69 
13 32 184 71 
16 28 195 75 
i 24 37 213 72 
16 38 224 81 
18 33 206 83 
13 30 202 80 
15 40 183 75 
15 35 192 76 
19 39 218 79 
15 40 205 86 
17 37 203 91 
17 33 199 79 
15 34 210 82 
I 
16 26 182 77 
I 21 36 207 
a) Sarre compnse a partiJ' du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise it partir du 6.7.1959 
78. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a)c) 
ou mois 
1959 120 
1960 143 
1961 154 
1960 X 151 
XI 149 
XII 171 
1961 I 141 
II 131 
III 151 
IV 154 
V 155 
VI 155 
VII 157 
VIII 145 
IX 155 
X 169 
XI 162 
XII 173 
1962 I 156 
II 166 
III 174 
IV 160 
V 186 
VI 174 
VII 173 
VIII I 169 IX 167 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien : 1958 und 1959 
France b) 
98 
117 
127 
106 
120 
139 
112 
122 
150 
134 
131 
137 
120 
106 
116 
124 
134 
127 
163 
135 
150 
140 
150 
140 
79. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
l I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
I 
1959 113 120 
1960 131 138 
1961 139 I 147 
1960 X 139 153 
XI 138 145 
XII 164 155 
1961 I 127 134 
II 131 137 
III 140 168 
IV 145 136 
V 133 151 
VI 145 157 
VII 137 146 
VIII 132 123 
IX 141 144 
X 143 152 
XI 139 154 
XII 154 161 
1962 I 123 143 
II 133 149 
III 157 158 
IV 158 146 
V 153 153 
VI 142 149 
VII 146 
VIII 137 
IX 143 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
I 
' 
I 
I 
I 
78. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
I I I I Italiac) Nederland 
UEBL Gemeinschaft I United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
-----
112 
162 
179 
173 
173 
175 
178 
177 
195 
181 
200 
173 
180 
170 
179 
180 
194 
193 
179 
195 
217 
198 
219 
192 
233 
190 
206 
Italia c) 
120 
148 
176 
171 
154 
159 
144 
162 
189 
160 
168 
166 
187 
170 
182 
216 
201 
185 
166 
197 
213 
188 
210 
197 
219 
175 
200 
112 112 111 
128 129 135 
144 133 145 
138 133 139 
132 135 140 
139 129 153 
149 127 138 
124 139 135 
157 143 157 
132 129 146 
137 132 149 
148 134 149 
133 127 144 
131 125 134 
141 129 143 
130 144 150 
157 136 155 
149 133 160 
157 138 149 
140 132 152 
160 149 167 
135 136 152 
158 149 171 
146 147 159 
154 138 
I 151 132 
a) Sarre comprtse il partu du 6.7.1959 
b) Sarrc non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Serie revisee pour I' Allemagne : 1959, 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
107 119 
121 115 
118 115 
} I 109 123 I 111 109 
105 
125 98 
118 
99 
121 113 
113 
118 
112 119 
113 } 128 115 125 120 
} 127 122 113 129 } 122 
79. lndice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I 
Gemelnsc/uift 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
·-
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
132 133 143 113 112 
138 132 144 } 115 135 128 140 112 119 135 128 153 119 
132 96 127 107 
119 127 133 115 108 
144 148 153 123 
120 136 140 108 
126 134 140 114 111 
124 138 146 108 
122 127 142 106 
121 115 131 107 107 
149 141 146 105 
136 144 153 } 121 147 141 151 114 116 132 131 153 115 
131 152 137 
! 
104 
124 141 143 113 112 
149 154 161 117 
120 146 144 121 
135 147 156 119 125 
142 154 151 
130 148 
129 I 151 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) SCrie revisee 
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80. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Italia Moyenne mcnsuelle (B.R.) a) b) Franec b) c) 
ou mois 
I 
1959 I 96 I 93 93 1960 
I 
96 96 91 
1961 96 I 94 91 
I 1960 X I 96 ~ 95 92 
XI 95 I 95 89 i 
XII 95 I 95 89 
1961 I 95 I 93 90 II 94 93 88 
III 98 i 93 91 
IV 96 
I 
92 88 
V 98 94 87 
VI 97 95 92 
VII 96 91 89 
VIII 96 94 88 
IX 96 93 89 
X 96 94 88 
XI 96 94 89 
XII 97 91 89 
1962 I 95 91 91 
II 95 94 91 
III 95 93 89 
IV 95 92 89 
V 96 94 89 
VI 96 94 90 
VII 98 89 
VIII 94 88 
IX 94 89 
I 
a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
80. Indice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
d) I Nederland b) I I 
Gemeinschaft 
I I 
UEBL United United 
BLEU Communautt! Kingdom States 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
100 100 96 98 99 
97 
I 
97 95 100 100 
98 96 95 100 100 
97 98 95 99 100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 100 97 99 98 
99 98 95 98 98 
100 98 95 96 99 
100 98 96 96 99 
102 99 96 97 98 
100 100 96 97 99 
101 100 96 97 99 
100 100 95 97 97 
100 99 97 97 97 
100 99 95 97 97 
100 99 95 97 
100 100 96 96 
100 99 96 97 
99 98 96 
99 
98 I 
a) Sarre comprise il partrr du 6.7.1959 
b) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ccs indices different des indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
81. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1959 98 92 92 
1960 99 97 96 
1961 104 96 92 
1960 X 98 95 93 
XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
III 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
VII 105 97 94 
VIII 105 96 95 . 
IX 104 95 89 
X 104 97 89 
XI 104 97 91 
XII 105 96 93 
1962 I 105 99 92 
II 104 96 90 
III 104 99 91 
IV 104 97 90 
V 105 95 90 
VI 104 97 90 
VII 105 90 
VIII 104 93 
IX 104 90 
a) Emschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siebe Fußnote b) der Tabelle 80 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reibe 
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c) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee 
81. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I Nederland b) I I Gemeinschaft I I UEBL United United BLEU Communauti Kin11dom Statcs 1 
100 96 96 
I 
99 101 
99 98 98 101 102 
102 97 99 102 105 
100 98 97 102 102 
100 97 97 101 102 
99 97 97 101 102 
100 98 98 102 102 
100 98 98 102 104 
104 97 100 102 104 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 lOS 
103 97 100 102 lOS 
103 97 100 102 104 
103 97 101 102 104 
102 97 99 102 104 
101 97 99 102 105 
101 97 99 102 106 
102 96 100 103 106 
103 97 100 103 105 
103 96 99 103 106 
103 96 100 103 
I 
105 
107 96 100 103 103 
104 96 99 103 104 
104 95 99 103 
102 95 103 
I 
101 
101 
I 
a) Sarre comprise il partrr du 6.7.1959 
b) Voir note b) du tableau 80 
c) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
d) serie revisee 
82. Index der «Terms of Trade » a) 82. lndice des termes de l'echange a) 
1958 = 100 
, __ :_:_;:_~_=J_.:_~_f_i_t_e_:~~-t--c''-_D_{_~-~~_c·-~1-b)_"d_, Fran~ ~J--I-ta_li_a_d_)_,l __ N_e_d_er-la_n_d _ _,_I __ ~-L-EE-Bu_L_~I ~:::::::: __ , __ K_Yn_n~-·~·_o'!n _ _,__/ ____ ~_~a_i:_:~ __ 
I 99 99 103 I 1959 
1960 
1961 
1960 X 
XI 
XII 
1961 1 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ili 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
102 
103 
108 
102 
105 
105 
105 
106 
107 
107 
106 
107 
109 
109 
108 
108 
108 
107 
110 
109 
109 
109 
109 
108 
107 
110 
110 
101 lOS 101 
W2 1M W2 
100 101 103 
101 I 102 102 H WS 1m 
1m 1~ 1m 
103 106 101 
102 101 102 
IM IM 100 
1m IM 1m 
101 100 103 
IM 106 I~ 
1m IM 100 
1m 100 1m 
103 101 99 
103 102 101 
105 106 101 
IM Im 100 
1m " 100 
106 1m 100 
105 101 107 
101 100 104 
IM 100 104 
101 103 
105 102 
101 103 
98 
100 
97 
101 
101 
99 
99 
99 
97 
97 
96 
98 
99 
99 
99 
100 
104 
96 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
97 
101 
101 
103 
102 
102 
102 
103 
104 
103 
105 
104 
103 
106 
106 
104 
104 
104 
104 
105 
102 
105 
105 
103 
103 
100 
101 
104 
102 
101 
102 
103 
104 
I~ 
103 
102 
103 
I~ 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
106 
106 
102 
102 
106 
102 
102 
102 
103 
105 
106 
106 
107 
107 
106 
105 
107 
107 
107 
107 
108 
109 
108 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr- a) lndice de Ia valeur moyenne des exportations divise par l'indice de Ia valeur 
moyenne des importations durchschnittswerte 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
b) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise it parlir du 6.7.1959 
d) Serie revisee 
83. Verhältnis der Volumenindices a) 83. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutschland Fran~ c) ltalia d) Moyenne mensuelle (B.R.) b) d) 
ou mois 
1959 94 122 107 I 1960 92 119 91 
1961 90 115 98 
1960 X 92 143 99 
XI 
' 
93 122 89 
XII 96 111 91 
1961 I 90 120 81 I II 100 112 91 
111 93 112 97 
IV 94 101 88 
V 86 115 84 
VI 94 115 96 
VII 87 122 I~ 
VIII 91 116 100 
IX 91 124 102 
X 85 123 120 
XI 86 115 I~ 
XII 88 108 96 
1962 I 76 88 90 
II 76 110 99 
111 87 105 96 
IV 97 105 94 
V 82 101 94 
VI 82 106 101 
VII 84 I 93 
VIII 81 I 90 I 
IX 85 I 
94 ! 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reibe für Deutschland : 1959 
für Italien : 1958 und 1959 
I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
100 101 105 97 82 
98 98 99 91 98 
93 100 98 96 97 
100 99 104 } 106 102 95 100 91 107 97 99 100 109 
89 76 92 
I 
102 
96 91 99 92 110 
92 103 97 I~ 
91 105 96 109 
93 102 94 94 98 
84 101 98 96 
92 100 99 90 
92 92 98 96 90 
106 108 102 89 
105 98 102 } 95 94 97 97 99 93 89 98 97 96 
83 110 92 } 82 89 • I 107 94 93 99 93 I~ 97 91 
89 107 95 } 86 99 91 98 97 101 95 
85 107 
85 
115 I 
a) Indice du volume des exportations divisC par l'indi~ du volume des importations 
b) Sarre comprise ä partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee pour I' Allemagne : 1959 
pour l'ltalie : 1958 et 1959 
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84. Gemeinschaft Indices der Einfuhr 84. Communaute indices des importations 
1958 = 100 
Tatsäebliebe Werte 
I 
Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
Übrige Länder Übrige Länder ou rnois Gesamte Einfuhr Innerhalb Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Gesamte Einfuhr 
der EWG 
Importations Reste Importations Reste Importations 
totales Intra-six a) du monde totales Intra-six a) du monde totales 
1959 106 119 100 111 124 106 95 
1960 129 149 120 135 152 127 96 
1961 140 173 126 145 175 134 96 
1960 X 132 167 119 139 172 127 95 
XI 133 160 123 140 165 132 95 
XII 144 164 138 153 169 148 95 
1961 I 131 150 124 138 153 132 95 
II 127 157 115 I 135 160 125 94 III 151 186 136 157 187 143 97 
. IV 139 174 127 146 175 137 95 
V 143 172 130 149 172 139 96 
VI 144 180 129 149 ' 181 136 97 
VII 136 174 119 144 174 131 95 
VIII 128 154 113 134 154 123 95 
IX 136 179 119 143 182 128 96 
X 143 186 126 150 189 134 96 
XI 148 185 134 155 187 142 96 
xn 155 183 144 160 183 153 96 
1962 I 153 182 138 149 180 148 95 
II 149 184 133 152 182 140 97 
III 161 209 142 167 208 153 95 
IV 145 188 130 152 188 141 95 
V 165 203 148 171 203 157 96 
VI 153 199 139 159 200 146 96 
VII 156 200 139 
VIII 144 173 129 
IX 144 196 127 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra-six 
85. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der «Terms of Trade » 
85. Communaute : indices des exportations 
et des termes de l'echange 
1958 = 100 
Tatsäebliche Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes «Terms 
oder Monat ofTrade » 
Moyenne mensuelle 
Übrige Länder Übriao Länder 
Termes 
ou mois Gesamte Innerhalb Gesamte Innerhalb Gesamte de l'echanae 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr der EWG Ausfuhr 
Exportaüons Reste Exportations Reste Exportations 
totales Intra-six du monde totales Intra-aix du monde totales 
1959 111 119 107 11ti 124 111 9ti 101 
1960 131 149 122 133 152 125 98 102 
1961 142 173 128 143 175 129 100 103 
1960 X 140 167 128 144 172 132 97 102 
XI 136 160 126 140 165 130 97 102 
XII 148 164 142 IH 169 146 97 102 
1961 I 124 150 113 127 IH 116 98 'to3 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
III 152 186 138 153 187 139 100 103 
IV 140 174 125 140 175 125 100 105 
V 139 172 125 140 172 126 100 104 
VI 145 180 130 146 181 131 100 103 
VII 142 174 128 142 174 128 100 106 
VIII 131 154 121 131 154 121 101 106 
IX 146 179 131 146 182 133 99 104 
X 151 186 135 153 189 137 99 104 
XI ISO 185 134 151 187 136 99 104 
XII 153 183 140 153 183 140 100 104 
1962 I 138 182 119 137 180 119 100 105 
II 141 184 125 143 182 128 99 102 
III 153 209 142 161 208 141 100 105 IV 144 188 102 144 188 125 100 105 V 153 203 133 156 203 134 99 103 VI 149 199 127 151 200 128 99 103 
VII 151 200 130 
VIII 130 173 116 
IX 147 196 127 I 
I I 
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86. Steuereinnahmen des Staates 86. Recettes fiscales de I'Etat 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
Fran~ I 
I ! 
Belgique 
\ I 
United 
I 
United oder Monat Italia Nederland Luxembourg 
Moyenne mensuelle (B.R.)a) Mrd Ffr Belgie Kingdom c) States d) 
ou mois MioDM Mrd NFfr .b) Mrd Lire MioFI. Mio Fb Mio Flbg Mioi: Mio$ 
I -
1954 2 566 223 157 525 5 890 252 395 5 098 
1955 2 848 230 175 545 6 314 316 408 5 280 
1956 3 201 258 200 637 6 863 352 430 5 916 
1957 3 410 304 216 671 7 441 373 442 6024 
1958 3 574 366 232 641 7 320 358 452 5725 
1959 4029 414 253 690 7 860 347 507 6 081 
1960 4749 4,48 282 780 8499 425 483 6 619 
1961 5 519 5,07 313 859 9 327 440 530 6 513 
1959 X 3 552 376 314 1 062 7864 325 ) 3 018 XI 3 624 400 199 654 6 918 280 372 5 889 XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,59 213 765 10 559 446 900 4 867 
Il 3 239 4,86 342 I 643 6 651 275 771 7 237 
III 5 489 4,37 239 631 7815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5 064 
V 3 831 5,17 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 125 4,15 413 677 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 
I 
158 747 12 059 361 341 3 128 
VIH 4 234 3,63 342 766 8 338 280 460 6 454 
IX 6 485 4,44 I 216 962 9 010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 
XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 321 894 7 528 749 422 7 643 
1961 I 4 856 3,48 223 937 10 961 344 853 4 846 
Il 4 049 5,82 386 699 7 276 271 805 6 537 
III 6 542 4;71 253 731 9 170 526 758 8 524 
IV 4 292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 5,50 288 698 9 382 412 434 6 467 
VI 7 294 5,76 356 766 10 794 581 468 10 831 
VII 4 714 4,12 171 839 12 448 424 409 2 982 
VIII 4 747 4,29 393 862 8 015 313 450 6 367 
IX 7272 5,04 233 917 8 213 581 457 8 945 
X 4 683 5,75 I 371 1 366 9 762 458 367 3 141 
XI 4 927 4,74 261 905 8804 343 475 6 424 
XII 8 519 6,19 355 864 9 519 675 472 7 967 
1962 I 5 515 4,50 255 1 021 12 233 340 821 5 357 
II 4 438 6,99 438 722 8200 304 993 6 729 
III 7 407 5,40 325 779 9 168 503 884 9 104 
IV 4 541 5,41 420 648 8 893 339 597 5 754 
V 4 947 6,85 343 863 9 960 419 480 7 024 
VI 8 192 4,99 442 798 10 701 524 419 11 566 
VII 5 093 197 945 14 404 437 513 3 566 
VIII 5 207 469 883 8 501 327 525 7 089 
IX 7 967 1 029 8 005 511 400 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
a) Y compris !es impöts des << Länder >>. Sarre comprise il partir de juillet 1959 
b) A partir de 1960 en milliard NFfr 
c) « Ordinary revenue »; 1954-56 Haushaltsjahre c) « Ordinary revenue >>; 1954-56 anm\es fiscales 
d) « Net budget ~ipts » d) << Net budget receipts >> 
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87. Aufkommen aus Lohnsteuer 
( Quellenbesteuerung) 
Deutschland ' France b) 
Monatsdurchschnitt (B.R.) a) 
oder Monat Versements 
Moyenne mensuelle Lohnsteuer forf. et retenues 
ou mois lt Ia sourcc 
I Mrd Ffr MioDM Mio NFfr 
1959 488 35,4 
1960 675 373 
1961 871 411 
1960 XI 761 300 
XII 866 477 
1961 I I 019 . 479 
II 710 393 
Ill 574 463 
IV 745 381 
V 750 292 
VI 767 454 
VII 911 425 
VIII 903 345 
IX 950 432 
X I 042 404 
XI 981 348 
XII I 102 513 
1962 I I 274 520 
II 861 433 
III 715 479 
IV 841 469 
V 891 346 
VI 955 481 
VII I 035 
VIII I 034 
IX I 103 
I 
a) Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
88. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Deutschland 
I (B.R.) a) France b) 
Monatsdurchschnitt I 
oder Monat Umsatz- Taxes 
und sur 
Moyenne mensuelle Umsatzaus- Je chiffre 
ou mois gleichsteuer d'affaires 
Mrd Ffr 
MioDM Mio NFfr 
1959 1187 142,6 
1960 1346 1630 
1961 1489 1 803 
1960 X I 450 I 204 
XI I 447 2 021 
XII I 438 2 749 
1961 I I 767 1140 
li I 299 2 032 
III I 254 I 535 
IV I SOl I 630 
V I 397 I 981 
VI I 458 I 643 
VII I SIS I 828 
VIII I 482 I 893 
IX I 463 I 392 
X I 553 I 377 
XI I 602 2 168 
XII I 575 3 016 
1962 I I 836 I 408 
li I 387 2 027 
III I 336 I 742 
IV I Sl8 I 958 
V I 516 2 169 
VI I 560 1811 
VII I 623 2 131 
VIII I 634 I 926 
IX I 611 I 690 
a) Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
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I 
I 
87. lmpöts sur I es salaires retenus 
a Ia source 
I 
Belgique United United ltalia Nederland Luxembour11 Belgic Kingdom Statcs 
lmpöts sur lcs lmpöts rctenus Individual 
Loonbelasting salaircs retenus sur les income tu 
I a Ia source traitemcnts withhcld et salaircs 
I MioFI MioFb Mio Flbg Mio$ 
108,5 1 252 59,5 2 574 
125,5 1343 57,6 2720 
146,2 1 486 67 2 834 
117,3 I 100 54 4 527 
97,0 1166 51 2 591 
174,2 I 884 78 1 049 
138,5 I 376 so 4 781 
114,8 I 442 52 2413 
171,0 I 255 60 916 
135,1 I 606 92 4 743 
110,4 I 895 78 2459 
189,2 I 554 88 I 235 
162,7 I 416 60 4 654 
111,8 I 366 57 2 662 
191,1 I 394 66 I 399 
153,1 I 270 56 4 767 
101,9 I 369 60 2 935 
211,5 2 081 77 I 245 
147,8 I 534 ss 5 124 
137,7 I 513 63 2 896 
158,2 1494 65 1 017 
187,2 I 607 87 5 287 
135,7 I 863 75 2 994 
I 256,3 I 735 99 I 199 
I 165,8 I I 710 64 s 298 i 118,6 I 246 I 62 
I 
I 
I I I I 
a) Jusqu'a rnars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millians NFfr 
88. lmpöts sur le chiffre d'affaires 
I 
Belgique I United Italia Nederland Belgie I 
Luxembourg Kingdorn 
Imp. gener. sull' 
entrata + Imp. Imp. sur Je 
di conguaglio sui Omzet- Timbres ct chiffre d'aff. Purehase 
prod. ind. belastinll laxes assimilecs et tue il lax 
importati l'importation 
Mrd Lire Mio Fl MioFb MioFib11 Miot 
129,2 2 506 62,7 41,1 
63,7 149,0 2669 67,1 44,3 
70,9 157,7 3 105 72 42,5 
77,1 128,3 2 827 124 } 68,1 137,7 2 779 64 40,3 68,3 199,6 2 786 20 
68,5 143,3 2 645 121 
69,7 145,1 2 665 67 42,0 
74,7 230,8 3 251 25 
75,6 133,7 2 780 117 
77,3 120,8 3 041 66 39,0 
58,9 200,5 3 212 19 
49,3 133,4 3 060 137 
77,0 129,8 3 ISS 65 46,3 
67,6 185,2 3 250 22 
77,6 135,1 3 447 130 
83,2 142,7 3 351 71 42,6 
71,6 189,4 3 405 21 
65,2 159,1 3 266 12S l 89,6 141,3 3 122 71 46,0 84,5 237,8 3 596 24 83,9 128,4 3 3SS 106 92.6 161,7 3 423 68 41,3 83,3 201,2 3 403 19 54,9 151,9 3 304 134 } 90,2 135,2 3 308 74 49,7 193,6 3 490 18 
I 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarrc 
b) A partir de 1960 en millians NFfr 
89. Staatsverschuldung insgesamt zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahr oder Monat Deutschland France 
Ann~ou mois (B.R.) 
89. Dette publique totale en fin de periode a) 
Italia Nederland Belgique Luxembourg Belgie I MrdDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I Mrd FL I Mrd Fb I Mio Flbg 
' 
1959 15,42 84,04 
1960 16,80 84,79 
1961 17,66 85,29 
1960 XI 84,56 
XII 16,80 84,79 
1961 I 
II 85,31 
lii 17,36 85,11 
IV 83,92 
V 83,99 
VI 17,42 84,42 
VII 84,73 
VIII 84,67 
IX 17,98 84,31 
X 84,58 
XI 84,59 
XII 17,66 85,29 
1962 I 
II 86,39 
lll 17,16 85,87 
IV 85,60 
V 84,19 
VI 17,04 
VII 
VIII 
IX 
I X I 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
90. Innere und äußere Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) b) 
5 666 18,39 373,5 8 004 
5 749 18,81 396,1 8 626 
5 629 19,24 411,0 8 148 
5 972 17,97 391,7 8 702 
5 749 18,81 396,1 8 626 
5801 18,17 401,3 8 602 
5 931 18,12 406,0 8 592 
6 033 18,37 406,3 8 404 
5951 17,97 409,6 8 387 
5 988 18,21 410,2 8 378 
5 918 18,12 409,4 8 336 
5 967 18,45 408,1 8 314 
6 072 18,90 404,9 8 308 
6 060 18,94 406,2 8 276 
6 013 18,56 408,8 8 266 
6 016 18,43 409,3 8 263 
5 629 19,24 411,0 8 148 
5 697 18,71 413,8 8 140 
5 815 18,64 417,6 8 312 
6 009 18,71 418,6 8 382 
H30 18,56 423,4 8 553 
5 980 18,38 422,9 8 534 
6 004 18,80 421,1 8 424 
6 023 18,58 422,0 8 413 
6 111 18,88 421,9 8 385 
18,93 421,9 8 395 
424,5 8 867 
a) Voir <<Note Statistique » du numero de septerobre 1961 
90. Dettes publiques interieure et exterieure 
en finde periode a) b) 
Jahre oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
Franeo I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembourg (B.R.) c) Belgiö Annee ou mois 
MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire MrdFl Mrd Fb Mio Flbg 
1959 8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
1960 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 11,47 6,19 74,72 10,57 5612 
1960 XI 71,31 13,25 5 954 
XII 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 I 5 783 
II 72,32 12,99 5913 
111 10,67 6,69 72,15 12,96 6 015 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 71,11 12,88 5 971 
VI 11,21 6,21 71,78 12,64 5 901 
VII 72,15 12,58 5 950 
VIII 73,99 18,68 605.5 
IX 11,85 6,13 73,66 10,65 6 043 
X 74,00 10,58 5 996 
XI 73,93 10,66 5 999 
XII 11,47 6,19 74,72 10,57 .5 612 
1962 I 5 680 
II 75,90 10,49 5 798 
111 10,98 6,18 75,21 10,66 5 992 
IV 75,28 10,32 5 913 
V 73,89 10,30 5 963 
VI 10,91 6,13 5 987 
VII 6 007 
VIII 6 095 
IX 11,74 
X 
a) Siehe« Statistischer Sonderbericht >>der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land den Betrag der inneren Staats-
verschuldung die zweite Spalte den der äußeren Staatsverschuldung 
c) Darunter zweite Spalte folgende Beträge an Auslandsverbindlichkeiten des 
Bundes, die die Bundesbank im April und Mai 1961 vorzeitig zurückgezahlt 
hat und deren Gegenwert als Forderung gegen den Bund auf Sie übergangen 
ist (Mrd DM): Juni 1961, 2,60; September 1961, 2,51; Dezember 1961, 
2,51; März 1962, 2,51; Juni 1962, 2,51. 
19 16,73 1,66 338,5 35,0 5625 2 379 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2350 
17 18,27 0,97 362,4 48,6 5 790 2 358 
18 16,42 1,55 349,2 42,5 6 321 2 381 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2 350 
18 16,85 1,32 353,4 47,9 6 265 2 337 
18 16,80 1,32 355,1 50,9 6 254 2 338 
18 17,11 1,26 35.5,6 50,7 6 067 2 337 
18 16,84 1,13 358,2 51,4 6 050 2 337 
17 17,17 1,04 358,3 51,9 6 040 2 338 
17 17,10 1,02 358,1 51,3 6 001 2 335 
17 17,44 1,01 356,6 51,5 5 991 2 323 
17 17,89 1,01 355,2 49,7 5 985 2 323 
17 17,93 1,01 356,7 49,5 5 916 2 360 
17 17,57 0,99 359,4 49,4 5 906 2 360 
17 17,45 0,98 360,3 49,0 5 903 2 360 
17 18,27 0,97 362,4 48,6 5790 2 358 
17 17,74 0,97 365,7 48,1 5 784 2 356 
17 17,68 0,96 370,4 47,2 5 956 2 356 
17 17,75 0,96 372,0 46,6 5 926 2 356 
17 17,63 0,93 378,4 45,0 6 197 2 356 
17 17,46 0,92 378,1 44,8 6 178 2 356 
17 17,89 0,91 379,6 41,5 6 070 2 354 
16 17,68 0,90 380,8 41,2 6060 2 353 
16 17,98 0,90 381,6 40,3 6 032 2 3.53 
18,03 0,90 382,3 39,6 6 005 2 390 
0,77 386,4 38,1 6 477 2 390 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septerobre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia I" colonne indique le montan! de Ia dette publique inte-
rieure, Ia 2• colui de Ia dette exterieure 
c) Les donnees de Ia 2• colonne comprennent encore Ia fraction de Ia dette exte-
rieure du Bund remboursee par anticipation en avril et mai 1961 par Ia Bundes-
bank. En contre-partie, !'Institut d'emission detient une creanco sur Je Bund 
pour les montants suivants (Mrd DM): juin 1961, 2,60; septerobre 1961, 2,51; 
decombre 1961, 2,51; mars 1962, 2,51; juin 1962, 2,51. 
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91. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jahres- oder Monatsende aJ 
(in nationalen Währungen) 
91. Bilans des banques centrales 
en fin de periode a) 
(en monnaies nationales) 
Deutschland (B.R.>I Mrd Francc ltalia Ncderland 
I 
Belgique 
Belgie 
MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire b) Mio Fl c) Mrd Fbd) 
Jahr 1961 
I 
1962 1961 1962 1961 
Monat XII 
I 
VIII XII VIII XII 
I 
Aktiva I 42,05 40,34 48,25 50,41 4 230 .. ..... I 
Forderungen an das Ausland 28,55 27,29 15,62 19,23 2 689 
Forderungen an das Inland. 11,93 11,46 31,24 29,69 I 493 
Öffentliche Hand. 10,29 10,31 10,22 12,15 I 362 
Private ... 1,64 1,15 21,02 17,54 131 
Sonstige Aktiva . . 1,57 1,59 1,39 1,49 48 
Passiva ... .. 42,05 40,34 48,25 50,41 4 230 
Banknotenumlauf 22,99 23,87 44,34 47,16 2 779 
Auslandsverbindlichkeiten 0,37 0,30 0,40 0,13 ]·~ Inlandsverbindlichkeiten 16,60 13,95 2,20 1,77 Öffentliche Hand. 4,73 4,58 0,00 0,00 Private 0 ••• 11,87 9,37 2,20 1,77 Kreditinstitute 11,62 9,16 1,17 0,77 
Andere . . ... 0,25 0,21 1,03 1,00 
Kapital und sonstige Passiva 2,09 2,22 1,31 1,35 
a) Die in dieser und der folgenden Tabelle verwandten Bilanzen sind Monats-
enstände, mit Ausnahme der Nederlandsche Bank, wo es sich jeweils um den 
Stand am letzten Montag des Monats handelt 
b) Eine weitergehende Aufgliederung der Passiva ist zur Zeit nicht verfügbar 
c) Die Inlandsguthaben enthalten fast ausschließlich Forderungen gegenüber 
der öffentlichen Hand 
d) Die << Öffentliche Hand >> umfasst alle öffentlichen Stellen einschl. der 
öffentlichen Geldinstitute und des Rentenfonds. Jedoch sind zu den Zeit-
punkten, für die der Rentenfonds keine Zahlen veröffentlicht hat, die ent-
sprechenden Angaben in den sonstigen Aktiva bzw. Passiva enthalten. 
Unter der Bezeichnung << Private >> sind alle Banken, Wirtschaftsunter-
nehmen und Privatpersonen erfaßt. 
92. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jahres- oder Monatsende 
(in vH der Gesamtsumme) 
49 
I 
I 
I 
1962 1961 1962 
I 
1961 1962 Annee 
Vlll XII VIII XII VIII Mois 
4411 7 024 6 947 168,6 161,6 Actif 
2 781 6 219 6472 93,8 88,7 Etranger 
I 595 613 277 46,2 49,0 Interieur 
I 469 43,5 46,9 Secteur public 
126 2,7 2,1 Secteur prive 
35 192 198 28,6 23,9 Divers 
4411 7 024 6 947 168,6 161,6 Passif 
2 736 5 327 5 359 129,0 133,1 Billeis en circulation 
]· ~' 117 176 1,1 0,8 Etranger I 340 I 177 4,6 0,5 Interieur 926 210 - - Secteur public 414 967 I 4,6 0,5 Secteur prive 277 779 4,0 0,1 Banques 
137 188 0,6 0,4 Autres 
38 240 235 33,9 27,2 Capital et divers 
a) Les bilans utilises pour ce tableau et Je suivant sont des situations de finde mois 
sauf pour Ia Nederlandsche Bank dont Ia situation dticrite est celle au dernier 
lundi du rr>ois 
b) Uneventilation plus detaillee du passifn'est pasdisponible pour le moment 
c) Le poste (( Interieur » de l'actif represente presque uniquement des creanccs 
sur Je ""cteur public 
d) Le << secteur public >> recouvre l'ensemble des administrations, y compris les 
organismes publies monetaires et Je Fonds des rentes. Toutefois, aux dates 
pour lesquelles le Fonds des rentes n'a pas publie de chiffres, les donnees qui 
le concernent sont incluses daos Ia rubrique « Divers ». Le « secteur prive » 
comprend l'ensemble des banques, des entreprises et des particuliers. 
92. Bilans des banques centrales 
en fin de periode 
( en % du total) 
Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique Belgie 
Jahr 1961 1962 1961 1962 1961 
I 
1962 1961 1962 1961 1962 Annee 
Monat XII VIII XII VIII XII VIII XII VIII XII VIII Mois 
I 
Aktiva .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Actif 
Forderungen an das Ausland 67,9 67,6 32,4 38,1 63,6 63,0 88,6 93,2 55,6 54,9 Etranger 
Forderungen an das Inland. 28,4 28,5 64,7 58,9 35,3 36,2 8,7 4,0 27,4 30,3 Interieur 
öffentliche Hand. 24,5 25,6 21,2 24,1 32,2 33,3 25,8 29,0 Secteur public 
Private ••• 3,9 2,9 43,5 34,8 3,1 2,9 1,6 1,3 Secteur priv' 
Sonstiae Aktiva . 3,7 3,9 2,9 3,0 1,1 0,8 2,7 2,8 17,0 14,8 Diven 
Passiva. .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 P-if 
Banknotenurnlanf 54,7 59,2 91,9 93,6 65,7 62,0 75,8 77,2 76,5 82,4 Billeis en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 0,9 0,7 0,8 0,2 l l 1,7 2,5 0,7 0,5 Btranaer Inlandsverbindlichkeiten 39,4 34,6 4,6 3,5 19,1 16,9 2,7 0,3 Interieur Öffentliche Hand. 11,2 11,4 0,0 0,0 33,1 37,1 13,2 3,0 - - Secteur public Private ... 28,2 23,2 4,6 3,5 5,9 13,9 2,7 0,3 Secteurprive Kreditinstitute 27,6 22,7 2,4 1,5 3,9 11,2 2,4 0,1 Banquea Andere. 0,6 0,5 2,2 2,0 2,0 2,7 0,3 0,2 Autres 
Kapital und sonstiae Passiva 5,0 5,5 2,7 2,7 1,2 0,9 3,4 3,4 20,1 16,8 Capital et divers 
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93. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
93. Taux d'escompte des banques centrales 
en debut de periode 
(% p. a.)- (% par an) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France I ltalia J Nederland I Belgique I Luxembourg I United I United Annee ou mois (B.R.) Belgii! Kingdom States a) 
1960 4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 - 4,00 4,00 
1961 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
1962 3,00 3,50 3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
1960 XII 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,50 3,00 
1961 I 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
II 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
III 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
IV 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
V 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VI 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VII 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VIII 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 7,00 3,00 
IX 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
X 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
XI 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 6,50 3,00 
XII 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 6,00 3,00 
1962 I 3,00 3,50 3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
II 3,00 3,50 3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
III 3,00 3,50 3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
IV 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 - 5,00 3,00 
V 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
VI 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00. 
VII 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
VIII 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
IX 3,00 3,50 3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
X 3,00 3,50 3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
XI 3,00 3,50 3,50 4,00 3,75 - 4,50 3,00 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » a) Taux d"escompte de Ia « Federal Reserve Bank of New York » 
94. Tagesgeldsätze 94. Taux de l'argent au jour le jour 
(% p. a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembours Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgil! 
ou mois 
. 
-
- .. 
1959 2,69 4,07 1,57 
1960 4,55 4,08 1,68 2,80 
1961 2,93 3,65 1,01 2,56 
1960 XI 4,84 3,76 1,13 2,81 
XII 4,46 3,70 1,13 2,67 
1961 I 4,20 3,65 1,00 2,68 
II 3,41 3,59 0,75 2,47 
III 3,20 3,70 0,75 2,38 
IV 2,96 3,70 0,75 2,33 
V 2,90 3,91 0,75 2,79 
VI 2,59 3,76 0,75 2,85 
VII 2,87 3,65 0,75 2,90 
VIII 2,26 3,52 0,75 2,53 
IX 2,82 3,57 1,04 2,50 
X 2,26 3,60 2,13 2,54 
XI 2,74 3,52 1,43 2,44 
XII 3,00 3,58 1,32 2,25 
1962 I 1,80 3,51 1,76 1,51 
II 1,92 3,56 0,87 1,48 
III 3,01 3,65 2,59 1,87 
IV 2,73 3,93 2,86 1,74 
V 2,40 3,98 2,60 1.82 
VI 3,17 3,59 1,77 2,32 
VII 2,91 3,66 1,81 2,73 
VIII 2,58 3,46 1,03 2,36 
IX 3,05 3,48 2,44 
X 2,40 2,50 
.. 41) Revidierte Reihe : anstelle der bis März 1962 veröffentlichten Höchst· a) Ser1e reviSee : un taux moyen mensuel ou annuel a ctl: subshtul: aux taux nunl· 
und Niedriptaltze werden nunmehr Monata- bzw. Jahresmittel angeaeben mum et maximum publies jusqu'en mara 1962 
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95. Brutto-Reserven der Währungsbehörden 
an Gold und konvertiblen Währungen a) b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annc!e ou mois (B.R.) Francc Italia c) 
1954 1924 1261 740 
1955 2 298 1912 990 
1956 3 240 1180 1087 
1957 4 005 645 1311 
1958 4 412 1050 2 075 
1959 4 522 1720 2953 
1960 6724 2 070 3 080 
1961 6 527 2939 3 419 
1959 XI 1 793 2 991 
XII 4 522 1 720 2 953 
1960 I 4 448 1 738 2 900 
II 4 520 1 781 2 869 
III 4672 1 854 2 835 
IV 4 949 1 932 2 862 
V 5 116 2 026 2 877 
VI 5 528 1 987 2 898 
VII 5 818 1 988 2 992 
VIII 6 054 2 098 3 097 
IX 6 325 2 110 3 083 
X 6 574 2 136 3 065 
XI 6 599 2 068 3 057 
XII 6 724 2 070 3 080 
1961 I 6 646 2 143 2 972 
II 6 706 2 235 2 928 
III 7 068 2 398 2 936 
IV 6 674 2472 2 948 
V 6 690 2 606 3 003 
VI 6 837 2 777 3 108 
VII 6 714 2 965 3 232 
VIII 6 408 2 810 3 364 
IX 6 421 2 816 3 369 
X 6 183 2 829 3 393 
XI 6 155 2 886 3 415 
XII 6 527 2 939 3 419 
1962 I 5 807 2 992 3 408 
II 5 849 3 057 3 323 
111 6 080 3 221 3 279 
IV 6 025 3 318 3 274 
V 6 074 3 492 3 204 
VI 6 225 3 484 3 239 
VII 6 201 3 332 3 152 
VIII 6 249 3 414 3 230 
IX 6 465 3 530 3 252 
X I 6 546 3 616 
a) S1eche <<Statis!Jcher Sonderbencht» der Aprilnummer 1962 
b) Als Währungsbehörden gelten :die Zentralbanken, dazu in Frankreich der 
« Fonds de stabilisation des changes », in Italien das « Uflicio Italiano 
Cambi >> und in den Vereinigten Staaten das Schatzamt ( einschliesslich des 
«Exchange Stabilization Fund »).Die Angaben für Großbritannien betref-
fen die Reserven an Gold und konvertiblen Währungen des « Exchange 
Equalization Account >> 
e) In diesen Zahlen sind die von der « Banca d'ltalia » für das « Uflicio 
ltaliano Cambi » in ihrer Eigenschaft als « banca abilitata » (für den 
Zahlungsverkehr mit dem Ausland zugelassene Bank) unterhaltenen De-
visenguthaben nicht enthalten. 
d) Gold und Guthaben in konvertiblen Währungen der « Banque Nationale de 
Belgique_» 
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I 
I 
Mio$ 
Neder-
land 
999 
1014 
887 
859 
1274 
1339 
1742 
1 715 
1 334 
1 339 
1 363 
1 379 
1 387 
1 394 
1 397 
1 455 
1 481 
1 465 
1 549 
1 627 
1 617 
1 742 
1 678 
1 647 
1 668 
r 661 
1 652 
1 700 
1 753 
1 710 
1 723 
1 730 
1 730 
1 715 
1 724 
1 726 
1 745 
1 754 
1 786 
1 795 
1 866 
1 775 
1 781 
95. Reserves brutes en or et en devises 
convertibles des institutions mone-
taires officielles a) b) 
I Belgiqu;jBelgie I Gemeinschaft 
I 
United 
I 
United 
Kinadam States Luxembourg Communaute 
845 5 769 2 762 21793 
933 7 U7 2120 21753 
945 7339 2 237 22 058 
953 7 773 2 273 22 857 
1299 10110 3 069 20 582 
1222 11756 2736 19 507 
1422 15 038 3 231 17 804 
1657 16 257 3 318 17 063 
1 235 2 974 19 617 
1 222 11 756 2 736 19 507 
1 240 11689 2 685 19 494 
1 261 11810 2 722 19 471 
1 295 12 043 2 780 19 457 
1 324 12 461 2 831 19 403 
1 330 12 746 2 859 19 395 
1 347 13 215 2 892 19 363 
1 257 13 536 2 996 19 188 
1 188 13 902 3072 19 045 
1 219 14 286 3 108 18 725 
1 281 14 683 3 139 18 443 
1 339 14 680 3 167 17 948 
1 422 15 038 3 231 17804 
1 435 14 874 3 245 17 480 
1 458 14 974 3 195 17 412 
1 442 15 512 3 021 17 458 
1 424 15179 2 948 17 610 
1 437 15 388 2 903 17 616 
1 472 15 894 2 772 17 789 
1 541 16 205 2 453 17 695 
1 530 15 822 3 486 17 636 
1 552 15 881 3 553 17 519 
1 610 15 745 3 531 17 443 
1 639 15 825 3 556 17 148 
1 657 16 257 3 318 17 063 
1 664 15 595 3 410 16 963 
1 649 15 604 3 424 16 948 
1 662 15 987 3 452 16 873 
1 620 15 991 3472 16 762 
1 636 16192 3 525 16 718 
1 603 16 346 3 433 17 081 
1 631 16 182 2 915 16 678 
I 625 16 293 2 848 16 562 
1 626 16 654 2 792 16 532 
1 616 2 822 
I 
a) Voll" <<Note Statisllque» du num~ro d'avnl 1962 
b) Sont consi~rees comme institulians monetaires oflicielles : Jes banques centrales 
et, en outre, pour Ia France, Je Fonds de stabilisation des changes, pour I'Italie 
I'« Uflicio ltaliano Cambi >> et pour les Etats-Unis, Je Tresor (y compris I'« Ex-
change Stabilization Fund>>). Les donnees concemant Je Royaume-Uni repr6-
sentent les reserves en or et en devises convertibles de I'« Exchange Equalization 
Account >> 
c) Ces chiffres ne comprennent pas les avoirs en devises que Ia « Banca d'ltalia » 
detient pour Je campte de I' « Uflicio Italiano Cambi >> en tant que « banca 
abilitata >> (intermediaire agree). 
d) Avoirs en or et en devises convertibles de Ia Banque Nationale de Bclgique 
96. Brutto-Reserven der Währungsbehörden 
an Gold a) b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annee ou mois (B.R.) France ltalia 
1959 2 637 1 290 1 749 
1960 2 971 1641 2 203 
1961 3664 2 121 2 225 
1960 XI 2 943 1 626 2 198 
XII 2 971 I 641 2 203 
1961 I 2 999 1 641 2 204 
Il 3 030 I 644 2 217 
lll 3 242 I 883 
I 
2 128 
rv 3 296 I 952 2 128 
V 3 433 I 994 2 128 
VI 3 514 2 020 2 134 
VII 3 526 2 037 2 157 
VUI 3 644 2 124 2 225 
IX 3 644 2 124 2 226 
X 3 648 2 125 2 226 
XI 3 648 2 122 2 226 
XII 3 664 2 121 2 225 
1962 r 3 664 2 120 2 228 
n 3 664 2144 2 228 
Ill 3 666 2 171 2 229 
IV 3 666 2 207 2 234 
V 3 667 2 235 2 240 
VI 3 667 2271 2 242 
vn 3 667 2 417 2 244 
Vlll 3 667 2 450 2 244 
IX 3 668 2 481 2 241 
X 3 669 2 515 
I I 
a) Siehe <<Statisticher Sonderbericht>> der Aprilnummer 1962. 
b) Als Währungsbehörden gelten : die Zentralbanken, dazu in Frankreich der 
« Fonds de stabilisation des changes >>, in Italien das « Ufficio ltaliano 
· Cambi » und in den Vereinigten Staaten das Schatzamt (einschliesslich des 
« Exchange Stabilization Fund » ). Die Angaben für Großbritannien betref-
fen die Reserven an Gold des «Exchange Equalization Account >>, 
c) Goldbe,tand der « Banque Nationale de Belgique >>. 
97. Prozentualer Anteil des Goldbestandes 
an den gesamten Brutto-Reserven an 
Gold und konvertiblen Währungen 
Jahr odor Monat 
I 
Deutschland 
I I Ann6o ou mois (B.R.) France ltalia 
1959 58,31 75,00 59,23 
1960 44,19 79,28 71,53 
1961 56,14 72,17 65,08 
1960 XI 44,60 78,63 71,90 
XII 44,19 79,28 71,53 
1961 I 45,12 76,57 74,16 
11 45,18 73,56 75,72 
m 45,87 78,52 72,48 
IV 49,39 78,96 72,18 
V 51,32 76,52 70,86 
VI 51,40 72,74 68,66 
VII 52,52 68,70 66,74 
VIII 56,87 75,59 66,14 
IX 56,75 75,43 66,07 
X 59,00 75,11 65,61 
XI 59,27 73,53 65,18 
XII 56,14 72,17 65,08 
1962 I 63,10 70,86 65,38 
II 62,64 70,13 67,05 
m 60,30 67,40 67,98 
IV 60,85 66,52 68,23 
V 60,37 64,00 69,91 
VI 58,91 65,18 69,22 
VII 59,14 72,54 71,19 
VIII 58,68 71,76 69,47 
IX 56,74 70,28 68,91 
X 56,05 69,50 
96. Reserves brutes en or des institutions mone-
taires officielles a) b) 
Mio$ 
I 
I 
Neder- I Belgiq~)/Belgie I Gemeinschaft 
I 
United 
I 
United 
land Kingdom States Luxembourg Communaute 
1132 1 134 7 941 2 500 19 507 
1 451 1 170 9436 2 800 17 804 
1 581 1 248 10 839 2 300 16 947 
I 376 I 158 9 30/ 17948 
I 451 ' 1170 9 436 2 800 17 804 
I 451 1156 9 451 17 480 
I 451 I 137 9 479 17 412 
I 451 I 132 9 836 2 625 17 433 
I 458 I 086 9 920 17 435 
I 458 I 069 10 og2 17 451 
I 464 I 074 10 206 2 400 17 603 
I 541 I 083 10344 17 590 
I 581 I 151 10 725 17 530 
I 581 1165 10 740 2 100 17 457 
I 581 I 203 10 7113 17 331 
I 581 I 234 10 811 17 021 
I 581 I 248 10 839 2 300 16 947 
1 581 I 277 10 870 16 847 
I 581 I 291 10 908 16 795 
I 581 1 297 10 944 2 450 16 643 
I 581 I 315 11003 16 519 
I 581 I 318 11041 16 458 
I 581 I 335 11096 2 600 16 527 
I 581 I 335 11244 16 182 
I 581 I 342 11284 16 139 
I 581 I 341 11 312 16 082 
I 341 
a) Voir «Note Statistique>> du numero d'avrill962. 
b) Sont considerees comme institutions monetaires officielles :!es banques centrales 
et, en outre, pour Ia France, le Fonds de stabilisation des changes, pour l'ltalie, 
I'« Ufficio ltaliano Cambi » et pour les Etats-Unis, le Tresor (y compris I'« Ex-
change Stabilization Fund»). Les donnees concemant le Royaume-Uni represen-
tent les reserves en or de I'« Exchange Equalization Account ». 
c) Avoirs en or de Ia Banque Nationale de Belgique. 
% 
Neder-
land 
84,54 
83,30 
92,19 
85,10 
83,30 
86,47 
88,10 
86,99 
87,78 
88,26 
86,12 
87,91 
92,46 
91,76 
91,39 
91,39 
92,19 
91,71 
91,60 
90,60 
90,14 
88,52 
88,13 
84,73 
89,07 
88,77 
97. Rapport des reserves brutes en or au 
total des reserves brutes en or et en 
devises convertibles 
I Belgique/Belgia I Gemeinschaft 
I 
United 
I 
United 
Kingdom States Luxembourg Communauti 
92,80 67,56 91,37 100,00 
82,28 61,75 86,66 100,00 
75,32 66,67 69.32 99,32 
86,48 63,36 100,00 
82,28 61,75 86,66 100,00 
80,56 63,54 100,00 
77,98 63,30 100,00 
78,50 63,41 86,89 99,86 
16,26 65,35 99,01 
74,39 65,52 99,06 
72,96 64,21 86,58 98,95 
70,28 63,83 99.41 
75,23 67,79 99,40 
75,06 67,63 59,10 99,65 
74,72 68,49 99,36 
75,29 68,32 99,26 
75,32 66,67 69,32 99,32 
76,74 69,70 99,32 
78,29 69,90 99,10 
78,04 68,46 70,97 98,64 
81,17 68,81 98,55 
80,56 68,19 98,44 
83,28 67,88 75,74 96.16 
81,85 69,48 97,03 
82,58 69,26 97,44 
82,47 67,92 97,28 
82,98 
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98. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a> 
Jahr oder Monat I Deutschland I 
France 
I (B.R.) b) Annee ou mois I MioDM Mrd NFfr 
1954 28547 52,98 I 1955 31480 59,69 
1956 33 889 65,85 
1957 37 807 71,52 
1958 42 578 76,11 
1959 47 633 83,92 
1960 51016 95,79 
1961 58648 110,63 
1959 XI 46 354 79,97 
XII 47 633 83,92 
1960 I 45 538 82,39 
It 46 036 81,06 
111 46 336 82,72 
lV 46 894 83,84 
V 47 588 84,04 
VI 47 685 86,55 
VII 47 967 88,55 
VIII 48 223 88,92 
IX 48 324 90,35 
X 48 724 90,75 
XI 49 752 91,28 
XII 51 016 95,79 
1961 I 48 174 95,22 
II 48 994 95,37 
111 49 392 97,53 
IV 49920 98,28 
V so 896 98,51 
VI 51 886 101,13 
VII 52 657 103,40 
VIII 53 323 103,54 
IX 53 839 104,00 
X 54 038 105,08 
XI 55 885 105,92 
XII 58 648 110,63 
1962 I 54 490 109,44 
II 54 918 109,51 
111 55 200 111,71 
IV 56 491 113,31 
V 57 432 114,12 
VI 57 744 118,67 
VII 58 118 121,37 
VIII 58 726 121,77 
IX 59 162 123,71 
X 
I 
Italia 
Mrd Lire 
4147 
4620 
5 000 
5 266 
5 807 
6 618 
7506 
8759 
6 185 
6 618 
6 348 
6 262 
6 340 
6 379 
6 440 
6 586 
6 778 
6 770 
6 981 
6994 
7 079 
7 506 
7 201 
7 165 
7 289 
7 300 
7 400 
7 535 
7 747 
7 697 
7 832 
7 902 
8 004 
8 759 
8 366 
8 386 
8 487 
8 646 
8713 
8 905 
9 123 
9 113 
a) Siebe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einseht. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Münzen 
sowie der Einlagen saarländ. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Dezember 1959 einschl. der bei den Kreditinstituten im Saarland unter-
haltenen Einlagen von Nichtbanken 
c) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
d) Neue Reihe. Ermittelt als Summe der folgenden Angaben : vom Schatzamt 
ausgegebene Scheidemünzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von 
England); Banknoten im Umlauf (ohne die im Besitz der «Clearing and 
Scottish Banks » befindlieben Noten); « Current and Deposit Accounts » 
der « London and Scottish Banks » (abzüglich transitorische Posten, Nostro-
guthaben und noch nicht eingelöste Schecks). Filr 1960 und 1961 sind nur 
vierteljährliche Zahlen verfügbar 
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I 
I 
Nederland 
I MioFI 
8 829 I 
9584 
9 227 
9 055 
10142 
10 595 
11312 
12179 
10 552 
10 595 
10 468 
10 448 
10 496 
10 691 
11 034 
11 162 
11 167 
11 251 
11 154 
11 062 
11239 
11 312 
11 241 
11404 
11 551 
11 641 
II 969 
12 037 
12 141 
12 057 
11 945 
lt713 
11 901 
12 179 
11 968 
12 122 
11 897 
12 097 
12 443 
12 610 
12 710 
12 817 
12 668 
I 
98. Disponibilites monetaires en ftn 
de periode a) 
Belgique I Luxembourg c) I United I United Belgii! c) Kingdom d) States MrdFb Mio Flbg Mioi. Mrd$ 
183,6 5 097 8343 134,4 
192,5 5 625 8139 137,4 
198,3 5 953 8 218 138,9 
198,0 6 213 8438 138,0 
209,5 6390 8 690 143,9 
216,3 6594 9 087 144,0 
220,4 7366 9 015 143,4 
237,4 8992 9164 147,5 
211,9 6 084 141,8 
216,3 6 594 9 087 144,0 
210,8 6 423 141,6 
209,9 6 259 138,2 
212,5 6464 8 692 136,3 
214,6 6664 139,3 
217,5 6 745 135,7 
219,9 6 683 8 850 135,9 
218,2 6 901 138,2 
214,9 6 985 137,5 
214,2 7072 8 949 137,1 
213,9 7 134 140,1 
212,4 7 068 140,2 
220,4 7 366 9 015 143,4 
219,8 7 449 142,2 
220,6 7 394 138,4 
222,6 7 644 8 827 137,1 
223,2 7 445 141,2 
225,9 7 723 138,9 
226,8 7 869 9 119 139,3 
225,4 8 268 141,0 
224,3 8 552 139,7 
228,6 8413 9 088 140,4 
228,3 8 682 143,8 
229,3 9 240 9 061 144,6 
237,4 8 992 9 164 147,5 
231,1 9 234 9211 145,0 
231,7 8 929 8 993 142,5 
2:~6.3 8 712 8 982 140,9 
236,5 8 510 9 029 145,2 
240,3 8 722 8 982 141,4 
245,0 8 840 9 116 143,9 
244,5 8 757 9 202 143,3 
242,1 8 607 141,2 
246,7 
248,3 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septerobre 1961 
b) A partir de juillet 1959, y compris les billets et monnaies en circulation en Sarre 
ainsi que les avoirs du secteur non bancaire sarrois aupres de Ia «Deutsche 
Bundesbank»; il partir de decembre 1959, y compris en outre les d6p6ts au-
pres des instituts de credit en Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
d) Nouvelle ~rie. Ont 616 regroupees les donnees suivantes : monnaies division-
naires emises par Ia Tresorerle (moins l'encaisse de Ia Banque d' Angleterre), 
billets de banque en circulation (non compris les montants detenus par Jes 
«Clearing and Scottish Banks) >>, « Current and Deposit Accounts » des « London 
and Scottish Banks » ( d6duction faite des en route, des comptes interbancaires 
et des ch6ques en cours de recouvrement). Les chiffres corrig6s ne sont dispo-
nibles que trimestrielleinent pour les annees 1960 et 1961 
99. Umlaufendes Bargeld zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat France 
Ann6e (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1959 19369 35,71 
1960 20 772 40,45 
1961 23138 45,63 
1960 XI 21 050 38,31 
XII 20 772 40,45 
1961 I 20 376 I 39,68 II 20 721 39,63 
Jll 21 581 40,47 
IV 21 563 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22 180 43,30 
VIII 22 214 43,02 
IX 22 888 43,75 
X 22 277 43,40 
XI 23 116 43,44 
XJI 23 138 45,63 
1962 I 22 191 44,52 
II 22 756 44,66 
III 23 474 45,58 
IV 23 343 45,86 
V 23 479 45,93 
VI 23 821 47,65 
VII 23 653 48,93 
VIII 24 009 48,53 
IX 24 330 49,31 
X 
I 
Italia • 
Mrd Lire 
I 2297 
2 501 
2 866 
2 235 
2 501 
2315 
2 282 
2 342 
2 327 
2 341 
2 396 
2 491 
2 447 
2501 
2 480 
2 500 
2 866 
I 
2 588 
2 583 
2 615 
2 679 I 2 665 
2 737 
2 826 
2 827 
a) Siehe« Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
c) Neue Reihe. Banknoten im Umlauf (ohne die im Besitz der «Clearing and 
· Scottish Banks >> befindlichen Noten) und vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von England). Für 
1960 und 1961 sind nur vierteljährliche Zahlen verfügbar 
100. Buchgeld zum Jahres- oder 
Monatsende a) 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat France 
Annec (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1959 28 264 48,21 
1960 30244 55,34 
1961 35 510 65,00 
1960 XI 28 702 52,97 
xn 30 244 55,34 
1961 I 27 798 55,54 
u 28 273 55,74 
lU 27811 57,06 
IV 28 357 57,26 
V 29 622 57,76 
VI 29 821 58,76 
VII 30 477 60,10 
VIII 31109 60,52 
IX 30951 60,25 
X 31 761 61,68 
XI 32 769 62,48 
XII 35 510 65,00 
1962 I 32 299 64,92 
II 32 162 64,85 
111 31 726 66,13 
IV 33 148 67,45 
V 33 953 68,19 
VI 33 923 71,02 
vn 34 465 72,44 
VIII 34 717 73,24 
IX 34 832 74,40 
X 
I 
Italia 
Mrd Lire 
4 321 
5 005 
5 893 
4 844 
5 005 
4 886 
4 883 
4 947 
4973 
5 059 
5 139 
5 256 
5 250 
5 331 
5 422 
5504 
5 893 
5 778 
I 5 803 5872 
5 967 
6 048 
6 168 
6 297 
6 286 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
6) Neue Reihe. « Current and Deposit Accounts >> der « London and Scottlsh 
Banks >> (abzüglich transitorische Posten, Nostroguthaben und noch nicht 
eingelöste schecks). Für 1960 und 1961 sind nur vierteljährliche Zahlen 
verfüabar 
I 
I 
I 
I 
I 
Nederland 
MioFI 
4 682 I 
5 087 
i 
5 468 
4 889 
5 087 I 
4 894 I 4 956 
5 127 
5 145 
5 143 
5 271 
5 347 
5 274 
I 
5 301 
5209 
5 262 
5 468 
I s 201 
I 5 323 5 395 
5 515 I 
s 599 I 
5 654 
I 
5 684 
5 677 
5 696 
I 
99. Monnaie fiduciaire en fin de 
periode a) 
Belgique United 
I 
United I Luxembourg b) I Belgie b) Kingdom c) Statcs 
Mrd Fb Mio Flbg Mioi. Mrd$ 
I 
I 
121,3 ! 198 2046 29,6 
126,8 I 234 2 126 29,5 
132,2 I 257 2 215 29,2 
121,7 228 
I 
28,9 
126,8 234 2 126 29,5 
124,9 237 28,1 
124,9 245 28,4 
125,6 
I 
253 2 075 28,3 
126,7 251 28,1 
126,5 255 28,6 
127,9 I 256 2 139 29,5 
128,5 I 251 28.6 127,8 237 28,7 
129,2 I 235 2 132 28,9 
128,9 I 230 28,8 
128,7 
I 
232 2 145 29,2 
132,2 251 2 215 29,2 
128,8 
I 
257 2 125 28,7 
129,8 257 2 128 28,9 
131,0 I 260 
2 134 29,7 
132,5 264 2 185 29,1 
132,9 I 264 2 124 29,4 
135,3 I 264 2 117 29,6 136,2 258 2 152 29,7 
136,5 
I 
254 29,7 
136.7 
137,9 I i 
a) Voir << Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
b) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
c) Nouvelle serie. ):lillets de banque en circulation (non compris les montants dete-
nus par les <<Clearing Scottish Banks >>) et monnaies divisionnaires emises 
par Ia Tresorerle (moins l'encaisse de Ia Banque d' Angleterre). Les chiffres 
corriges ne sont disponibles que trimestriellement pour les annees 1960 et 1961 
I 
Nederland 
MioFI 
5 913 
6 225 
6711 
6 350 
6 225 
6 347 
6 448 
6424 
6 496 
6 826 
6766 
6 794 
6 783 
6644 
6 504 
6 639 
6 711 
6 761 
6 797 
6 498 
6 582 
6 844 
6 956 
7 026 
I 
7 140 
6 972 
100. Monnaie scripturale' en fin 
de periode a) 
Belgique 
I I 
United 
I 
United Luxembourg Belgie Kingdom b) Statcs 
Mrd Fb Mio Flbg Mioi. Mrd $ 
95,0 6 396 7 041 114,4 
93,6 7 132 6 889 113,9 
105,2 8 735 6 949 118,3 
90,7 6 840 111,3 
93,6 7 132 6 889 113,9 
94,9 7 212 114,1 
95,1 7 149 110,0 
97,0 7 391 6 752 108,8 
96,5 7 194 113,1 
99,4 7 468 110,3 
98,9 7 613 6 980 109,8 
96,9 8 017 112,4 
96,5 8 315 111,0 
99,4 8 178 6 956 111,5 
99,4 8 452 115,0 
100,6 9 008 6 916 115,4 
105,2 8 735 6 949 118 3 
102,3 8 977 7 086 116,3 
101,9 8672 6 865 113,6 
105.3 8 452 6 848 111.2 
104.0 8 246 6 844 116,1 
107,4 8 458 6 858 112,0 
109,7 8 576 6 999 114,3 
108,3 8 499 7 050 113.6 
105,6 8 353 111,5 
110,0 
110,4 
I 
a) Voir « Note Statlstique » du numero de septembre 1961 
b) Nouvelle serie. << Current and Deposit Accounts » des << London and Scottish 
Banks » (dCduction faite des en route, des comptes interbancaires et des cheque> 
en cours de recouvrement). Les chiffres corrig6s ne sont disponibles que tri-
mestriellement pour les ann6es 1960 et 1961 
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101. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
am gesamten Geldvolumen 
Jahr oder Monat 
_I 
Deutschland 
I I Annee ou mois (B.R.) France ltalia 
1959 59,34 57,45 65,29 
1960 59,27 57,77 66,68 
1961 60,55 58,75 67,28 
1960 XI 57,69 58.03 68,43 
XII 59,27 57,77 66,68 
1961 I 57,70 58,33 67,85 
II 57,71 58,45 68,15 
UI 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 68,36 
VI 57,47 58,10 68,20 
VII 57,88 58,12 67,85 
VIII 58,34 58,45 68,21 
IX 57,49 57,93 68,07 
X 58,78 58,70 68,62 
XI 58,64 58,99 68,77 
XII 60,55 58,75 67,28 
1962 I 59,28 59,32 69,07 
II 58,56 59,22 69,20 
111 57,47 59,20 69,19 
IV 58,68 59,53 69,01 
V 59,12 59,75 69,41 
VI 58,75 59,85 69,26 
VII 59,30 59,68 69,02 
Vlß 59,12 60,15 68,98 
IX 58,88 60,14 
X ! I 
a) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
102. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
I 
! 
101. Rapport entre Ia monnaie scripturale 
et les disponibilites monetaires 
Nederlind I 
Belgique 
I Luxembourg I United I United Belgie a) Kingdom States a) 
55,81 43,92 97,00 77,48 79,44 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,50 42,70 96,77 79,39 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
56,46 43,18 96,82 80,24 
56,54 43,38 96,69 79,48 
55,61 43,58 96,69 76,49 79,36 
55,80 43,23 96,63 80,10 
57,03 44,00 96,70 79,41 
56,21 43,61 96,75 76,54 78,82 
55,96 42,99 96,96 79,72 
56,26 43,02 97,23 79,46 
55,62 43,48 97,21 76,54 79,42 
55,53 43,54 97,35 79,97 
55,79 43,87 97,49 76,33 79,81 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,49 44,27 97,22 76,93 80,21 
56,09 43,98 97,12 76,34 79,72 
54,65 44,56 97,01 76,24 78,92 
54,41 43,97 96,90 75,80 79,96 
55,00 44,69 96,97 76,35 79,21 
55,16 44,78 97,01 76,78 79,43 
55,28 44,29 97,05 76,61 79,27 
55,71 43,62 97,05 78,97 
55,04 44,59 
44,46 
a) Des bitleis be1ges circulent aussi au Luxembourg 
und Private zum. Jahres- oder Monatsende a) 
102. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers en finde periode a) 
Jahr oder Monat I 
Deutschland 
I 
France c) 
I Annee ou mois 
(B.R.) b) 
MioDM Mrd NFfr 
I 
1959 35 211 38,79 
1960 40 623 46,92 
1961 46 790 56,04 
1960 X 38 836 43,99 I 
XI 39 277 45,03 
XII 40 623 46,92 
1961 I 40450 46,35 
II 41234 46,95 
m 42 466 48,00 
IV 42 803 49,34 
V 43 075 50,20 
VI 44 717 51,46 
VII 44 376 52,37 
VIII 44 293 51,55 
IX 45 741 52,49 
X 44 949 53,72 
XI 45 425 54,30 
XII 46 790 56.04 
1962 l 45 650 54,87 
II 46 336 55,49 
III 47 776 56.23 
IV 47 528 57,33 
V 47 936 58,60 
VI 49 629 58,72 
VII 48 769 61,02 
VIII 48440 59,55 
IX 49 758 61,38 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten 
c) Kredite bis zu 2 Jahren 
d) Kredite bis zu 12 Monaten 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
/) Ab Januar 1962 revidierte Reihe. Im Dezember 1961, betrugen die Kredite 
nach veränderung der Reihe 7673 Mrd Iire 
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Italia d}/) 
I 
Nederland d) 
I 
Belgique 
I Luxembourg d) Belgiil e) Mrd Lire Mio Fl MrdFb Mio Flbg 
-I 
5 384 3 673 48,1 3 760 
6 495 4 312 53,0 4 556 
7 837 5071 61,2 6639 
4 023 4 567 
4 134 4 730 
6 495 4 312 53,0 4 556 
4 424 4 872 
4 523 4 719 
6 608 4 695 51,4 5 162 
4 727 5013 
4629 4 835 
6 875 4 551 54,1 5524 
4 627 6 017 
4 586 6 205 
7 133 4155 54,6 6811 
7 228 4 836 7 294 
7 309 4 835 7 099 
7 837 5 071 61,2 6 639 
7 515 .5118 6 999 
7672 5 275 6908 
7 790 5 344 61,7 s 879 
7 943 5 418 6 333 
8 062 5 338 s 661 
8 362 5 353 63,5 6 596 
8 491 5309 6 927 
6409 
6308 
I 
a) Credits des organismes mon6taires 
b) C'redits jusqu'a 6 mois 
c) Credits jusqu'il 2 ans 
d) Credits jusqu'a 12 mois 
e) Sans Iimitation de duree 
/) Serie revisee il partir de janvier 1962. En d6cembro 1961, 1e montant des Cl'6dits 
apres revision, ressort a 7673 Mrd de lires 
103. Bestand an Spareinlagen zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahre oder Monat 
I 
Deutschland 
I France b) Annee ou mois (B.R.) MioDM Mrd NFfr 
1959 45038 26,16 
1960 53114 29,53 
1961 60 424 33,20 
1960 XI SI 162 28,55 
XII 53 114 29,51 
1961 I 54 236 30,00 
II 55 095 30,22 
111 55 561 30,34 
IV 55181 30,51 
V 56 302 30,55 
VI 56138 30,66 
VII 51 125 31,01 
VIII 51535 31,38 
IX 57 904 31,63 
X 58 660 31,85 
XI 58 725 32,03 
XII 60 424 33,20 
1962 I 61 780 33,85 
II 62 762 34,14 
III 63 599 34,42 
IV 64 055 34,63 
V 64 641 34,73 
VI 65 001 34,82 
VII 65 495 35,26 
VIII 65 911 35,80 
IX 66 436 36,06 
X 
I ! 
I 
ltalia 
Mrd Lire 
6 607 
7 490 
8 583 
7 168 
7 490 
1 S1S 
7 636 
1701 
1162 
1820 
1852 
7 931 
8 039 
8 098 
8 119 
8 277 
8 583 
8 686 
.8 865 
8 942 
9 005 
9 081 
9 121 
9 217 
9 353 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. « 6pargne cr6dit » 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
d) « Savings capital » 
e) Ab Dezember 1960 revidierte Reihe 
104. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber dem U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
1 U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats) 
Monatsdurchschnitt I Deutsc:d (B.R.) I I oder Monat Francc a) Moycnne mensuelle ou mois NFfr 
1959 4,180 490,46 
1960 4,171 4,9044 
1961 4,015 4,9052 
1960 XII 4,171 4,9088 
1961 I 4,172 4,9001 
II 4,113 4,9016 
111 3,910 4,9003 
IV 3,965 4,9001 
V 3,911 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
VII 3,914 4,9001 
VIII 3,995 4,9167 
IX 3,992 4,9118 
X 3,992 4,9159 
XI 4,003 4,9089 
XII 3,999 4,9001 
1962 I 3,999 4,9010 
II 3,994 4,9013 
III 3,995 4,9005 
IV J,998 4,9003 
V 4,000 4,9003 
VI 3,989 4,9003 
VII 3,917 4,9001 
VIII 3,996 4,9001 
IX 4,000 4.9003 
X 4,005 4,9001 
XI 4,007 4,9003 
I 
IWF-Paritätakun I 4,000 I 4,93706 I Parite monetaire FMI 
a) Bis einschließlich Dezember 1959 in alten Franken 
b) Die offiziellen Wechselkune des belgiseben und des luxembul'Jiischen Fran-
ken sind identisch 
Q~Ue : Statistiques a6n6rales - OCDE 
103. Situation des depots d'epargne 
en fin de periode a) 
I Nederland c) 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg 
I· 
United 
I 
United 
Belgiö c) Kingdom States d) e) 
MioFI MrdFB Mio Flbg Miot Mio$ 
8 608 74,4 6 337 2 917 54 583 
9 697 78,9 6736 3 025 62 142 
10 936 84,6 7 395 3 139 70 851 
9 371 16,5 6 687 3 045 60166 
9 691 18,9 6136 3 025 62 142 
9 828 19,3 6 832 3 OS! 62 733 
9 953 19,8 6 883 3 019 63 286 
10 003 19,1 6 858 3 096 63 991 
10041 79,9 6 852 3 121 64 408 
10 154 80,2 6 898 3 133 65 208 
10219 80,2 6 943 3 133 66 510 
10 298 80,1 6 970 3 124 66 681 
10402 80,9 7 001 3 124 67 111 
10 468 81,2 1030 3 141 67 839 
10 520 81,5 1064 3 162 68 565 
10 598 81,8 7 100 3 163 69 340 
10 936 84,6 7 395 3 139 70 851 
11 080 85,8 7 465 3 165 71 342 
11 205 86,3 1528 3 188 71 920 
II 277 86,8 1 541 3 215 72 854 
11 284 87,0 1 551 3 235 73240 
11 393 87,2 7 588 3 252 14 022 
11 455 87,4 7 630 3 249 15 449 
11 551 88,1 7672 3 238 15 467 
11 671 88,6 7 731 3 240 
11 735 ' 88,9 7 819 
89,3 
; 
a) En raison de definitions tres differentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Y compris l'epargne credit 
c) Non compris !es depöts d'epargne dans les banques 
d) « Savings capital » 
e) Serie r6visee a partir de decembre 1960 
104. Taux de change interieur moyen 
vis-a-vis du dollar E.U. 
I ltalia Lire 
620,65 
620,77 
621,02 
620,74 
621,35 
622,00 
623,00 
621,03 
620,63 
620,61 
620,60 
620,60 
620,62 
620,63 
620,60 
620,60 
620,65 
620,94 
621,00 
620,61 
620,72 
620,66 
620.60 
I 620,60 
620,61 
I 620,82 620,84 
I 
625,00 I 
(Nombre d'unites monetaires nationales par 
dollar E.U. Cotations au milieu du mois) 
I 
Belgiquo-Belgil! 
I Nederland United Kingdom Luxembourg Fl b) Fb et Flba i: 
3,774 49,96 0,3560 
3,772 49,90 0,3562 
3,630 49,86 0,3568 
3,715 49,65 0,3555 
3,771 49,82 0,3562 
3.788 49,92 0,3568 
3,599 49,84 0,3572 
3,594 50,04 0,3573 
3,596 49,98 0,3519 
3,596 49,97 0,3581 
3,595 49,18 0,3591 
3,599 49,81 0,3569 
3,616 49,18 0,3557 
3,606 49,18 0,3552 
3,603 49,18 0,3552 
3,601 49,18 0,3558 
3,603 49,18 0,3558 
3,620 49,18 0,3552 
3,613 49,78 0,355t) 
3,606 49,80 0,3552 
3,593 49,17 0,3555 
3,591 49,75 0,3560 
3.593 49,73 0,3563 
3,607 49,73 0,3565 
3,605 49,73 0,3570 
3 609 49,17 0,3568 
3,603 49,74 0,3570 
3,620 I 50,00 I 0,357143 
a) Jusqu'en decembre 1959, taux exprim6 en anciens francs 
b) Les taux officiels de change des francs belges et luxembouraeois sont identiques 
Source : Statistiques a6n6rales - OCDE 
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105. Emission von Wertpapieren 
Insgesamt a) b) 
105. Emissions de valeurs mobilieres 
Total a) b> 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
Francc 
I 
ltalia 
I 
Nederland 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg (B.R.) c) Belsie d) Annee ou mois 
MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg 
1959 I" .. ,., 9 935,1 I 7,69 5,82 1 128,0 1960 7 944,3 6 957,9 6,96 4,60 1 511,0 1961 12 775,7 11143,3 8,80 6,87 1 508,4 
1960 X 521,7 484,4 } } 466,7 XI 490,3 464,1 1,96 XII 582,3 457,2 
1961 I I 906,5 I 798,0 
I n 956,3 841,6 2,49 l "'' 111 I 519,8 I 367,8 IV 856,5 702,6 V 924,2 855,4 2,59 449,6 VI I 215,6 I 006,4 Vll I 270,1 I 059,4 VIII 816,9 661,5 1.28 l'"' IX 772,6 584,2 X 721,2 644,8 } XI 759,2 704,7 2,43 435,5 XII I 056,8 916,9 
1962 I I 643,6 I 451,2 
l 
} 561,2 II I 601,9 I 516,0 3,12 
lU 848,6 683,9 
IV 992,3 882,6 
V I 293,1 I 212,9 2,29 
VI 710,7 452,0 
VII 2 005,6 I 585,5 } I VIII I 119,3 993,8 1,15 " IX 866,5 625,0 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
d) Ab Juli 1960 enthilt die Reihe nicht mehr die Gesellschaften nach kon-
golesischen Recht 
106. Emission von Aktien a) 
944,2 1 792,0 1 446,0 38 856 34 802 1132,9 1 048,5 
1 321,6 2 012,0 1 543,0 43 325 30 862 1 285,2 1101,8 
1 301,4 1 126,0 629.0 26 509 1 622,0 1 528,2 
114,3 83,0 2 168 
412,9 8,7 - 30,5 7 968 
406,2 386,7 711 
117,8 30,6 2 618 62,9 53,9 llli,, 11,9 - 32,6 2 327 62,2 59,3 361,3 336,1 226 52,5 47,5 
120,5 96,9 2 320 12,3 4,5 
385,0 77,5 57,8 594 32,7 26,7 
15,1 - 6,5 7 726 32,0 27,0 
} 310,6 
22,2 
-
37,4 358 140,0 132,9 
300,9 284,1 I 059 96,3 88,4 
7,8 
-
17,3 299 5,5 - 18,9 
} 377,5 
10,7 - 15,7 6 375 55,3 48,5 
56,6 17,6 2 996 404,4 402,6 
18,5 - 21,0 3 117 665,9 655,8 
} 509,3 
55,6 - 35,0 313 52,1 46,2 
6,3 - 35,4 7 670 269,6 267,1 
383,1 347,4 3 979 36,2 16,4 
12,1 
-
16,1 I 304 60,1 59,5 
99,8 84,0 2 893 65,2 58,7 
836,1 814,7 8 314 346,4 342,5 
77,8 18,1 I 270 339,8 317,0 
I 
2,7 - 25.5 2 091 661,0 654,6 
5,7 ·- 18,2 3 447 i I 
a) Voir << Note Statistique >> du numero de septerobre 1961 
b} Pour cbaque pays, 11 I'' colonne indique les valeuro brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montant 
nominal des emissions publie jusqu' a present. 
d) A partir de juillet 1960, Ia serie ne comprend plus les societes de droit congolais 
106. Emissions d'actions a) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
Francc 
I 
Italia 
I 
Nederland 
I 
Belgique 
I 
Luxemboura (B.R.) b) c) Belgi6 Annee ou mois 
MioDM Mrd NFfr 
1959 1 851,2 3,23 
1960 2 792,4 2,37 
1961 3 295,7 3,24 
1960 X 83,1 } } XI 84,9 0,72 XII 198,7 
1961 I 345,8 l I II 106,0 0,91 111 611,3 IV 189,5 V 167,4 0,85 VI 430,6 VII 531,3 } VIII 245,2 0,75 IX 278,6 
X 106,3 } } XI 114,2 0,73 XII 169,5 
1962 I 185,7 l } II 243,0 0,97 111 126,0 IV 230,0 V 321,7 1,02 VI 63,9 
VII 311,9 } VIII 148,3 0,75 IX 55,1 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einsch. Saarland 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
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Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg 
225,0 90,0 3 760 288,9 
495,7 169,0 6 212 795,2 
416,8 134,0 4 686 1622,0 
4,4 168 
212,4 3,6 291 
31,6 771 
2,5 122 62,9 
147,5 9,7 327 62,2 
12,4 196 52,5 
13,6 189 12,3 
140,0 48,3 344 32,7 
9,1 669 32,0 
12,4 268 140,0 
53,3 5,7 234 96,3 
2,9 299 5,5 
4,2 350 55,3 
76,0 4,6 173 404,4 
8,5 !110 665,9 
1,7 213 52,1 
274,7 1,1 220 19,6 
17,9 674 36,2 
- 304 60,1 
18,9 343 65,2 
749,4 214 346,4 
10,8 1 270 339,8 
2,1 1 091 171,0 
0,9 945 
a) Voir << Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) A partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre 
c) Nouvclle serie. La valeur des apports elfectifs a 616 substituee au montant 
nominal des emissions publie jusqu'A pr6sent 
107. Emission von Anleihen 
der öffentlicher Hand a) b) 
Jahr oder Monat Deutschland 
Annee ou mois (B.R.) c) d) 
France Italia 
107. Emissions d'emprunts du secteur 
public a) b) 
Nederland BeJaique Luxemhoura Belai! I MioDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I Mio Fl I MioFb I Mio Flbg ~----· 
1959 2 495,9 1 892,7 0,02 - 1,01 364,7 343,5 1 505,0 1195,0 31900 
I 
28 600 594,0 536,4 
1960 1 301,7 1 151,3 0,02 - 1,21 185,3 162.3 1 675,0 1 274,0 35 900 24 000 490,0 423,1 
1961 2 124,1 2 030,9 0,24 - 0,63 158,8 135,3 901,0 442,0 27 500 21000 
- - 84,5 
1960 XI 191,5 191,5 3,0 - 34,3 7 574 
- - 0,2 
XII 87,7 69.8 367,5 354,0 
- - - 6,1 
1961 I 820,3 810,5 
I 
108,7 27,2 2 350 
- - 9,0 
li 280,5 278,7 - - - - 43,1 2 ()()() - - 2.9 
III 223,2 196,4 348,3 I 326,1 - - - 5,0 IV 110,7 107,4 99,8 I 81,4 2 ()()() - - 5,0 V 195,6 193,6 0,23 5,0 - 1- 16,5 250 - - 6,0 
VI 4,0 2,2 - - 15,8 7 007 - - 5,0 
VII 248,9 245,5 - - 55,1 - - - 7,1 
VIII 2,2 - 1,9 I - 115,0 1 294,8 279,9 800 - - 7,9 IX 1,0 - 6,5 
X 5,8 5,7 } I XI 127,2 127,1 0,01 XII 104,7 72,2 
1962 I 409,6 358,6 } } II 524,9 524,1 - . ~III 7,8 - 12,0 
IV 258,9 238,9 
II 
V 129,9 129,7 0,02 
VI 19,7 - 83,2 
VII 637.7 607,2 
VIII 359,6 356.5 0,16 
IX 75,5 37,2 
X i 
a) Siehe« Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält filr jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte 
die um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
d) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
108. Emission von Schuldverschreibungen 
des privaten Sektors a> b> 
J8,8 
34,0 
- - 24,1 - - - 23,4 
- - 24,6 6 ()()() 
- - 4,8 
49,4 13,2 2 650 - - 1,8 
- -
2.1,8 2 500 
- - 6,6 
30,0 
- 55,0 - - - 5,9 
- - 39,1 7 450 -
I= 
2.5 
360,3 327,8 3 300 
-
19,8 
I 
5,0 
- 17,5 - - 0,6 
- - 12,8 2 550 - 6,5 
50,0 31.2 8 100 
- I= 3,9 - - 55,3 - - 8,6 
- - 26,6 I 000 
-
1
_ 5.7 
- 1- 18,9 2 500 - - 22,8 
I I 490 483,6 
' I 
a) Voir «Note Statistique >> du numero de septerobre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia I'• colonne indique les valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de rembourscments 
r) A r>•••ir de juillet 1959 y comori• Ia Sarre 
d} Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montan! 
nominal des emissions publie jusqu'il present 
108. Emissions d'obligations du secteur privea)b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France 
I 
Italia 
I 
Nederland 
I 
Belaique 
I 
Luxemhoura (B.R.) c) d) Belaie Annee ou mois 
MioDM Mrd NFfr Mrd Lire Mio Fl MioFb Mio Flba 
1959 7 064,9 6 191,2 4,44 3,60 538,3 
1960 3 850,2 3 014,2 4,57 3,44 830,0 
1961 7 355,9 5 816,7 5,32 4,26 932,8 
1960 X 340,2 302,9 } } 205,0 XI 213,9 187,7 1,24 XII 295,9 188,7 
1961 I 740,4 641,7 
I li 569,8 456,9 1,58 129,2 III 685,3 560,1 IV 556,3 405,7 V 561,2 494,4 1,51 304,6 VI 781,0 573,6 VII 489,9 282,6 VIII 569,5 418,2 0,53 178,3 IX 493,0 312,1 
X 609,1 532,8 } XI 517,8 463,4 1,69 320,7 XII 782,6 675,2 
1962 I 1 048,3 906,9 } } 252,5 II 834,0 748,9 2,15 III 714,8 569,9 
IV 503,4 413,7 l V 841,5 761,5 1,25 VI 627,1 471,7 VII 1 055,4 666,4 VIII 611,4 489,0 0,24 I IX 735,9 532,7 ! I 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht >>der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält lur jedes Land die Brutto werte, die zweite Spalte die 
um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
d) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angeaeben 
375,7 197,0 161,0 3 196 2 442 250,0 223,2 
663,6 168.0 140,0 1367 650 
- - 116,5 
749,3 91,0 53,0 1 598 823 - - 9,3 
2,9 1,4 - -
2,1 0,2 103 
-
7,1 1,1 
- -
6,6 0,9 146 -
2,2 0,8 
- -
0,6 - 2,4 30 -
7,1 1,9 131 
- -
2,8 
29,2 26,0 - -
6,0 0,2 so 
-
9,8 5,3 90 
-
0,4 - 1,5 2! -
4,9 3,9 
- - -
1,0 
6,5 4,7 25 
- -
2,0 
2,6 - 0,2 173 -
10,0 - 5,7 107 - - 3,5 
23,9 18,3 100 -
5,2 2,6 - 250,0 250,0 
4,9 1,7 s 
- -
7,1 1,4 1000 
- -
80,9 77,9 
- - -
36,7 34,1 - - -
67,0 62,6 
- - -
0,6 - 2,0 - - -
I I 4,8 I - 0,2 2 I I 
a) Voir « Note Statistique >> du oumero de septerobre 1961 
b) Po ur chaque pays, Ia 1 re colonne indique !es valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) A partir de juillet 1959, y compris la Sarre 
d) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a 6te substituee au montan! 
nominal des 6missions publie jusqu' a present. 
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109. Index der Aktienkurse 109. lndice du cours des actions 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat I Deutschland I France ltalia Nederland Belgique I Luxembourg I Gemeinschaf~ I United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie a) Communaute Kingdom States 
ou mois 
1959 I 171 133 153 145 115 118 147 137 125 
1960 272 161 230 190 112 137 203 165 121 
1961 283 188 262 207 117 150 225 171 142 
1960 XI 301 i 162 245 197 109 139 215 162 119 
XII 295 
I 
165 
I 
228 193 103 136 2ll 164 122 
1961 I 291 172 250 201 105 140 218 170 128 
II 288 182 266 214 112 144 225 179 133 
lli I 285 193 261 220 119 155 229 186 137 IV 291 197 262 231 119 154 234 191 141 
V 306 198 278 228 126 159 241 188 143 
IV 309 199 284 213 124 156 241 173 142 
VII 282 185 263 199 121 152 223 168 140 
VIII 269 185 264 197 118 150 219 161 145 
IX 256 180 252 194 116 147 2ll 159 142 
X 262 178 261 198 115 145 214 155 145 
XI 281 190 263 199 116 146 224 157 151 
XII 271 197 248 200 118 146 221 160 154 
1962 I 266 196 242 199 121 148 218 160 149 
II 262 205 241 207 121 149 220 161 150 
III 260 218 244 209 125 151 225 157 151 
IV 252 226 235 199 124 149 221 165 146 
V 231 215 237 181 122 145 210 149 137 
VI 209 200 220 161 115 138 192 143 119 
VII 203 199 217 ·170 115 135 191 148 121 
VIII 
I 
195 
I 
205 
! 
218 169 117 134 190 162 124 
IX 193 204 209 167 118 132 195 157 
I 
124 
X 176 ! 195 191 157 114 128 182 
.. 
a) Neue Reihe. Index des Institut National dc Sta!tst1quc zum 10. jeden Monats a) Nouvetle sene. Indice de !'Institut National de Statistique au 10 de chaquc mois 
nur für belgisehe Werte sc rapportant aux sculcs valcurs bclgcs 
110. Rendite der Aktien 110. Rendement des actions 
(% p. a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie b) Kinadoma) 
ou mois 
1959 2,69 2,37 3,60 4,8 2,91 4,83 
1960 1,91 1,96 1,61 4,3 2,79 4,60 
1961 2,29 1,63 2,44 4,0 3,07 5,12. 
1960 XI 1,93 1,85 2,54 2,97 4,99 
XII 1,96 1,91 2,73 4,2 3,10 4,99 
1961 I 2,03 1,64 2,49 2,95 4,81 
II 2,03 1,58 2,36 2,83 4,63 
III 2,11 1,52 2,43 3,7 2,87 4,47 
IV 2,11 1,52 2,43 3,02 4,50 
V 2,04 1,52 2,29 2,93 4,64 
VI 2,19 1,61 2,24 4,1 3,06 5,07 
VII 2,38 1,73 2,46 3,12 5,21 
VIII 2,61 1,70 2,45 3,17 5,44 
IX 2,63 1,73 2,57 4,1 3,26 5,57 
X 2,49 1,72 2,48 3,26 5,74 
XI 2,42 1,64 2,48 3,20 5,73 
XII 2,49 1,62 2,65 4,0 3,18 5,63 
1962 I 2,57 1,66 2,82 3,12 5,59 
II 2,61 1,50 2,84 3,07 5,43 
III 2,65 1,43 2,82 3,7 3,08 5,65 
IV 2,77 1,43 2,99 3,09 5,48 
V 3,23 1,54 3,05 3,21 5,95 
VI 3,49 1,68 3,32 4,5 3,30 6,05 
VII 3,71 1,69 3,44 3,21 5,82 
VIII 3,58 1,65 3,42 3,22 5,43 
IX 3,79 1,65 3,57 4,4 3,14 5,57 
X 3,90 : 3,22 I 
' 
a) Rendtte der Stammaktten a) Rendement des actions ordmatreS 
b) Quelle: Kredietbank b) Source : Kredietbank 
14 
111. Rendite der Anleihen der öffentlichen 
Hand a)b) 
111. Taux de rendementdes titres a revenu 
fixe du secteur public a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland c) Fraure d) Movenne mensuelle 
ou moi~ (B.R.) 
1959 5,8 6,14 
1960 6,4 5,66 
1961 5,9 5,52 
1960 XII 6,2 5,49 
1961 I 6,1 5,55 
II 6,0 5,64 
III 5,9 5,59 
IV 5,1 5.50 
V 5,6 5,51 
VI 5,6 5,47 
VII 5,7 5.45 
VIII 5,9 5.43 
IX 6,0 5,45 
X 6,0 5,53 
XI 6,0 5.55 
XII 6,0 5,56 
1962 I 5,9 5,52 
II 5,1 5,62 
111 5,6 ~.62 
IV 5,6 5,48 
V 5,8 5,53 
VI 5,9 5,40 
VII 5,9 5,32 
VIII 6,0 5,33 
I 
IX 6,0 5,31 
X I 
XI I I I I 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht >> der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrund der Börsennotierungen errechnet 
c) Anleihen der öffentlichen Hand 
d) Nicht indexgebundene Anleihen des öffentlichen und halböffentlichen Sek-
tors 
e) Rückzahlbare Staatsanleihen 
f) Durchschnitt von 9 rückzahlbaren Staatsanleihen (3, 3 1/4, 3 1/2 %) 
g) Staatsanleihen mit 5-20 jähriger Restlaufzeit 
112. Rendite der Schuldverschreibungen 
des privaten Sektors a) b) 
Italia e) 
I 
Nederland /) 
I 
Belgique g) 
I 
Luxembourg 
5,40 4,18 4,99 
5,24 4,18 5,48 
5,19 3,91 5,90 
5,40 4,08 5,85 
5,15 4,06 6,07 
5,09 4,00 6,00 
5,11 3,91 6,00 
5,12 3.81 5,90 
5,17 3,77 5,94 
5,20 3,77 5,90 
5,26 3,79 5,93 
5,26 3,90 5,89 
5,24 3,91 5,85 
5,23 3,94 5,81 
5,20 4,00 5,19 
5,22 4,03 5,71 
5,03 4,01 5,74 
5,02 3,93 5,58 
5,05 4,02 5,47 
5,00 4,17 5,37 
5,14 4,27 5,28 
5,48 4,39 5.20 
5,34 4,43 5,21 
5,28 4,28 5,06 
4,96 
4,95 
5,01 
a) Voir <<Note Statistique » du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ia basedes cours cotes en bourse 
c) Emprunts des pouvoirs publies 
d) Obligations classiques du secteur public et semi-public 
e) Titres d'Etat amortissables 
f) Moyenne de 9 emprunts d'Etat amortissables (3, 3 1/4, 3 l/2 %) 
g) Emprunts d'Etat a echeance de 5 II 20 ans 
112. Taux de rendement des obligations 
du secteur prive a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland c) France d) Moyenne mensuelle 
ou moi1 (B.R.) 
1959 5,8 7,03 
1960 6,2 6,69 
1961 5,9 6,57 
1960 X 6,1 6,60 
XI 6,0 6,50 
XII 6,1 6,55 
1961 I 5,8 6,61 
II 5,7 6,64 
111 5,8 6,66 
IV 5.1 6,58 
V 5,6 6,60 
VI 5,6 6,60 
VII 5,8 6,57 
VIII 6,0 6,56 
IX 6,3 6,57 
X 6,1 6,45 
XI 6,1 6,48 
XII 6,2 6,52 
1962 I 5,9 6,54 
II 5,8 6,70 
IJI 5,1 6,60 
IV 5,7 6,56 
V 5,8 6,~2 
VI 6,1 6,49 
VII 6,0 6,40 
VIII 
I 
6,1 6,37 
IX 6,1 I 6,31 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht» der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrund der Börsennotierunl!en errechnet 
c) Industrieobligationen 
d) Nicht indexgebundene Anleihen des privaten Sektors 
e) Bankschuldverschreibungen und Industrieobligationen 
f) 3 1/2 % Schuldverschreibungen privater Unternehmen 
g) Langfristige Industrieobligationen (Qwlle : Kredietbank) 
I 
I 
Italia e) I Nederland f) I Belgique g) I Luxembourg 
5,66 4,12 5,10 
5,28 4,23 5,38 
5,30 3,99 5,81 
5.28 4,26 5,45 
5,50 4,14 5,73 
5,52 4,24 5,78 
5,11 4,21 5,90 
5,04 4,14 5,94 
5,15 3,97 5,79 
5,13 3,87 5,87 
5,23 3,83 5,60 
5,29 3,83 5,70 
5,40 3,89 5,63 
5,35 3,96 5,76 
5,45 3,93 5,90 
5,42 3,97 5,95 
5,45 4,14 5,90 
5,52 4,18 5,74 
5,44 4.16 5,65 
5,53 4,11 5,67 
5,59 4,13 5,63 
5,61 4,31 5,63 
5,12 4,32 5,54 
5,81 4,40 5,23 
5,79 4.40 5,26 
5,86 4,38 5,15 
5,99 5,26 
I 
a) Voir <<Note statistique » du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ia basedes cours cotes en bourse 
c) Obligations industrielles 
d) Obligations classiques du secteur prive 
e) Obligations des instituts de credit mobilier et immobilier et des entreprises in-
dustrielles 
[) Obligations 3 1/2 % des societes privees 
g) Obligations industrielles II long terme (Source : Kredietbank) 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Alleemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch und niederländisch I 
italienisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch französisch italienisch, nieder-
ländisch. enrllsch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel 1 Monatast,tistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jlhrlich 
Außenhandel 1 Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Binden {Im-
porte -Exporte); kann nur im Abonne· 
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Ober-
seeaebiete (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljahrlieh; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Berichts-
zeitraum 1962 
Kohle und sonstiae Eneraietrlcer 
(nachtblau) 
deutsch I französisch I Italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Elaen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Statistisches Tuchenbuch • Eneraie-
wirtachaft (Kohle und sonstige Energietrl-
ger) • Eiaen und Stahl 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder-
liindisch 
jlhrlich - Ausgabe 1961 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch 
unrecelmliBic 
Acraratatistik (grün) 
deutsch I französisch 
vier Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
lilndisch, englisch 
Internationale• Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I franzllsisch und italienisch I 
niederlilndisch 
Außenhandel: Länderverzeichnis 
deutsch I französisch I italienisch 1 nieder· 
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzllsisch 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
DM I 
4,-
6,-
3,20 
4,-
8,-
16,-
4,-
4,-
4,-
3,20 
6,-
4,-
16,-
4,-
4,-
4,-
4,-
NF I 
5,-
7,50 
4,-
5,-
10,-
19,50 
5,-
5,-
5,-
4,-
7,50 
5,-
19,50 
5,-
5,-
5,-
5,-
Fb 
50,-
75,-
40,-
50,-
100,-
200,-
SO,-
SO,-
50,-
40,-
75,-
50,-
200,-
SO,-
50,-
50,-
50,-
PUBLICATIONS 
OE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROP~ENNES 1962 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel TITRE 
DM I 
40,-
20,-
40,-
56,-
56,-
20,-
12,-
20,-
16,-
12,-
NF I Fb 
49,- 500,-
PUBLICATIONS PtRIODIQUES : 
Bulletin aeneral de statistiques 
(serie violette) 
allemand I fra~ais et neerlandals I Italien 
11 numeros par an 
Informations statistiques (serie orance) 
allemand, fra~ais Italien, neerlandals 
24,50 2SO,- publication trimestrielle 
49,-
68,-
68,-
24,50 
1S,-
24,50 
19,50 
15,-
SOO,-
700,-
700,-
2SO,-
1SO,-
250,-
Statistiques de bue 
allemand, fra~ais, Italien, neerlandais, 
anclais 
publication biennale. edition 1961 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an· 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I (ran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import • export); vente par abon-
nement seulement 
Faseleule annuel 
janv.-dec. lmportations 
Exportations 
Commerce exterieur 1 Commerce des 
usocies d'outre-mer (serie rouge) 
allemand /fra~ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
La premier trimestre 1962 paraltra fin 
1962 
Charbon et autres sources d'eneraie 
(serie bleu nuit) 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
publication trimestrielle 
Sideruraie (serie bleue) 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
publication bimestrielle 
Memento de statistiqu~ .aneraie (char-
bon et autres sources d'energie) - Siderur-
aie 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
publication annuelle • edition 1961 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
200,- publication irreguliere 
150,-
Statistiques aaricoles (serie verte) 
allemand I fra~ais 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES: 
Commerce exterieur par pays 1953-1958 
allemand, fra~ais, Italien, neerlandais, 
anglais 
Classification 1tati1tique et tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
allemand, fra~ais, Italien, neerlandals 
Nomenclature des industrie1 etablies 
dans le1 Communautu europeenne• (NICE) 
allemand I fran,ais et Italien I neerlandals 
Commerce ext.: Code aeoaraphique 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
Nomenclature uniforme de marchandi-
•es pour les stati1tlques de Tran1port (NST) 
aflemand, fra~ais 
